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I M P R E S I O N E S 
LA HABANA, V I E R N E S , 17 DE J U L I O DE 1925.—SANTOS A L E J O Y GENEROSA. Acog ido a l a f r a n q u i c i a p o s t a l . ^ PAGINAS.—5 CENTAVOS 
por las informaciones [ nal, si comienzan, en su amor a 
^^erioHicos de las nueve de lo justo, por no compadecerse de 
ftana^ue el reo de muerte 
„ona sido ejecutado 
Una declaración del asesino 
do el desenlace de la trage-
m m 
f e avecinaba, impelió a a 
^sentenciadora a suspender la 
l i c i ó n y acto seguido, el Pre-
í n t e de la República concedió 
í conmutación de la pena. Esas 
* las noticias que traen los 
L o s del amanecer y a las nue-
media, hora en que escnbi-
sí mismos? Se explica que aque-
llos que escalan las alturas para 
desde arriba dominar y apode-
rarse mejor de lo que no les per-
tenece, prodiguen el perdón, por 
aquello de que no es prudente 
tirar piedras al veci— 
siendo de vidrio el teja—; 
$6.35 
10.| 
] n0 tenemos ninguna de 
nuestros corresponsales. 
Pe confirmarse la de nuestros 
preciables colegas, el general 
Machado habrá desvirtuado ro-
ídamente la campana de los 
: i : fríos de oposición que lo pintan 
•• un íorvo Moloch, ávido de 
t̂igos, sediento de sangre. L l 




pero los que asumen las riendas 
del gobierno sin otro fin que el 
de regenerar a su patria, ¿qué 
severidad consigo mismos no tie-
nen que emplear para mantenerse 
sin desmayos a modo de conten 
contra los embates de los ape-
titos concuspicentes? 
Además, tenemos que conve-
nir que el perdón que ha recibido 
el reo no es nada deseable. 
Valentín Martínez, realmente, 
jha nacido hoy por la mañana, 
un resquicio en la Ley Ese hombre ha experimentado to-
^de introducir su misencordia das las sensaciones deI ajusticia. 
en favor del reo, asi lo hizo, hso do menos ^ menos la ^ 
Rogelio 
5.Oí 
¿ra sido todo. 
Prescindir de la Ley es lo que 
hubiera hecho nunca el Pre-
ste, por grandes que fueran 
deseos de perdonar. 
De la aplicación de la Ley en 
su inflexibilidad ha de des-
erse a la larga el triunfo de-
itivo y clamoroso de este go-
mo. Tardará más o menos su 
enimiento. Pero el actual Pre-
mte sabe esperar. 
Por otra parte, ¿por qué los 
ibres de la actual situación 
de apiadarse de un vil crimi-
terial y fulminante del apretón 
del pescuezo. 
Se le salvó la vida, pero no se 
le libró del "espanto seguro de 
estar mañana muerto." 
La víctima, la infortunada es-
posa, no sufrió la muerte, aun-
que murió. E l asesino, el esposo 
malvado, aunque no murió, su-
frió la muerte. 
Pagó, pues, con creces su ho-
rrendo crimen. 
El perdón le llegó demasiado 
tarde, pese a los desvelos del ilus-
tre Secretario de Justicia. 
í 
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|(*B(0| SUCUMBIO L A G U A R N I -
CION D E B I B A N E 
IIMCÍZO de Bibane ha caldo 
iíDjtaimpr.tc en pode-r de l ene-
Sí Sí le han tomado las ho r -
a los franceses pcvr 
b. El empuje de a q u é l l a s ha 
• formidable. E l nombire de B i -
Hiieda en la -orónica de esta 
iña con u n estro t r á - s i c o , con 
Iwreola de incend io y e a c r i f M 
l . Ya caando los g rupos m ó -
de Colombat y F r e y n d e m -
sostuvieron a f ines de a b r i l 
ante el mes de mayo duros 
ntros con las jareas enemi -
'Pora levantar el cerco que é s -
k tabían puesto y a p r o v i s i o -
l> posición, p r e d i j i m o s que 
w sería el T i z i A z a de l a zona j 
,CP«a. Desgraciadamente, entre 
Uza y Ribane hay u n a g r a n d i -
^ ia . Tizi í.za, se c o n c e r v ó , a 
de todo, y se h izo de él una 
dera fortaleza con la rgas 
ñeras y caminos cub ie r to s . B i -
j a» tenido u n f i n a l t r á g i c o , pa-
*0 a poder del enemigo, que lo 
fortificado o x t r a o r d i n a r i a m o n t e . 
de mayo se h izo o l ú l t i m o 
« Bibane. F u é u n m o v i -
• o ccTnbinadn y convergen te de 
'^'uranas de Co lomba t y F r c y n -
I t rer? 'para despojar e l macizo 
i i ! el ronVoy- EJ comba ce eos-
^ Por Colombat con e l cnemi-
lUv10^111" 8U o b j e t i v o fué te-
to* fué menos in t enso «1 que 
3 freij-ndemberg, t a n t o pa ra 
jnce como para l a r e t i r a d a . 
/ cnal fué v io len tamente 
t n / 6Ufrió Bensibles p é r d i d a s . 
)Q0. fe l o g r ó d icho d í a apro-
Biban i pa ra dos meses, 
^mediatamente d e t r á s de las 
^unah1 ^ rePll3Sue. el enemi-
k- ah I e t e r reno que a q u é l a s 
h* l 0riHndo' Y l a p o s i c i ó n 
^ nuevamente s i t a d a . 
car . 39 ^ n u d ó con m á s 
í^e 4Cerr- .E1 s " g e n t o f r a n -
^ do 7 Í d P s t a c a m e n t ó — c p m -
^ t r e J l ^ o m b r t s — . h a b í a re-
ooedi' iclas rt,lrautH «1 prf-
• y. no obstante e.íto. n i 
d i ó permiso a los j . tes pa ra con-
se rvar el mando de la p o s i c i ó n , lo 
que le f u é concedido 
D u r a n t e qu ince d í x s . el ad^dio 
da l u g a r a episodios cmocicnan tcs . 
L o s audaces r i f e ñ o s l l e g a b a » : has-
t a el p a r a i c e o , d o n d ; la g u a m i - ' i ó u 
estaba, lilii.i.ír. a toda? hora^ . re-
chazando con sus í u e g o s , u n a y 
o t r a vez, los intento.? do asa l to de 
l a masa enemiga . C o m p o n í a n é s t a 
d is identes de Beni->3';rual y B e n i -
U r r i a g u e l , a u x i l i a d o s po r soldados 
regu la res r í f e n o s — u n i f o r m a d o s y 
con " c h i l a b a s " — , que e r a n los que 
d i r i g í a n e l a taque. 
Cada d í a a u m e n t a b a e l n ú m e r o 
de combat ien tes , d ispues to ya a 
apoderarse a t o d a costa de la fo r -
m i d a b l e p o s i c i ó n que e l macizo re-
presenta- P o r su pa r t e , e l m a n d o 
f r a n c é s , que h a b í a ap rov i sonado al 
pues to po r dos meses, esperaba ver, 
si era posible , acometer l a ofens i -
va, y so l o g r a b a entonces colocar 
a B ibane den t ro de la l í n e a do 
avance. Poro esto p a r e c í a i m p o s i -
ble , p o r q u e las t ropas francesas no 
p o d í a n hacer m á s que mantenerse 
a l a defensiva. E l enemigo, no s ó l o 
a tacaba con o r í o e x t r a o r d i n a r i o la 
p o s i c i ó n , s i n ó que, s i m u l á t n e a m e n -
te, r a c í a grandes obras de a t r i n -
c h e r a m i e n t o y defensa en todo el 
mac izo y sus accesos, has ta conver-
t i r l o en u n a verdadera fo r t a l eza 
inexpugnable -
Y ¡ l e g ó el d í a t r á g i c o : el v i e r -
t e s . 5. L a jaron a p r o x i m a a l a po-
s i c i ó n uno de los c a ñ o n e s que po-
sé»?, y lo emplaza pe r f ec t amen te . . . 
Mane jado po r manos h á b i l e s , la 
boca de h i e r r o a r r o j a sobre l a po-
s i c i ó n g r a n n ú m e r o de granadas. 
Desde este campamento de Fez-el-
B a l i qu i e re apoyar con fuego de 
c a ñ ó n a los defensoo-es de B ibane . 
Pero no hay q u i e n l o g r e a c a l l a r 
f l c a ñ ó n enemigo . P o r e l c o n t r a -
: i o . é s t e a r rec ia sus fuegos po r 
m o m e n t o s y son cada vez m á s cer-
teros sus d i s p a r o s . . . 
De p r o n t o — a las c u a t r o y cuar-
t o — desde F ^ z - e l - B a l i . donde se 
h a n seguido las inc idencias d e l aso-
d io , los gemelos descubren las " c h i -
U 'bas" enemigas en los parapetos. . . 
(Pasa a l a p á g . 5 ) , 
L t H A S I D O C O N M U T A D A L A 
P E N A A V A L E N T I N M A R T I N E Z 
EL DEPARTAMENTO DE LA GUERRA FRANCES 
INFORMA SOBRE EL OBJETO BEL RAPIDO VIAJE 
DEL MARISCAL PETAIN AL FRENTE MARROQUI 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I G O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
ta dada po r el comando . E n t i e n -
de el p e r i ó d i c o que es solamente ne-
cesario r e c u r r i r a los mismos p ro -
ced imien tos apoyados en l a fuerza/ 
considerablemente para que sea po-
sible res tablecer el o rden en l a re -
g i ó n n o r t e ñ a de Mar ruecos . 
P A R I S , J u l i o 1 7 . — E l Depar t a -
mento de la G u e r r a de un modo o f i -
c ioso ha hecho saber q' ie e l ob je to 
del v i a j e del M a r i s c a l P e t a i n a M a -
r ruecos es confe renc ia r con el M a -
r i s c a l L y a u t e y sobre ias medidas 
aprop iadas que deben adoptarse pa-
r a a segura r la m e j o r u t i l i z a c i ó n de 
los recursos que se h a n enviado o i 
que se e n v i a r a n en b r e v e . No se j 
hace m e n c i ó n del genera l N a u l i n ¡ 
en r e l a c i ó n con este v i a j e . 
H E N R Y F O R D SE P R O P O N E ES-
T L D L A R L A S D A N Z A S A N T I G U A S 
D E T R O I T , j u l i o 1 7 . — L a r a z ó n 
dada p o r H e n r y F o r d en el asunto 
del es tablec imiento de una sala de 
bai les en su L a b o r a t o r i o es que de-
sea que sus t r aba jadores aprendan 
las danzas an t iguas , t o m a n d o clases 
é l t a m b i é n por e s t imar que el r i t m o 
y la belleza de aque l los bai les hoy P A R I S , j u l i o 1 7 . — E l Pres idente 
casi o lv idados no pueden ser supe- Doumergue que f u é a C h e b u r g o 
rados po r los modernos de los t r o - ayer pa ra presenciar las man iob ra s 
E L M A R I S C A L P E T A I N P A S O P O R 
B A R C E L O N A Y A L I C A N T E 
P A R I S , j u l i o 17. — E l M a r i s c a l 
P e t a m que s a l i ó de esta c i u d a d ayer , 
p a r t i ó del v e l ó d r o m o de To losa a l 
m e d i o d í a y H e g ó a Barce lona a las 
7.10 sa l iendo a las 7.15 pa ra l l e g a r 
a A l i c a n t e a las 9.50 y de a q u í h i -
zo l a etapa f i n a l a Mar ruecos . 
F A C E T A S D E L A V I D A 
E L D E R E C H O D E - - M A T A R 
I I 
L A V E R D A D E R A C O M P A S I O N . — . in t ens i f i cada c o r r i e n t e de e n s e ñ a ^ 
E L R E M E D I O za h a r í a u n b ien g r a n d í s i m o p e í , 
que u n anal fabeto es s iempre ur i 
L a c o m p a s i ó n de acomodo es u n Pel igro para s i y para la sociedad, 
s en t i r que s u r g e del a l m a de las La v ida en l a de l i cuenc ia le es máí-
m u l t i t u d e s s in esfuerzo n i p r e s i ó n , f ác i l que en la honradez, porque 
Só o basta i l u m i n a r ia escena de l j en la p r i m e r a vale l a as tucia y hj 
d o l o r encendiendo luces de t r i s tes m a l i c i a , fuerzas na tu ra le s , y en h* 
resp landores o c o n f i a r l a a l co lor i segunda se r e q u i e r e n cenoc imien to^ 
de pinceles de v iveza a l t a m e n t e ex-1 que para poseerlos es preciso ad 
pres iva , para que el chispazo b ro te ¡ q u i r i r l o s en cen t ros de d i v u l g a c i ó n 
Impetuoso y p o t e n t e . Las muche - y e n s e ñ a n z a . A d e m á s , su t r i s t e i g -
d u m b r e s cuando se e m b r i a g a n con i no ranc ia no le pe rm: te c o m p r e n i 
los co lo r i dos de ideales r o m á n t i c o s i der y aceptar la belleza y m a g n i t u d 
y qu i mera s sentimenta ' .bs, se aban- de los buenos e jemplos , los magT 
donan a l p a l p i t a r del c o r a z ó n y n í f i c o s r esu l t ados de loo actos sen-
p i e r d e n la Justeza del concepto de 
la r e s p o n s a b i l i d a d . 
E l g r i t o de p iedad y o l v i d o cuan-
do a esas b e n i g n i d a d y p e r d ó n no 
se une e l r ecue rdo doloroso de las 
satos, l a r e sponsab i l i dad de su ac^ 
c i ó n soc ia l , el esp lendor de los sa-t 
c r i f i c i o s h u m a n o s , y SK a l m a n d 
t iene la fo r t a l eza que d á el í n t i m o 
convenc imien to de l a i n f i n i t a gran-1 
R E G R E S O A L A C A P I T A L E L 
P R E S I D E N T E D O U M E R G U E * 
teó y tangos. 
El r eo V a l e n t í n M a r t í n e z a q u i e n le ha s ido 
m u e r t e . 
conmutada la pena de 
De P i n a r de l R í o se nos p a r t i c i p a te, que n o hay p o r lo t an to , nece-
por t e l é f o n o l a n o t i c i a de la conmu- s ldad de r e p e t i r , basta a l que ha-
t a c i ó n de l a pena de muer t e po r l a b l a hacer lo con a rgumentac iones , 
i n m e d i a t a a l reo V a l e n t í n M a r t í n e z . | acaso las ú r i c a s hasta aho ra f o r -
L a n o t i c i a c i r c u l a b a con ins i s t en- i j n u l a d a s ; pero que aun cuando me-
c ía desde temprano luego ha s ido ¿ e s t a s por ser m í a s t i enen el v a l o r 
hecha p ú b l i c a por los d i a r i o s , y con E x c e p c i o n a l de la i n t e r v e n c i ó n que 
ello se han aca l lado los r u m o r e s i he t en ido en m ú l t i p l e s casos de pe-
c o n t r a d i c t o r i o s que c i r c u l a b a n . 
E n los centros of ic ia les nada se 
ha sabido hasta bas tan te t a rde . 
A V a l e n t í n M a r t í n e z se le ha 
conmutado l a pena po r la inmedia -
ta. A las seis menos diez m i n u t o s de 
l a m a ñ a n a se le c o m u n i c ó a l reo la 
c o n m u t a c i ó n de la pena. E l g a r r o t e 
v i l , e l v e r d u g o y su ayudan te , sa-
l i e r o n de P i n a r del R i o en el t r e n 
de las siete. 
E n l a p r ó x i m a e d i c i ó n daremos 
todos los detal les de l e x t r a o r d i n a -
r i o suceso que t an to ha in te resado 
a l a p ú b l i c a o p i n i ó n , n o . p u d i e n d o 
ahora , por lo avanzado de la ho-
ra , ade l an t a r a lguno de los que va-
mos rec ib iendo . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
(De nues t ro E n v i a d o Espec i a l ) 
P I N A R D E L R I O , j u l i o 1 7 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a -
n a . — E l Genera l Machado o t o r g ó e l 
i n d u l t o de l reo V a l e n t í n M a r t í n e z 
a las seis menos diez y seis m i n u -
tos de la m a ñ a n a a P e t i c i ó n u n á n i -
me de l a sala sentenciadora , la que 
d e m a n d ó esa g rac ia a pesar de la 
r e i t e r a d a ins i s t enc ia de l L i cenc i ado 
B a r r a q u é q u i e n como F i sca l Supre-
mo e x i g í a el c u m p l i m i e n t o de la 
sentencia. G r a n j ú b i l o en la c á r c e l . 
F . M a r s a l . 
emos * 




< A W N ( Ó N C U R 5 0 
p u £ POP M E o n / t c i a M m . 
I r P i a n o d e l a M a r i n á 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
- J l s o ó r t e M ©ato cnpAn por l a l i n e a 
duales a és te dan derecho a un V O T O p a r a el Concurso I n f a n t i l 
P E T I C I O N D E I N D U L T O 
E l doc to r Manue l Seca des d i r i g i ó 
ayer e f s igu ien te escr i to al P r i m e r 
M a g i s t r a d o de la N a c i ó n : 
A l Honorable , l 'vosidentv di? la Re-
p ú b l i c a de Cuba, Oenora l Gera"-
dn Machado , 
Palacio de la Pres idencia , 
Habana . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
E l que suscr ibe, u n modesto c i u -
dfidano de la R e p ú b l i c a ; pero un 
defensor de l a Independenc ia de l a 
P a t r i a y de l a L i b e r t a d Repub l i ca -
na y a la vez as iduo man tenedor 
de todas las actuaciones de l Go-
Mer i jo L i b e r a l pres tando desde él 
grandes serv ic ios aunque en esfe-
ras p e q u e ñ a s a l P a r t i d o L i b e r a l , 
desde su f u n d a c i ó n , s in recompen-
sa de n i n g u n a clase, y mantenedo'-. 
ya cooperando ya defendiendo en-
tus ias tamente el p r o g r a m a m o r a l 
del Gob ie rno a c t u a l de la R e p ú b l i -
ca Cubana,^ viene a s o l i c i t a r de us-
ted el p e r d ó n Inmed ia to o c o n m u -
t a c i ó n de la ú l t i m a pona a l a de 
cadena perpetua del condenado a 
m u e r t e V a l e n t í n M a r t í n e z . 
Has t a ahora , m ú l t i p l e s a rgumen-
tos m á s o menos fundados , pero 
t a m b i é n m á s o menos f a l tos de ba-
se, h a n s ido empleados ante us ted 
en a n á l o g a s o l i c i t u d , y d i g o f a l t o s 
m á s o menos de base p o r q u e la ma-
y o r í a de los so l i c i t an tes en u n a u 
otra f o r m a desconociendo l a r e a l l -
'dada, l o hacen a V d . ú n i c o respon-
I sable do la r e a l i z a c i ó n de lo que 
I d t b e eatar a b o l i d o en Cuba . 
L o s errorefl y torpezas que aca-
so se c o m e t i e r o n por los que en el 
Congreso h a n puesto t rabas a l a 
p r o m u l g a c i ó n de una L e y a b o l l c i o -
i n a r l a de l a pena de m u e r t e , y e l 
r i g o r i s m o d3l T r i b u n a l de Jus-
'. t l c i a opues to a l progreso y adelan-
1 t o modernos , los encarnan los so-
1 l i c i t an t e s de c o n m u t a c i ó n de l a pe-
| na y e l pueb lo todo en us ted que 
res el encargado solamente de n i a n -
' dar a e j ecu t a r l a pena o a perdo-
nar a l r eo . 
t Us ted , que por lo m i s m o que no 
¡ h a c e m á s que l l e v a r a la p r á c t i c a 
e l c u m p l i m i e n t o c e j e c u c i ó n de las 
; resoluciones de o t ros o rgan i smos . 
I d^be desplegar su e n e r g í a s i g u l c n . 
Ido las mi smas bnev? que hasta hoy . 
i n s p i r á n d o l e as i respeto a t odos l c^ 
d a d a d a n o s de la R e p ú b l i c a ; pero 
,no l l egando innecesar iamente a l r i -
g o r i s m o exagerado de aquel lof l a 
que no* r e f e r imos . 
Sin e n t r a r cu d i squ is ic iones 
n e c e s a r i a » ahora , sobre todos los 
a -gumentos empleados por m o r a l i s -
tas, f i l ó s o f o s , j u r i s c o n s u l t o s , etc. ; 
a rgumen tos de sobra conocidos y 
ompleados con t r a la pena de m u c r -
n a de m u e r t e : l o m i s m o en l a gue 
r r a que en la paz, por lo -IUO me he 
c o n s t i t u i d o en tes t igo y a u t o r i d a d 
de K.ayor e x c e e p c i ó n . 
Pues b ien , H o n o r a b l e s e ñ o r , en 
esos d i s t i n t o s casos en que he i n -
t e rven ido he l legado en s í n t e s i s , 
I .or mis conoc imien to s p r á c t i c o s , a 
la s iguiente c o n c l u s i ó n : L a e jecu-
c i ó n de l a pena de m v e r t e s ó l o p r o -
duce t i efecto de la c o n s t e r n a c i ó n 
y t e r r o r en t re las personas h o n r a -
das y ajenas a l d e l i t o comet ido y 
j a m á s , ó i g a l o b i en , s e ñ o r Pres iden-
te, ha p r o d u c i d o ent re los grandes 
d t l í n c i - ; e n t e s . sea1, e l a j u s t i c i a d o o 
sean los cu lpables o predispuestos 
a iguales de l i tos o t r a i m p r e s i ó n 
que no sea l a pasajera de ver en t r e 
ga r a l v e r d u g o u n cuerpo ya insen-
sible, y la de mera c u r i o s i d a d m a l -
sana inclTisive, para aquel los que 
le jos de regenerarse aprenden y se-
ñ a l a n medios de l l e v a r a cabo el 
nuevo de l i t o evadiendo las respon-
sabi l idades consignadas en e l C ó -
digo Penal . 
E n los campos de la r e v o l u c i ó n 
r eden to ra i n t e r v i n e en numerosos 
Consejos de Guer ra , como defen-
sor en d i s t i n t o s casos en que se p i -
d i ó l a pena de m u e r t e , a b s o l v i é n -
dose a unos^y e j e c u t á n d o s e a o t r o s ; 
y en ve in te y t res a ñ o s que l l evo 
de ejercer l a p r o f e s i ó n de Aboga-
do, he i n t e r v e n i d o t a m b i é n como 
defensor en va r ios r e n o m b r a d o s 
casos en que se p e d í a la pena de 
muer te , a l isa l v i é n d o s e a unos y con-
d e n á n d o s e y c u m p l i é n d o s e la sen-
tenc ia ^n o t ro s , p u d í i e n d o aRegu-
r a r p o r lo m i s m o de naber s ido tes-
tigo y por m i c u a l i d a d de defen-
sor que f a c i l i t a l a f ranqueza con 
los condenador que la i m p r e s i ó n 
p r o d u c i d a en é s t o s a l conocer su 
sentencia no es o t r a que la de es-
E N A L E M A N I A SE E S T A H A C I E N -
D O U N A C A M P A Ñ A P O R L A P R O -
H I B I C I O N 
B E R L I N , j u l i o 1 7 . — U n a p e t i c i ó n 
conteniendo 460,000 nombres ha s i -
do presentada an te el Re ichs tag por 
los d i rec tores de l m o v i m i e n t o i n i -
c iado en todo e l t e r r i t o r i o para ha-
cer a A l e m a n i a "seca". E n sus ale-
gaciones sost ienen que a n u a l m e n -
te se gastan m á s de dos m i l m i l l o -
nes y medio de marcos en cervezas, 
v inos y o t ros l i co res . 
D E M P S E Y H A R O T O SUS R E L A -
C I O N E S CON SU R E P R E S E N T A N -
T E K E A R N S 
N E W Y O R K , j u l i o 1 7 . — H a que-
dado plenamente c o n f i r m a d a l a no-
t i c i a de la r u p t u r a en t re el c a m p e ó n 
m u n d i a l de boxeo Dempsey y su re-
presentante J ack Kea rns , cuando 
a q u é l f i r m ó con el p r o m o t o r Tex R i -
c k a r d los con t r a tos pa ra su pelea 
cou H a r r y W i l l s e l D í a d e l T r a b a j o 
en el a ñ o p r ó x i m o y t a m b i é n f i r -
m ó pa ra pelear con Gene T u n n e y o 
c u a l q u i e r o t r o oponente en sept iem-
bre de este a ñ o . A n t e s l u c h a r á con 
B a r t l e y M a r d e n en M i c h i c a n C i t y . 
francesas desde u n s u b m a r i n o , re-
g r e s ó hoy por la m a ñ a n a a esta ca-
p i t a l . 
LOS R I F E x O S C O N T I N U A N C O N -
C E N T R A N D O S E A L N O R T E Y 
N O R D E S T E D E T A Z A 
F E Z , J u l i o 1 7 . — L o » r l f e ñ o s 
c o n t i n ú a n haciendo p r e s i ó n sobre 
esta plaza desde va r io s sectores, ha-
ciendo conoentraciones a l N o r t e y 
a l Nordes te de T a z a . Las meha l l a s 
c h e r i f e ñ a s e s t á n p a r t i c i p a n d o en 
los combates cooperando b r i l l a n t e -
mente con las t ropas f rancesas . 
Los av iadores b o m b a r d e a r o n las 
posiciones rebeldes de A i n A i c h a y 
T e r o u a l , en las c e r c a n í a s de T á n -
ge r . 
I N G L A T E R R A R E N U N C I A A T O -
M A R P A R T E E N L A P O L I C I A D E 
T A N G E R 
L O N D R E S , J u l i o 1 7 . —Se anun-
cia que I n g l a t e r r a r e n u n c i a r á a t o -
m a r pa r t e en la p o l i c í a i n t e r n a c i o -
n a l de T á n g e r , de jando ese c u i d a 
do a F r a n c i a y E s p a ñ a por med io 
de sus t ropas a u x i l i a r e s . 
F R A N C I A T I E N E A C T U A L M E N T E 
E N M A R R U E C O S 125,Of>0 H O M -
B R E S 
P A R I S , j u l i o 1 7 . — E l Depa r t a -
m e n t o de l a G u e r r a a n u n c i ó que ac-
tua lmente t i ene F r a n c i a en l a l í n e a 
de b a t a l l a en M a r r u e c o s 12,5,000 
hombres y que i n m e d i a t a m e n t e se-
L O S E S T A D O S U N I D O S D I S P U E S -
TOS A I N G R E S A R E N L A L I G A 
D E L A S N A C I O N E S 
M O S C O W , J u l i o 1 7 . — S e g ú n l a 
o p i n i ó n de u n p e r i ó d i c o ó r g a n o 
del Gobie rno , parece que los Es ta-
dos U n i d o s e s t á n sa l iendo de l ais-
l a m i e n t o en que se encont raba y se 
d ispone a f o r m a r pa r t e de l Conse-
j o de las N a c i o n e s . 
E N U N C H O Q U E E N T R E L A P O -
L I C I A Y L O S M I N E R O S SE R E -
G I S T R A N H E R I D O S 
C A R D I F F , J u l i o 1 7 . — D ' e z y 
r á n enviados 75 .000 m á s para ter- ' ]se is her idos r e s u l t a r o n en u n a ba-
m i n a r con la r e b e l i ó n m a r r o q u í a i t a l l a en t re la p o l i c í a y los mineros 
toda costa. en h u e l g a « . e n la p o b l a c i ó n de R o c k 
C o l l i e r y . 
C O M E N T A R I O S D E " L E P E T I T 
J O U R N A L " A L V I A J E D E L M A -
R I S C A L P E T A I N 
P A R I S , j u l i o 1 7 . — L a prensa co-
menta e l e n v í o del M a r i s c a l P e t a i n 
a Mar ruecos , a pesar de la p r ó x i m a 
sa l ida de l genera l N a u l i n , n o m b r a -
do Comandante en Jefe del E j é r c i t o 
en operaciones. 
" L e P e t i t J o u r n a l " dice que e l 
M a r i s c a l L y a u t e y comprende per-
fectamente la clase de g u e r r a cnie 
se hace en Mar reucos , que es m u y 
d i s t i n t a a la europea y ha o r g a n i -
zado mehal las c h e r i f e ñ a s bajo el 
comando de uno de los fieles de l 
S u l t á n y que estos hacen la g u e r r a 
como l o desea A b d - e l - K r i m , que es-
t á en p leno acuerdo con el Es t ado 
M a y o r A l e m á n . Que es necesario 
cosas pasadas y v i v i d a s , cuando B | désa de las nobles acciones . E . 
c o r a z ó n no e s t á l i g a d o a lo t r i s t e - 1 cauda l de s e n t i m i e n t o t iene qud 
men te acaecido, cuando u n s u f r i r y ser ve ta Inago tab l e para que sieHi 
una ofensa no h a n quebrado el a l - do el hado adverso no su f r a e l es-
ma, es, a no d u d a r l o , u n e g o í s m o i p í r i t u la sacudida de l a v io l enc i a j 
de las m u c h e d u m b r e s . C o m p a r a r y é s t a cuando se desborda es co ' 
e i n i s t e n s m o de ese pensar a l do- r r l e n t e que a r rasa y a r r a s t r a , 
l o r c i e r to y hondo de una pobre | Las val iosas e n e r g í a s puestas en 
madre , v i e j a y en fe rma , que ha i v i g o r pa ra anda r los caminos de'i 
pasado h a m b r e , f r í o , d e s o l a c i ó n , a l p e r d ó n ; e l su sp i r a r de los pecho 
caer su h i j o , ú n i c o v á s t a g o y sos-1 
t en . bajo los golpes cer teros que 
una mano aleve y cobarde le a s e s t ó 
a t r a i c i ó n en med io del c a m i n o pa-
ra r o b a r l e e l ex iguo cauda l ganado 
con el sudo r de su f ren te hon rada 
para el v i v i r de una pobre v i e j e c l -
ta . y d e c i d : ¿ C u á l es el ve rdade ro 
d o l o r . . . ? ¿ Q u i é n es q u i é n puede 
p e r d o n a r . . . ? 
A n t e el p a t í b u l o severo y l a t r á -
g ica f i g u r a de l s in i e s t ro v e r d u g o , 
el t e m b l a r y el compadecer ha sur-
g i d o con I m p u l s o p r o p i o . Y es. que 
el f u t u r o se ha desvanecido en u n 
m u n d o de t a n t o c a m b i a r m i e n t r a s 
e l presente se man t i ene i m p e r t u r -
bable y f r í o . T a n s ó l o se v é el ac-
to t r i s t e y sensible de un a j u s t i c i a -
m i e n t o y no se piensa que aque l 
que va a caer antes c o m e t i ó u n c r i -
m e n h o r r i b l e . No escuchan e l l l o r o 
de t oda una f a m i l i a que r e c u e r d a n 
a una pobre m u j e r , carne de su 
carne y sangre de su sangre , que 
m u r i ó des t rozada por el acero c u l -
pable de u n h o m b r e que, m a l espo-
so y m a l padre , c o n c i b i ó en su men-
te y d e j ó a su mano el c o m e t i d o 
espantoso de una c o n d t n a b l e c o m i -
s i ó n . 
Descar tada l a j u s t i f i c a c i ó n p le-
na y conciente de l a c o m p a s i ó n co-
l e c t i v a e x t e r i o r i z a d a en d e t e r m i n a -
dos ins tantes , se discute el v a l o r de 
l a pena c a p i t a l en conco rdanc i a y 
r e l a c i ó n con l a c r i m i n a l i d a d . E n 
dec i r a n t e r i o r se h a b l ó de este ex-
t r e m o , pero en este nuevo esfuer-
zo que se t i ende al r e comenda r e l 
r e m e d i o como la ve rdadera compa-
s i ó n , lo I m p o r t a n t e es p u n t u a l i z a r 
el e g o í s m o de las niaras a l i n t e r -
p r e t a r a c o m o d a t i c i a m e n t e el d o i o r 
d : una a c c i ó n , y . m á s i m p o r t a n t e 
po r el pesar, t i enen ahora la o p o n 
t u n i d a d de hacer u n g r a n b ien con 
mantenerse un idos e i n i c i a r las la-i 
bores de v e r d a d e r a c o m p a s i ó n que, 
esas s i , h a n de t r a e r u n a me-ngurj 
loada en la d e l l n c u s n c i a . L l e v a i ; 
la v i s t a y el c o r a z ó n hasta los pe-
nales, y l a b o r a r con I n t e r é s y t e i 
s ó n hasta c o n v e r t i r esos cent ros eri 
reales organizac iones regeneratl- . 
vas, d o t á n d o l a s de les medios y 
s is tema adecuados y e l i m i n a n d o to-. 
do a q u e l l o que le jos de tender a lai 
r eeonqu i s t a del a l m a predispuesta^ 
l leve por f i n a v i v a r los malos ins- . 
t i n t o s o exapera r las vo lun tades y^" 
de por si h u r a ñ a s en el c o h i b i m i e n -
to del a p a r t a m i e n t o y enc ie r ro , y 
c l a ramen te i n c i l l n a d a s a s en t i r re» 
q u e m o r y r epu l sa por las o t ras fa* 
ses socia les . 
E l d e l i ncuen te que comprendo 
que l a Sociedad abandona su con-
v e r s i ó n y en la t r i s teza de l a so-
ledad deja a la fo r ta leza de su v o -
l u n t a d la c r i s i s del m a l pensar; que 
en desamparo de todo derecho sien-
te cerca la ma l sana In f luenc ia do 
o t ros males , y que, a veces, e l ú n i -
co contac to de bondad que pueda 
tener de l m u n d o e x t e r i o r se revela; 
t r a i d o r y o p o r t u n i s t a , pudo haber 
sido u n buen c iudadano y no s e r á , 
lo m á s p robab le , ¿ i n o u n d e l i n -
c u e n t e . H e a q u í l a c o m p a s i ó n qua 
deben sent i r m u y i n t i m a m e n t e laq 
muchedumbres , y en si's manos y 
en su a c c i ó n esta coopera a l a res-
t r i c c i ó n , por lo menos, del m a l , 
porque los penales cuando carecen 
de organizac iones adecuadas y es-
t á n h u é r f a n o s de inspi rac iones dq 
p iedad y de consejos de conqu i s t a , 
son los mayores pe l ig ros de l a de-
l i nc ue nc i a , l a cuba insana donde se 
V A R I O S G E N E R A L E S C H I N O S 
H A N U N I D O S SUS T R O P A S P A R A 
A T A C A R A C A N T O N 
L O N D R E S , J u l i o 1 7 . — N o t i c i a s 
de C a n t ó n d icen que v a r i o s Gene-
rales chinos han u n i d o sus fuerzas 
para, .disponerse a l a taque de aqne-
11a c i u d a d . 
E L G E N E R A L P E R S H I N G E M -
B A R C A H O Y P A R A L A A M E R I C A 
D E L SUR 
W A S H I N G T O N , J u l i o 1 7 — H o y 
sale e l Genera l P e r s h i n g r u m b o a 
Sur A m é r i c a para ejercer la supe-
r i n t endenc i a del p lesb ic i to de Tacna 
y A r i c a . 
E l v i a j e l o h a r á el Genera l po r 
la v í a t e r r e s t r e hasta K c y Wes t , 
e fec tuar una l a b o r f u ( r t c en todo í i don,de le € ?rucero J Í S * * " 
los t e r r i t o r i o s d is identes , con aque-
l las t r i b u s de las c e r c a n í a s , orde-
nando el regrero d^ los ausentes, a 
n o m b r e del S u l t á n , bajo la pena de 
d e s t r u c c i ó n de sus bienes y la con-
f i F c a c i ó n de sus cosechas y cuando 
t e r " pa ra c o n d u c i r l o a su de s t i no , 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O 
E N T R E G A U N A N O T A E N E L 
M I N I S T E R I O D E E S T A D O 
F R A N C E S 
sea necesario la e j e c u c i ó n de los 
l u p o r o de una g r a n I n d ü f c r e n c l a ! rebeldes cap tu rados . Con los se-
c ó m e consecuencia de u n g r a n ago 
ta m i e n t o f í s ico y m o r a l p o r l a I m -
p r e s i ó n r e c i b i d a Po r o t r a par te los 
c o m p a ñ e r o s de celda o de c á r c e l del 
condenado s ó l o se impres ionan en 
el sent ido de bu r l a r s e con los con-
denados o p r ó x i m o s a ser condena-
dos s iendo la ú n i c a p r e o c u p a c i ó n 
r e a l de é s t o s l a de r i v a l i z a r en va-
l o r ; y en cambio . H o n o r a b l e s e ñ o r 
Pres idente , ent re las personas hon-
radas inocentes de l d e l i t o , cerca-
na? o le janas , la i m p r e s i ó n que 
causa este " c r i m e n s o c i a l " es la 
del t e r r o r , l a de l p á n i c o que l le^a 
l a i n t r a n q u i l i d a d y la c o n s t e r n a c i ó n 
a los hogares , en los d í a s p r ó x i m o s 
a la e j e c u c i ó n de l a pena de muer -
t e : t a l es el r e su l t ado ú n i c o de la 
e j e c u c i ó n de esta pena. 
E l ú n i c o f i n pues, quo se quie-
re alcanzar con dicha pena: la 
W A S H I N G T O N , J u l i o 1 7 — U n 
gundos se c o n s t i t u i r á n rehenes r e s - ¡ s u m a r i o c l a ro y conciso de l a ac-
ponsables para con l a t r i b u si con- t i t u d de los Estados U n i d o s respec-
t i u u a r a m o s t r á n d o s e d i s iden te y u t l - • 
l i zando m é t o d o s adversos a la Pau- ( P a s a a l a p á g i n a Q U I N T A ) 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
P O R T A N C R E D O P l N O C H E T 
ASIA Y AMERICA 
Las revelaciones sensacionales i pampas á r i d a s de T a r a p a c á . A q u e -
que se e s t á n hac iendo con r e f e r e n - ¡ l i a y é s t a son dos c u l t u r a s d i s t i n -
cia a l a f e b r i l a c t i v i d a d japonesa j tas , dos razas opuestas, l a c i v i l i z a -
para f a b r i c a r el m á s potente m a - j c i ó n de l pan y l a c i v i l i z a c i ó n de l 
t e r i a l de g u e r r a de que j a m á s haya i a r roz , 
c j e m p l a r i d a d p a r a r e p r i m i r ía l ñ - | d i s p u e s t o n a c i ó n a l g u n a , son n a t u - O j a l á que j a m á s o c u r r a , pero 
c l m a c i ó n a l c r i m e n por los efectos I r a í m e n t e a l a rman tes . jes pos ib le que a l g ú n d í a el P a c í -
de la e j e c u c i ó n del condenado, e s t á N o podemos o c u l t a r e l hecho de : f ico se t i ñ a de r o j o en una de Ifts 
demos t r ado p r á c t i c a m e n t e q u e no que t o d a n a c i ó n se p repara para ¡ g u e r r a s m á s ho r r ib l e s , s in d u d a en 
^e alcanza i una Posible g u e r r a y que a l prepa-,1a g u e r r a m á s h o r r i b l e que haya te-
E l i n s igne genera l Lac re t . en l a l r a r8e Para l a Sue r r a sost iene que | n ido que s u f r i r la h u m a n i d a d . 
R e v o l u c i ó n Reden to ra , d e s p u é s de !en r e a l i d a d se e s t á p r e p a r a n d o para ¡ S i esto o c u r r i e r a — q u i e r a Dios 
pe rpe tua r la paz. j y q u i e r a n los hombres de ambos 
L a g r a n g u e r r a i n t e r n a c i o n a l que . con t inen tes que no o c u r r a — ¿ d e 
a r r a s t r ó a t odos los con t inen tes , | q U é iado e s t a r í a n M é j i c o y Cen t ro 
haber sido por a l g ú n t i empo p a r t i -
d a r i o de l a Pena de M u e r t e , y de 
habe r l a ap l i c ado r igu rosamen te , t o r -
n ó s e de p r o n t o enemigo de las eje-
cuciones y se opuso en l o sucesivo 
tenazmente a el las . 
Este genera l p r o m e t i ó l u c h a r to -
d o l o pos ib le po rque l a pena de 
m u e r t e no se a p l i c a r a en Cuba y 
c u m p l i ó su promesa en la Asamblea 
C o n s t i t u y e n t e a l ser el ú n i c o que 
l e v a n t a r a su voz para qoie en el 
v.^.- m ^ w u , j . iuao j i u p u i i-a-nir: uncue i i c iH , ia cuua insana uunue ¡so 
a u n . d e f i n i r c i e r t a m e n t e l a com'pn-] r e c r í a n y f o m e n t a n lo;:, gusan i l l o s 
s l ó n . S ó l o una d e f i n i c i ó n convic-1 t e r r i b l e s de l v i c i o y la maldad,, l a 
ne ex t raer de l pasado exponer , y ¡ t e r r i b l e r a z ó n que d e t e r m i n a la! 
e l l a es que, con a c c i ó n ciertiífc-^o l r e i n c i d e n c i a . 
n u l a , l a necesidad de los T r i b u n a - ! M u c h o deci r a d m i t e p r o p ó s i t o 
les en a p l i c a r \& pena de m u s r i . e j t a n noble , y el comen ta r y suge r id 
es u n ser io p e l i g r o que conviene no deoe quedar co r to en p u n t u a l i -
t r a t a r con cu idado y e s t u d i o . | zar y s e ñ a l a r , y, m á s , cuando e l 
Es i nnegab le que el med io y el ¡ t r i s t e acontecer de u n acto Judicial! 
a m b l a n t e i n f l u y e n a l I n d i v i d u o y í e s o p o r t u n i d a d que i n c i t a al c av i -
lo p red i sponen a l s is tema y f o r m a l a r y e n m e n d a r , 
de v i d a que ha de a d o p t a r . Uní:. 1 A n t o n i o P é r e z M a n r i q u e 
LA COMENZADA EVACUACION PEL RUHR POR LOS 
FRANCESES Y LA CONTESTACION DE ALEMANIA, DE 
16 DEL CORRIENTE AL PACTO DE SEGURIDAD 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
No se p u d o "sacar en el Ruhr carbón con bayoneta" pera éstas traje-
ron el Plan de los Peritos internacionales. 
A m é r i c a y C o l o m b i a y E c u a d o r y 
P e r ú y Chi le? ¿ S e r í a l a A m é r i c a 
la g u e r r a que iba a c o n c l u i r con las 
gue r ras , l a g u e r r a que iba a t r a e r 
el desarme, no ha hecho s ino que u n c o n t i n e n t e u n i d o o e n c o n t r a r í a n 
cada n a c i ó n m i r e con m á s y m á s ,]08 jap0neSes t i e r r a amiga en la 
a p r e n s i ó n la p o s i b i l i d a d de o t r a A m é r i c a e s p a ñ o l a ? 
g u e r r a y q.ue se p repa re con m a - ; Es to d de de ^ 8e e n t i e n . 
yor vehemencia ^ » \ J * ^ 6 ^ « U « aho ra las dos A m é r i c a s , de 
da en cnso d l i q ^ l f e s n t f , p n ^ ^ c g " e - i c ó m o se t r a t e n ahora las dos A m é -
A'enga. De a l l í que todos ios r r a 
rrtlcuTad^o d^ n7est7a"consUtuci6n ¡ P a í s e s — q u e . es de suponer , doseou | ¡ -
se h i c i e ra cons tar que en Cuba no l - h o r a m á s que nunca la paz. se pre-
r icas , de si sus re lac iones actua-
y d e l f u t u r o son ta les qme c i -
se a p l i c a r í a esta t e r r i b l e pena p o r j P ^ e n nUÚ que n u n c a pa ra la gu j cal lado8 M u c h o t i ene que 
ser i r r e p a r a b l e . 
E l genera l L a c r e t me declarp sin-
ceramente en que basaba su a r d i e n -
te defensa de la a b o l i c i ó n de la 
Pena de M u e r t e : en c u m p l i m i e n t o 
de l f a l l o de u n Consejo de G u e r r a , 
h izo fu s i l a r a un A y u d a n t e suyo, 
compro 'nando m á s ta rde que h a b í a 
m i e n t e n a m i s t a d s in t emores , s i n 
odios ca l l ados . u c h o t i ene q u í 
v e r con esto la conduc ta de los hom. 
a l ^ t n r s T b m . r o s ^ g i g a ^ e i l b r e s de l gob ie rno pero m á s t i ene 
?on que puedan l anza r a l c i ó l o « « « ™ * ^ ^ t l t u d ^ los Pueblos , 
nubes de aeroplanos equipados c o n Para que los pueblos ap r endan a 
Sombas a n l q u i i a d o r a s . no hace o t r a es t imarse es necesario que p r m e i -
cosa q^e prepararse pa ra la paz. P^en p o r conocerse. 
S i n e m b a r g o , ya e l J a p ó n ha s i - C u a n t o se haga por m o s t r a r que 
. y s in pode? do agresivo a n t e s . E l J a p ó n t i e n e i los pueblos de N o r t e A m é r i c a y 
^ m ^ l ^ t í ^ T ^ ^ \ t ^ ^ pendientes a este lado i Cen t ro A m é r i c a y Sud A m é r i c a , a lo-
F i j á n d o n o s p o r o t r a par te , en es- de l P a c í f i c o . L a A m é r i c a no m i r a ¡ j a d o s e n el mismo Con t inen te , ye-
de V a l e n t í n M a r - con buenos o jos que los subd i to s ;cinos p a r a siempre, son pueblos 
del E m p e r a d o r J a p o n é s vengan a ¡ a n á l o g o s , de p s i c o l o g í a a n á l o g a de 
l e v a n t a r sus t i endas a l l ado de i Ideales a n á l o g o s , de in tereses a n á 
nues t ros hogares . n i los q u i e r e 
e«tre los naran ja les f rondosos de 
C a l i f o r n i a n i los qu ie re en las 
te caso p a r t i c u l a r 
t í n e z . vemos H o n o r a b l e Pres iden te 
que él pa ra l a conc ienc ia p ú b l i c a 
y a ha s ido e j e c u t a d o . Semanas, 
(Pasa a la p á g i n a Q U I N T A ) 
logos . se h a b r á hecho en beneficio 
d e l f u t u r o de l Con t inen t e A m e r i -
cano. 
Y a veremos m a ñ a n a . D i o s me-j 
d iante , c ó m o el i n f o r m e del Agente ; 
Genera l de Reparaciones. Mi s t e r j 
Seymour P . G i l b e r t , ha demost ra- ; 
do que en los seis meses de a p l i -
c a c i ó n de ese P lan , t e rminados e l 
l o . del c o r r i e n t e . / ' A l e m a n i a ha te-, 
n i d o en su presupuesto u n s u p e r á -
v i t que excede de 25 mi l lones de 
pesos, cuando se h a b í a ca lcu lado 
prudentemente , u n d é f i c i t de 87 
mi l lones , t a m b i é n de pesos. 
De modo que t o d a esa l a r g a se-¡ 
r i e de pro tes tas ru idosas , p r i m e r o , 
y s i lenciosas pero constantes d u -
r a n t e t oda la o c u p a c i ó n del R u h r , 
que t e r m i n ó con la a c e p t a c i ó n del 
P l a n de los Pe r i t o s In te rnac iona les , 
d a n la r a z ó n a l p r o v e r b i o e s p a ñ o l 
de que " n o hay ma l que por b ien 
r.c v e n g a " . 
Pa ra el 15 de Agos to e s t á acor-
dada l a e v a c u a c i ó n t o t a l de l R u h r . j 
que h o y es n o m i n a l , por los t rance- ; 
ses; y en el m i s m o d í a los ingleses 
e v a c u a r á n la c i u d a d y d i s t r i t o de 
C o l o n i a , s i , en efecto. A l e m a n i a 
acepta el Pac to de Segur idad de las 
c inca Nac iones : F r a n c i a . A l e m a n i a , 
I n g l a t e r r a . B é l g i c a e I t a l i a . 
Todos l o s antecedentes hacen es-
perar que a s í s u c e d e r á ; pero s i le 
Pacto de S e g u r i d a d , quee ha b o r r a -
do los i n c u m p l i m i e n t o s de l desarme 
por par te de A l e m a n i a , no fuese 
aprobado po r A leman ia , d e s p u é s de 
l , i adve r t enc ia de los Estados U n K 
dos. por boca de l Pres idente Coo-
l i d g e de que ese y o t ros Pactos de 
S e g u r i d a d que se celebren en E u r o -
pa, t n d r í a n s iempre et ' apoyo mo-
r a l " de l o s Es tados U n i d o s , cuyo 
apoyo m o r a l sabemos que qu ie re 
dec i r estar dispuestos a hacer p r é s -
tr.raos de m i l l o n e s de d o l l a r s a los 
f i r m a n t e s de esos Pac tos . 
E l d i s t r i t o de] R u h r con sus 
3 . 5 0 0 . 0 0 0 hab i t an t e s , en su mayor 
p a r t e ob re ros de minas de c a r b ó n 
y s i d e r ú r g i c o s , p a s ó por angus t i o -
sas sacudidas desde que P o i n c a r é 
o r d e n ó su o c u p a c i ó n , a l ver que 
A l e m a n i a de l iberadamente se ne-
gaba a en t regar en c r . r b ó n . coke o 
acero, e l prec io de las "Repa rac io -
n e s " . « 
L o s obre ros alemanes no coope-
j r a r o n con los franceses en l a ex-
| p l o t a c i ó n d e l R u h r y por el c o n t r a -
r i o opus i e ron una res is tencia pasi-
tva m u y tenaz a todo t r a b a j o . 
E l genera l Degout te , i n t e l i g e n t e 
| y siempre a l e r t a , t u v o que h a b é r -
| selas con el Burgomaes t r e A d o l p h 
Smid t , m á s á g i l de e s p í r i t u que de 
cuerpo , y que d i r i g í a desde el H o t e l 
K a i s e r h o f . donde se a lo jaba , la 
res is tencia pasiva, con t r a l a que se 
l l a m ó " o c u p a c i ó n i n v i s i b l e " , f r a n -
cesa, l i b r e de todo a larde de fuerza . 
Pero Essen. c i u d a d p r i n c i p a l d e | 
R u h r . n e g ó a los franceses hastai 
el se rv i r les en los Res taurantes pú-i 
b l icos , como s igno re ' e lador de la 
p r o t e s t a . A esa c i u d a d fué a pa* 
r a r L u t h e r , e n t ó n e o s M i n i s t r o d i 
P r u s i a y hoy Canc i l l e r de A leman ia , 
de i n c ó g n i t o , y exci tando a todos a, 
que se m a n t u v i e s e n en l a resisten-* 
cia pasiva, o r g a n i z ó a l a vez unqi 
med ida r a d i c a l , c u a l f u é l a de pagar 
a todos los obreros en hue lga loq 
mismos j o r n a l e s que si estuviesen 
t r a b a j a n d o , ten iendo para e l lo e l 
G o b i e r n o ' a l e m á n q U " emi t i r enor-i 
mes cant idades de b i l le tes de mar-
cos, que a r r a s t r ó po r los suelos e l 
poco v a l o r que antes t u v i e r o n . 
Y esa enorme deproc a c i ó n h i z q 
que A l e m a n i a cediese ante la enor-
me c a n t i d a d de b i l le tes de Banco 
s in v a l o r que e m i t í a cada d í a , y que 
e] Canc i l l e r Cuno diese ó r d e n e s d é 
ceder en lo res is tencia pa s iva . 
Y entonces l a n z ó P o i n c a r é la 
idea de hacer u n balance en t re l c ^ 
A l i a d o s y los Estados Unidos de los 
medios que t e n í a A leman ia de pa-
gar las Reparac iones . E l secreta 
r i o de Es tado , Hughes , de los '2 .-
t í d o s Un idos , r e c o g i ó esa idea de; 
P o i n c a r é , que era Pres idente de l 
Consejo de M i n i s t r o s de F r a n c i a , 
en su d iscurso de New Ha ven, eni 
i C o n n n e c t i c u t ; y po r eso no es jus-. 
to que se le l l ame a l P l an de los 
Pe r i tos In te rnac iona les , el P l a n do 
,Dawes , como hacen los americanos 
, e ingleses y hasta los hispano-ame-
, r icanos , que de ese modo dan a los 
i Es tados U n i d o s una impor tanc ia ! 
¡ i n t e r n a c i o n a l que en este caso no 
merecen . 
De las grandes f i g u r a s p o l í t i c a s 
!quc se r e u n i e r o n en Londres , en 
la o f i c ina del M i n i s t r o de Estado eni 
| D i c i e m b r e de 1922 para l l ega r a u n 
1 acuerdo , del que n a c i ó e l P l an d é 
I los Pe r i tos In te rnac iona les , s ó l o 
¡ M u s s o l i n i , s i g u i ó de Jefee de Go-
b i e r n o : n i B o n a r L a w , P r i m e r M i -
' n i s t r o ¡ n g l é s , que f a l l e c i ó , n i P o i n -
j c a r é , que f u é e l que t r a j o las g a l l i -
n a s , a l ocupar el R u h r . que d i ó 
! o c a s i ó n a l P l a n de los Per i tos , es 
¡ya Pres idente 
Todos se h a n o l v i d a d o ya, hasta 
I Ir.s Naciones p ro tagonis tas . I n g l a -
t e r r a y F r a n c i a . - d e 1?. f r i a l d a d que 
> n sus re lac iones p r o d u j o l a ocu-
p a c i ó n de l R u h r . a l ca lor de la 
reanudada amis tad , de l a que h h a 
nac ido e l Pac to de Segur idad en 
quo se d á afectuosa acogida a A l e -
m á n ! . 
í 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
L a prensa francesa no se reca-
t a para m o s t r a r su d i sgus to po r 
que los resu l tados ob ten idos de la 
confe renc ia celebrada en M a d r i d pa-
r a buscar soluciones a l desdichado 
p r o b l e m a m a r r o q u í no h a n corres-
p o n d i d o a sus esperanzas; es dec i r 
a las esperanzas que e l gob ie rno de 
aque l p a í s c r e í a ve r f á c i l m e n t e con-
v e r t i d a s en rea l idades , como para 
desgracia nues t r a ha o c u r r i d o o t ras 
veces, s in darse cuenta de que "ese 
t iempo ya p a s ó " . 
Desde el p r i m e r momen to nos f i -
g u r a m o s que al p e d i r F r a n c i a esta 
confe renc ia de c o o p e r a c i ó n no l l e -
vaba o t r a m i r a n i t e n í a m á s p ro -
p ó s i t o que conseguir la ayuda m i l i -
t a r e s p a ñ o l a o d icho m á s c la ro , 
que las t ropas e s p a ñ o l a s v o l v i e r a n 
a meterse R i f f aden t ro , ú n i c o me-
d i o , p o r l o v i s t o , de s a l i r de l be-
r e n j e n a l , en que se h a l l a m e t i d a y 
atascada, con grave d e t r i m e n t o pa-
r a sus elevados humos pa ra su pres-
t i g i o en l a zona de i n f l uenc i a y pa-
r a su p r o p i a t r a n q u i l i d a d i n t e r i o r , 
•peligro este ú l t i m o que q u i z á s sea 
e l m á s . ser io de todos las funestas 
ac t iv idades de los comunis tas , que 
l l e v a n sus p ropagandas hasta u n 
l í m i t e d e m o l e d o r . E n l a m i s m a A r -
ge l i a son los comun i s t a s franceses 
los que e s t á n i n c i t a n d o a los arge-
l i n o s a que pres ten su a y u d a a los 
r i f e f ios , en c o n t r a de la p r o p i a pa-
t r i a . 
A nues t ro pobre j u i c i o , nunca 
p o d r á alabarse bastante l a a c t i t u d 
de E s p a ñ a a l negarse a cooperar 
m i l i t a r m e n t e con F r a n c i a , c o m p r e n -
d i endo que l a ú n i c a f avorec ida se 
r í a é s t a , quedando pa ra nues t r a pa 
t r i a l a g l o r i a m i l i t a r , los golpes, y 
las i n s id i a s , cuando no las c a l u m -
nias y descaradas i n j u r i a s , de t o -
l d o l o vue, desgrac iadamente , bay 
precedentes . 
E l p r o t e c t o r a d o en Mar ruecos . 
Ital como F r a n c i a lo en t iende en su 
i zona de i n f l u e n c i a , ha sido hasta 
¡ a h o r a suave v de él ha sacado to -
ldo el provecho posible , s i n p reocu-
parse g r a n cosa de l progreso m o r a l 
I y m a t e r i a l de los p ro t eg idos , a l 
¡ p a s o que E s p a ñ a , puesta enf ren te 
i de u n enemigo i n d o m a b l e y salva-
ijemente c rue l , no ha t e n i d o nunca 
|en A f r i c a m á s que u n hueso m u y 
d u r o que a n i q u i l ó sus fuerzas eco-
n ó m i c a s y d e b i l i t ó sus e n e r g í a s f í s i -
cas y m o r a l e s . 
E l p rob lema f r a n c é s y e l espa-
ñ o l son de d i s t i n t a í n d o l e , Pues 
m i e n t r a s aque l la n a c i ó n no ve en el 
asunto o t r a cosa que su negocio , y 
ha v e n i d o r e a l i z á n d o l e casi s in 
preocupaciones y s in esfuerzo, é s t a , 
a t en ta sobre todo a l deber que le 
i m p o n í a seguir sus n o r m a s colo-
nizadoras , do m o r a l y de progreso 
y de c u l t u r a , normas que no han 
s ido i m i t a d a s por n i n g u n a o t r a na-
c i ó n en todo e l m u n d o , no r e p a r ó 
en esfuerzos y sac r i f i c ios de todo 
orden pa ra l l e v a r l a s a l a p r á c t i c a , 
de jando en e l e m p e ñ o g i rones de su 
carne p r ó d i g a , r egueros de su san-
gre generosa y pedazos, en f i n , de 
su p r o p i a v i d a . 
De esta g r a n d ive rgenc i a en los 
fines de cada u n a se o r i g i n ó l a ne-
g a t i v a de E s p a í í a a segui r , m e j o r 
d i cho a v o l v e r a comenzar unas 
aven tu ras guer re ras que aho ra no 
le r e p o r t a r í a n n i n g ú n provecho y 
con las cuales F r a n c i a , como de 
cos tumbre , pre tende sacar las cas-
¡ t a ñ a s de l fuego con m a n o a j ena , 
i R o b e r t o S A N T O S . 
C A R D E N E N S E S 
S A B A T I N A S D E L N A U T I C O 
L a s comidas ba i l ab les 
De s á b a d o en s á b a d o . 
A s í estas f iestas. 
H a n de sueederse d u r a n t e todo e l 
v e r a n o en esa f o r m a las comidas 
ba i lab les del N á u t i c o , que c u l m i n a n 
desde e l pasado a ñ o en saraos gra-
t í s i m o s de i n o l v i d a b l e s recuerdos . 
Comidas s i m p á t i c a s . 
Se rv idas e n esa t e r r aza he rmo-
s í s i m a d e l C l u b , que pres ide e l doc-
t o r E rnes to J u a n Cas t ro y que t i e -
ne a su f r en t e eomo escenario ese 
m a r v a r a d e r i s t a , cuyas aziuladas 
aguas b r i n d a n e l m á s be^lo y s i n g u -
l a r pano rama . 
P o é t i c o aque l l u g a r . 
A l r e f e r i r m e va l a c o m i d a d e l s á -
•bado. segunda de l a season ve ran ie -
ga , d i r é que r e s u l t ó a n i m a d í s i m a . 
«Una c o n c u r r e n c i a selecta. 
So i n i c i ó l a c o m i d a a los acordes 
d e l jazz band de L u i s Suao. con-
j u n t o m u s i c a l e x q u i s i t o que r i n d e 
u n a l a b o r m a g n í f i c a en todas las 
f ies tas del C l u b . 
(Recibe aplausos m ú l t i p l e s . 
Complacientes exces ivamente Suao 
y sus c o m p a ñ e r o s de j o r n a d a hay 
f iestas e n que los bai lables no ce-
san unos t r as o t ro s . 
F u é a s í e l s á b a d o . 
D u r a n t e l a comida y en t re los 
d iversos pa r t i e s que a l l í estaban, 
c i t a r é en p r i m e r t é r m i n o una mesa 
de m a t r i m o n i o s . 
Mesa s i m p á t i c a . 
E r a n e l los e l t a n amable P res i -
den te d e l N á u t i c o , e l doc to r E r n e s -
t o J u a n Cas t ro y su esposa la se-
ñ o r a L i l i t a L a r r i e u , u n a de las lea-
d e r » de nues t ra sociedad m á s d i s -
t i n g u i d a ; e l D i r e c t o r de l C l u b , e l 
sociable c l u b m a n P a n c h í n A r g ü e -
l i e s y su esposa F l o r a M u ñ o z , s iem-
p r e u inendo una grac ia especial a 
s u e legancia y gen t i l eza ; Pedro K . 
S u á r e z , e l o c u r r e n t e P e r i q u í n y su 
esposa M a r g o t M u ñ o z y e l doc to r 
lAlber to Rojas y su esposa R a q u e l 
V i l á . 
U n a mesa de c u a t r o . 
E r a n e l los M a r í a Otazo c Inocen-
t e A l v a r e z y E lena L a Rosa y Re-
n é V i l l a . 
O t r a mesa de j u v e n t u d o c u p á b a n -
l a P a n c h i t o A r g ü e l l e s M u ñ i z y De-
b i t o M u f i i z c o n sus respect ivas com-
p a ñ e r a s . 
U n m a t r i m o n i o que veranea en 
e l C l u b ocupaba o t r a mesa, el s e ñ o r 
L u i s Comas y s e ñ o r a . 
T a m b i é n e l r e p u t a d o galeno doc-
t o r L u i s Ros y su esposa l a seiio-
íra M a r í a M e n o c a l , p a r t i c i p a b a n en 
o t r a mesa de esta c o m i d a . 
A l a h o r a d e l ba i l e f u é en a u -
mento l a concu r r enc i a l l egando al 
C l u b innumerab le s t e m p o r a d i s t a s 
que aunque no d i s f r u t a r o n de la 
c o m i d a , "exper imen ta ron las d e l i -
cias de l a danza. 
D O M I N G O 
D E L A P L A Y A 
L a v i s i t a de l Secreta 
r i o do G o b e r n « < ióii 
H o n r ó ayer a la P l a y a encanto, 
n u e s t r o ú n i c o e i n c o m p a r a b l e V a -
r ade ro , con su v i s i t a e l H o n o r a b l e 
Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n , Coman-
dan te R o g e r i o Zayas B a z á n , cuyo 
nombre p o r su a c t u a c i ó n e n é r g i c a y 
dec id ida en p ro de l a m o r a l , v i e -
ne s iendo e l t ema de todos los co -
men ta r ios . 
V i n o con su esposa y su be l l a h i -
j a . 
L o s d o m i n g o s de l a P l aya que 
a s í t i t u l o a esos d í a s en esta t e m -
porada , han t en ido s i empre un m o -
t i v o para l a c r ó n i c a , pero el de 
ayer e r a de dob le s i g n i f i c a c i ó n a l 
r e c i b i r e l p res t ig ioso C l u b N á u t i -
co que hace meses t u v o en su her-
moso palacete al H o n o r a b l e P res i -
dente de l a R e p ú b l i c a gene ra l M a -
chado, y que cuen ta c o m o t e m p o r a -
d i s t a a l H o n o r a b l e Vlce-P'residente 
de l a N a c i ó n D o n Car los de l a R o -
sa, la v i s i t a de l Comandan te Zayas 
B a z á n , que po r v e r p r i m e r a v e n í a a 
C á r d e n a s y contemplaba e l mar de 
V a r a d e r o . 
Se le o f r e c i ó a l l í u n a l m u e r z o . 
Que se lo t r i b u t a b a e l C lub Ro-
t a r l o de C á r d e n a s , con el concurso 
de nuest ras m á s selectas represen-
taciones de la banca, comerc io , i n -
dus t r i a s , profes ionales , etc. 
Se r i ó de gala e l N á u t i c o . 
A q u e l palacete que majestuoso 
se l evan t a sobre las f i n í s i m a s are-
nas de la P l aya A z u l , y q u é cons-
t an t emen te es besado por las brisas 
de ese m a r cuya inmens idad parece 
perderse en el i ñ f l n i t o , es tuvo ayer 
a n i m a d í s i m o . 
E r a el j u b i l e o constante . 
De h u é s p e d e s y t emporad i s t a s . 
Sobre las 12 del d í a , l l e g ó a l 
C l u b el Secre tar io de G o b e r n a c i ó n 
a c o m p a ñ a d o del H o n o r a b l e V i c e 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a D o n 
Carlos de l a Rosa y del Gobe rnador 
y A l c a l d e de Matanzas , a s í como 
de o t r a s ' ne r sona l idadcs . 
E n t u s i a s t a e l r e c i b i m i e n t o . 
L a D i r e c t i v a en p leno d e l N á u -
t i c o , con su Pres idente a l f ren te 
s a l u d ó a l a en t r ada a l Comandante 
Zayas B a z á n , demos t rando todos lo 
honrados que se s e n t í a n c o n l a v i s i -
t a de t a n elevada pe r sona l idad . 
F u i presentado a él por d o n Car-
los de la Rosa, a m i g o respetable 
de l que en todas las ocasiones re-
r e c i b í u n a d i s t i n c i ó n y u n afecto 
que me honra . 
Q u e d ó encantado de V a r a d e r o , el 
d i s t i n g u i d o v i s i t a n t e . 
M i n u t o s d e s p u é s de su l legada a l 
C l u b , e m p e z ó el a lmue rzo banque-
te en su h o n o r . 
F u é en e l h a l l . 
En e l cen t ro f l o t aba la bandera 
d e l R o t a r y C lub de C á r d e n a s , y l a 
mesa c u b i e r t a toda de f lores se v i ó 
ocupada por numerosos comensa-
les . 
A m e n i z ó el acto l a o rques ta de 
Suao. 
E n la pres idencia de la mesa se 
h a l l a b a n j u n t o a l hono rab l e Secre-
t a r i o de G o b e r n a c i ó n . Comandante 
Zayas B a z á n , el V ice Pres idente de 
la R e p ú b l i c a don Car los de l a R o -
sa y el doc to r L u i s Ros, Pres idente 
del R o t a r y C lub de C á r d e n a s . 
E l d o c t o r J u a n G r o n l l e r , Gober-
nado r de Matanzas , e l d o c t o r E r -
nesto Juan Cas t ro , P res iden te de l 
C lub N á u t i c o Varade ro , el Corone l 
Gustavo R o d r í g u e z , Jefe de l D i s t r i -
to M i l i t a r , el s e ñ o r L u í s d e l V a l l e , 
P res idente de la A s o c i a c i ó n Gesto-
r a de In tereses Locales , el s e ñ o r Jo-
s é Jenk lns , Conce ja l de nues t ro 
M u n i c i p i o ; el s e ñ o r I smae l Q y i n t e -
I r o , nuest ra P r i m e r a A u t o r i d a d M u -
n i c i p a l ; el s e ñ o r Ben igno G o n z á l e z , 
A l c a l d e de Matanzas ; el s e ñ o r Pe-
d r o Alcebo , d ls t ingu/ ido hacendado 
y c o l o n o » y e l genera l Car los M . de 
Rojas y Cruza t . 
A c o t n i n u a c i ó n r e c u e r d o haber 
v i s t o a los s e ñ o r e s d o c t o r J o a q u í n 
O t i , T o m á s Souv i l l e , Assenio Gar-
c í a , V í c t o r R u i z , P a n c h i t o Te je ra , 
doc to r Juan D. R i v e r o , Jefe de Sa-
n idad L o c a l ; doc to r R o b e r t o S m i t h , 
M a r i a n o So loguren , Jus to Z . E g u i -
r o l a , A n t o n i o R o d r í g u e z M e d i n a , 
Pres idente del Casino E s p a ñ o l ; Jo-
s é L u i s M a r t í n e z , doc to r Franc i sco 
P . de l a T o r r e y P u b l i o T . T o l ó n , 
I I 
E L E C T R O F \ E P R O D U C T O R , V E R T I C A L _ V D E C O L A 
V E N G A A O I R l_ O. E S M U E S T R O D E B E R D A R L E C U A M T A S A U -
D I C I O N E S U D . D E S E E V D E S P U E S Q U E D A R L E A G R A D E C I D O S 
L A A C C I O N A M P I C O S O L O E S A D A HA-
T A D A A L O S M E J O R E S P I A N O S D E L 
M U N D O ! n A S O N C H A M L I N - C H I C K E R I N G 
K N A B E - H A I N E S < C * B R O S - M A R S H A L L 
C W E N D E L L - F R A N K L I Ní. 
V E N D E M O S V I C T R O U A S V I C T O R 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
U N I V E R S A L M U S I C 
C O M M E R C I A L C O . 
' G R A L C A R R I L L O ( S . R A F A E L ) l . T E L . A 2 9 5 0 . 
Presideir te de l a C á m a r a M u n i c i p a l . 
R a m ó n L e a l P i n o , el d o c t o r Gus-
t avo P é r e z M a r i b o n a , Secretario de l 
R o t a r y C lub de C á r d e n a s ; e l Co-
r o n e l J h o n W . C a d w e l l , E n r i q u e Y . 
C r u e l l , M a r i o V i l l a , Nano A l v a r e z , 
H u m b e r t o V i l l a C a r r e r á , L u i s G ó -
mez, doc to r M a n o l o M e n é n d e z , doc-
t o r Car los F . B e t a n c o u r t , J u a n P é -
rez Ja ime , J o a q u í n H . V i t i e s , Jaian 
L a f o n t , doc to r A n t o n i o G a r c í a M a -
seda, F ranc i sco Rucabado, R a ú l 
L a r r a u n , P o r f i r i o G o n z á l e z L a j o n e -
chere, R e n é V i l l a , J u l i o Cas t ro 
Asunso lo , L u i s E . del V a l l e , A l f r e d o 
C a d w e l l , m i s i m p á t i c o amigo t a n 
c u m p l i d o y t a n amable y a q u i e n 
tuve l a s a t i s f a c c i ó n de tener a m i 
lado con el s e ñ o r F ranc i sco R a m í -
rez, Jefe de T e l é g r a f o s de esta c i u -
dad , que a s i s t i ó a este acto con el 
doble c a r á c t e r de su ca rgo y de l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a " L o g i a D e í s t a " . 
A n g e l De lgado D í a z , A d m i n i s t r a -
d o r de Correos de esta c i u d a d ; I g -
nac io M a d r i d , Pres idente de l C e n t r o 
U n i ó n M e r c a n t i l y d i s t i n g u i d o co-
merc i an t e l o c a l ; V i c t o r i n o A l v a r e z , 
el q u e r i d o D i r e c t o r de " L a U n i ó n " ; 
Pedro A . E t c h e g o y e n , el d o c t o r Jo-
s é M . Veu tens , e l d o c t o r L u i s A . Ca-
be l lo , R e g i s t r a d o r M e r c a n t i l ; F é -
l i x Cruz A l v a r e z , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la L o g i a D e í s t a ; e l s e ñ o r P e d r o 
M . Mederos , F r a n c i s c o A r g ü e l l e s 
Ca rago l , E n r i q u e Pa rque t , A v e l i n o 
H e r n á n d e z , J o s é M . B u s t o y o t r o s 
que es impos ib l e r e c o r d a r a l mo-
men to . 
Se i n i c i ó e l acto con d iscursos . 
Todos elocuentes . 
H a b l ó p r i m e r o el d o c t o r L u i s 
Ros, Pres idente de l R o t a r y C l u b , 
para ofrecer e l homena je en n o m b r e 
de los r o t a r l o s cardenenses a l H o -
norab le Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n 
c o n t e s t á n d o l e e l Comandante Zayas 
B a z á n con frases de a g r a d e c i m i e n -
t o . 
Hermosas sus palabras . 
L l e n a s de p a t r i o t i s m o . 
Se r e f i r i ó a su l a b o r de rege-
n e r a c i ó n y d i j o que los pueb los no 
se h a c í a n solo con f a b r i c a r r eg ios 
palacetes y ampl ias ca r re te ras , s ino 
que a d e m á s hacia f a l t a i n f i l t r a r l a 
m o r a l en todo c iudadano y que a 
eso se d i s p o n í a é l desde su ca rgo . 
A l d iscurso del s e ñ o r Secre tar io 
de G o b e r n a c i ó n dos m á s uno del se-
ñor V ice Pres idente de l a R e p ú -
b l ica don Car los de l a Rosa, otro 
del d o c t o r Car los F . B e t a n c o u r t . 
D e s p u é s el d o c t o r Ros h izo pú-
b l i co la f i r m a de l a E s c r i t u r a de 
c o m p r a del so la r a d q u i r i d o por el 
Club R o t a r l o y que s o l i c i t ó el Go-
b i e r n o para l a f a b r i c a c i ó n de u n a 
Casa- Escuela . 
E l a l m u e r z o f u é a legre . 
Con notas s i m p á t i c a s . 
E n todos los ins tantes el e s p í r i t u 
r o t a r l o p r e d o m i n ó en a q u e l ac to 
b r i l l a n t e . 
H u b o canciones . 
Que c o n su dulce voz d e j ó oír- e l 
entus ias ta r o t a r i o j u s t o Z. E g u i g l a , 
s iendo m u y a p l a u d i d o . 
Los coros p r e d o m i n a r o n . 
Coros que a l c o m p á s de l a orques-
ta e n t o n a r o n la l e t r a de los dan -
zones " A P i é " , " L a Camaronera ' ' , 
" M a l d i t a T i m i d e z " y o t ro s . 
Se b a i l ó t a m b i é n e l Zapateo. 
Don A v e l i n o H e r n á n d e z t a n j o -
v i a l s i empre y u n c r i o l l o de p u r a 
cepa, f u é e l que b a i l ó nues t ro t í p i c o 
¡ Z a p a t e o . 
F n é m u y a p l a u d i d o . 
S e n t í a s e t a n hench ido de gozo y 
de s a t i s f a c c i ó n p o r aque l las horas 
e l H o n o r a b l e Secre ta r lo de Gober-
n a c i ó n Comandan te R o g e r i o Zayas 
B a z á n , que a l f i n a l i z a r el a l m u e r -
zo-banquete l o d e c l a r ó a s í a los 
presentes. 
Se v i ó é l agasajado po r todos . 
A l ausentarse m a n i f e s t ó lo que 
lamentaba no poder p r o l o n g a r su 
es tancia en V a r a d e r o . 
L a c i u d a d de Matanzas r ec l amaba 
la p e r s o n a l i d a d de l Comandan te Za-
yas B a z á n para u n homenaje que 
a l l í se l e i b a a t r i b u t a r y r u m b o 
hac ia a l l á a b a n d o n ó a V a r a d e r o , 
en p lena t a r d e . 
Se m a r c h ó e n t r e sa ludos . 
E n t r e pruebas de s i m p a t í a s . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Baca l l ao . 
M A T A N C E R A S 
ANUNCIESE EN EL DIARIO 
DE LA MARINA 
A L O S M A T A N C E R O S . . 
Que residen fuera de a q u e í . 
Es para el los esta no ta , é s to -
cando a sus corazones, haciendo u n 
l l amamien to a su p iedad , invocando 
su a m o r a l t e r r u ñ o , que me d i r i j o 
desde estas l í n e a s . 
L o hago como hera ldo . 
Y po r honroso manda to , p o r i n d i -
c a c i ó n g e n t i l , de q u i e n es en esta 
P r o v i n c i a el m á s a l t o P r í n c i p e de 
la Ig les ia . 
De m o n s e ñ o r Sainz, tengo e l en-
ca rgo . 
Que no es o t r o que el de i m p l o -
r a r de todos los h i j o s de Matanzas 
que res idente fue ra de la c i u d a d y 
hasta los que esta e d i c i ó n del D I A -
R I O l l e g u e : su ó b o l o , su concurso, 
su c o o p e r a c i ó n a esa ob ra de re-
c o n s t r u c c i ó n de una de las t o r r e s de 
nues t r a C a t e d r a l , que amenazando 
ven i r se aba jo se hace necesario res-
t a u r a r , dar le f i rme s o s t é n e i m p e d i r 
que desaparezca una de las joyas 
a r q u i t o c t ó n i c a s de m á s i n t r í n s e c o 
v a l o r que poseemos. Es deber de 
todos conservar esa Ig les ia . 
Po rque a su h i s t o r i a , a su n o m -
bre, a sus a r ch ivos e s t á n l igados 
nuest ros nombres todos . ' 
E n e l la c a s á r o n s e nues t ros abue-
l o s ; o r a r o n en e l la nues t ras madres , 
y po r el descanso y l a paz e te rna 
de nuest ros padres, nues t ros h i j o s 
y nuest ros hermanos, hemos ido a l 
p i é de sus a l ta res a p e d i r m i s e r i -
c o r d i a y p iedad a l a s a l v a c i ó n de 
sus a lmas . 
De l a p i l a de l a Ca t ed ra l de San 
ido pa ra r e c i b i r como pasaporte en 
sus a l t a res hemos v i s t o u n i r las v i -
das de todos aque l los seres que he-
mos amado y a las puer tas de esa 
C a t e d r a l se han de ten ido los c a d á -
veres de los s é r e s que se nos han 
ido pa ra r e c i b i r com pasaporte en 
su v i a j e las oraciones de sus P á -
r rocos . 
L a Ca ted ra l es pues el s an tua r io 
de todas nues t ras a l e g r í a s y todos 
nues t ros dolores . 
E n e l l a han a lboreado nues'cras 
i lu s iones y ha s ido ella e l santo 
ocaso de nues t ras existencias. 
¿ Q u i é n se n e g a r á a d a r u n mi se ro 
peso pa ra que c o n t i n ú e n e rgu idas 
esas t o r r e s cuyas campanas rep ica -
r o n l a a u r o r a de nues t r a l i b e r t a d , 
desde las que o í m o s el f ú n e b r e t a -
ñ i d o de los dobles po r nuest ras des-
dichas y en las que l a c ruz , s í m b o l o 
d?l c r i s t i an i smo , ha se rv ido de g u í a 
a los que a r r i b a r a n a sus puer tas 
pa ra emprende r l a senda del b ien y 
del t r a b a j o ? 
Con todos esos recuerdos , con t o -
das esas invocac iones me d i r i j o a 
los ma tance ros que v i v e n fuera de 
a q u í pa ra que e n v í e n a nues t ro 
Obispo, sea c u a l fuere l a can t idad , 
a lgo con que a y u d a r a l a recons-
t r u c c i ó n de esa T o r r e de l a Cate-
d r a l . 
H a y muchos que ya lo h a n he-
cho. 
A y e r mismo r e c i b í a M o n s e ñ o r 
Sainz de manos de l Sr. Narc i so Ge-
lafc la suma de qu in i en tos pesos 
pa ra esa ob ra . 
Ma tance ra l a esposa de Gelat , 
una B o t e t , ante el a l t a r m a y o r de 
nues t r a I g l e s i a f u é bendecida su 
u n i ó n . 
T a m b i é n el D r . A r t u r o A b a l H y 
A r e l l a n o , bau t i zado en esa Oate-
d r a l , y casados sus padres en e l la , 
ha env iado c ien pesos como ó b o l o . 
Y c ien pesos t a m b i é n l a v i u d a del 
i l u s t r e G i b e r g » , l a d i s t i n g u i d a da-
ma M a r í a Ca lvo . 
H a y donaciones muchas m á s . 
Cuyos nombres t e n d r é el placer 
do p u b l i c a r en estos d í a s , cuando 
complete l a l i s t a que estoy confec-
c io j i ando . 
Desde u n rea l hasta e l m á x i m u m 
posib le , deben todos los h i j o s de 
Matanzas, todos los que e s t á n l i g a -
dos a esta c i u d a d , env ia r su ó b o l o 
a M o n s e ñ o r Sainz, porque es esa 
Ig l e s i a nues t ro home e s p i r i t u a l , 
nues t ro b e n d i t o san tua r io , nues t ro 
hogar sagrado y venerado por ge-
neraciones va r i a s . 
Que estas " M a t a n c e r a s " del D I A -
R I O D E L A M A R I N A l leven l a voz 
del Obispo de Matanzas hasta todos 
los r incones de l a Is la , y que a t r a -
vesando los mares l l eguen has ta 
todos los matanceros que se er 
cuen t r en fuera de la I s la , para t r a -
duci rse en a u x i l i o , en c o o p e r a c i ó n y 
ayuda a esa o b r a hermosa, p i a d o s í -
sima y a l t r u i s t a de la recons t ruc-
c i ó n de l a T o r r e de nues t r a Cate-
d r a l . 
De los catorce m i l pesos presu-
puestados po r e l I ngen i e ro y A r -
qu i t ec to Sr. Car los C a b a l l o l y F r a -
m o n t , hay y a en poder de nues t ro 
Pre lado , la m i t a d : siete m i l pesos. 
¿ C u á n t o s de é s t o s f a l t a n Para su 
completo? 
De los matanceros todos , los de 
a q u í y los de fuera espera e l I l u s t r e 
P r í n c i p e , generosa ayuda , entusias-
ta c o o p e r a c i ó n , amoroso a u x i l i o . 
i U n a l imosna matanceros pa ra la 
Ca ted ra l ! 
C A U S É R I E 
Hablemos de t o d o . 
E in ic iemos l a c h a r l a con el ca-
p í t u l o de bodas, el m á s s i m p á t i c o 
de la C r ó n i c a , el l e í d o s i empre con 
m a y o r i n t e r é s . 
H a y dos f i j adas para este mes de 
J u l i o . 
L a del Ten ien te d e l E j é r c i t o 
Cami lo C h á v e z y l a bel la s e ñ o r i t a 
R a q u e l A r i a s . 
Bodas en l a i n t i m i d a d . 
Que se c e l e b r a r á n el d í a v e i n t i -
d ó s en el seno de l a f a m i l i a , y en 
la du lce sencil lez de l hogar . 
J ó v e n e s per tenecientes ambos a 
f a m i l i a s m u y es t imadas de esta so-
c iedad ; de e l las l e v a n t a r á ac ta l a 
C r ó n i c a . 
Son los o t r o s esponsales f i j ados 
t a m b i é n para e l mes de J u l i o , los 
do Teodosio M e n é n d e z y G a r c í a y 
Zola ida M o n t e r o l l u í z . 
Bodas que se h a r á n preceder de 
l u j o y boato g rande . 
L a do lenc ia que h o y aque ja a 
una de las s o b r i n i t a s de M e n é n d e z , 
ha hecho que a ú n no e s t é f i j a d a 
of ic ia lmente l a fecha de esas nup -
cias. 
Q u i z á s la semana p r ó x i m a pueda 
da r e l d í a con l a r e l a c i ó n de t e s t i -
gos y padr inos de ese ac to . 
E n el c a p i t u l o de fiestas he 
anunc iado ya la que o f r e c e r á el do-
m i n g o en su r e s idenc ia del Paseo 
de M a r t í , e l j o v e n m a t r i m o n i o F i -
dencio S á n c h e z y N e n i t a Escoto . 
M o t i v a esta f ies ta el bau t i zo de 
uno de sus h i j o s , que r e c i b i r á ese 
d í a de l d o m i n g o las regeneradoras 
aguas en la C a p i l l i t a del A s i l o de 
Anc ianos Desamparados, de los que 
son benefactores m u y entusiastas 
103 esposos E s c o t o - S á n c h e z . 
' T a m b i é n para ese d í a diez y nue-
ve tenemos o t r a soiree. 
Es en V i l l a M a r i a n a , l a s e ñ o r i a l 
m a n s i ó n de l General Feder ico de 
Mon teve rde y su esposa l a d i s t i n -
g u i d a dama M a r i a n a T i ó . 
Residen con el los como todos sa-
ben sus ' h i j o s l a s e ñ o r a L u z de los 
Angeles M o n t e v e r d e y A r t u r o Gau-
die y se festeja ese d í a en aque l l a 
casa el c u m p l e a ñ o s de la que por 
su belleza, p o r su j u v e n t u d y sus 
s i m p a t í a s , r e i n a en ese hogar . 
¿ C u á l o t r a que "Debita Gaudie? 
Hechas e s t á n las i nv i t ac iones por 
la g e n t i l demoiselle a l numeroso 
g r u p o de sus amigos . 
Y en l a m i s m a fecha de diez y 
nueve de J u l i o se c e l e b r a r á n las 
elecciones de l L i c e o , siendo este 
acto p recurso r de o t r a f ies ta qiM 
c e l e b r a r á l a t oma de p o s e s i ó n de la 
nueva D i r e c t i v a . 
E n t u s i a s m o r e i n a y m u c h o , en-
t r o l a j u v e n t u d de aque l l a casa para 
l l e v a r a las u r n a s hombres de b r í o s , 
de en tus iasmo, de i n i c i a t i v a s que 
den un fue r t e empuje a la senda 
nueva po r que en t r a l a I n s t i t u c i ó n , 
que no es o t r a que l a de l spo r t y 
e l a t l e t i smo. 
N o se hablaba de o t r a cosa en 
l a s e s i ó n de anoche que de^""* 
m i c i o s de l d o m i n g o , de los 
d r á t r i u n f a n t e l a candidat.?Ue 
ha de r e g i r los destinos de 
casa en el p e r í o d o de l 9 2 r 
Pa ra fe l ic i tac iones dedi!. a ' 
p á r r a f o : ^ m c a r 
A los E m i l i a n o s que e s t á n hft 
d í a s y a los que p láceme ^ ^ 
m u y afectuosamente . saiU(lat 
E m i l i a n o A m i e l el nrim 
d'-stinjguido m i l i t a r que ê  T Í 0 , i 
D i s t r i t o V i l l a c l a r e ñ o en i * e ^ 
dad . - l n la acltlid 
E m i l i a n o M o r e n o , Concejal 1 
nues t ro A y u n t a m i e n t o y Drr^a i k 
t amente es t imada en esta ü ^ a'"-
E l D r . E m i l i a n o Lies ei n ^ 
den t i s t a db l a b a r r i a d a ' n e o n o ^ ^ 
que r e c i b i r á en este d í a p r u é b a -
le;: de c o n s i d e r a c i ó n y afecto ^ 
T e n g a n todos u n feliz d h ' 
E n e l c a p í t u l o de viajeros i , 
v a n o s nombres. 8 
E l de u n s i m p á t i c o c a b a l l e r a . 
p r i m e r o : el de Cosmito B l a n c ' V 
r r e r a y Ducass i . que como D"e° :He-
sus e x á m e n e s b r i l l an te s y en ' 
r , p o s o a su v i d a de e^ tudiant 2* 
ven ido a pasar unos d í a s a U a 
denc ia de D o n A n t o n i o Casas ^ 
T a m b i é n se encuentra « » 
noso t ros el Sr. E n r i q u e Biosca 
su esposa y sus padres 00,1 
Pasaron el d í a de ayer loS T>ÍFT 
c-i en aque l l a hermosa Quinta 
Campo de Bel lamar , donde se viPr 
rodeados de todo g é n e r o de cnnl, 
t u l ac iones . 
Solamente de l a fami l ia sentárm, 
se en la mesa ve in t iocho 
E n á g a p e que f u é fraternal d J 
c i o s í s i m o . , 
Y en este p á r r a f o , buenas nu v 
sobre el Matanzas Tennis Club v 
en una r e a l i d a d de la que no n 2 
d u d a r nadie . 
A d e l a n t a d í s i m o s e s t á n los t rab 
joc de e d i f i c a c i ó n del Bungalow quJ 
ha de ser home de las s eño ra s y Z 
ñ ^ r i t a s de esta sociedad. 
Precioso el p i a n i t o de esa casa 1 
Que se viene ejecutando con m 
i n t e r é s . 
L a D i r e c t i v a de l Matanzas TenJ 
m s C l u b ha puesto ya a l cobro los1 
recibos de los caballeros que ofre-
c i e ron c o n t r i b u i r para esa obra con̂  
su d o n a t i v o . 
Son é s t o s en su m a y o r í a do vein-
te y diez pesos. 
U n a n o t a de d o l o r viene hoy a' 
estas "Matance ra s" . 
E l f a l l ec imien to ocur r ido en Cár-
denas de l Sr. A l b e r t o de Rojas y 
Cruza t , padre amantfs imo del doc-
t o r J o a q u í n de Rojas , prestigios 
n o t a r i o de esta c iudad . 
G r a n f i g u r a de la sociedad car-
denense el Sr. A l b e r t o y Cruzat. 
que es h e r m a n o de l Brigadier Car-
los Rojas . 
Su sepelio ver i f icado ayer fué 
una de las manifestaciones de due-
lo m á s sentidas, m á s brillantes que 
ha presenciado la cu l ta ciudad. 
Sea para todos los familliares del 
e x f i n t o y m u y particularmente para 
los esposos J o a q u í n de Rojas y Pi-
l a r Peniche t , m i p é s a m e sentidí-
s imo. 
A l g o de a r t e a q u í . 
L a p r o y e c c i ó n anunciada Para el 
l ú n e S de l a g ran f i l m " L a sin ven-
t u r a " , ob ra hermosa,del Caballero 
A u d a z . 
Se v e r á Velasco, el favorecido' 
T e a t r o de f rente a l Parque, en esa] 
noche, como en sus mejores d í a s . 
N o se Cíjbrá en su sala. 
Y pa ra el lunes también se bal 
f i j a d o el g r a n banquete que la Aso-'! 
e l a c i ó n de l a Prensa matancera 
o f r e c e r á a l Vice-Presidente de ia 
R e p ú b l i c a D o n Car los de la Rosa y 
H e r n á n d e z . 
S e r á en Sauto. 
A b r i r á sus puer tas el gran Tea-
t r o para congregar en su seno a to-
dos los elementos de val ía de la 
P r o v i n c i a , que v ienen es día a nues-
t r a c i udad pa ra r e n d i r homenaje al 
i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o que ocupa 
la sogunda m a g i s t r a t u r a de la Na-
c i ó n . 
Y t e r m i n a r é esta causerie con el 
c a p í t u l o de temporadistas . 
E m b a r c a r o n ya para San Migue 
de los B a ñ o s , el V i c h y cubano. " 
Pres idente de la Aud ienc i a Dr. Ra-
m ó n P a g é s , y su d is t inguida fami'-
"a- , h í 
E n su l i n d o chalet de aquel bal-
nea r io e s t a r á n hasta Octubre. 
Puedo decir t a m b i é n a las amis-
tades de l a f a m i l i a P a g é s , que SÍ 
en cu en t r a completamente restab.e^ 
c ida de l a do lenc ia que la aquejo 
po i t an to t i e m p o , la Sra. Ana ê-
l i a C a n t ó n , la interesante esposa aei 
Sr. P a g é s . . . i 
E s t á n t a m b i é n ya en San Migue 
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I S ^ T C L L O / ' Y P A R A E L L A / 
py^pJ-ÍEDMINIA P L A N & S D E Q A Q Q I 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
CONOCETE A T I MISMA 
rfida señora: 
, «iea. Margo t es en r e a l i d a d 
' a S inteli^ente- EI la sabú 
Tfilta u t poco de t e l a y no 
!*n la convenza de usai ' 
'Jíos como el de l a i l u s t r a c i ó n 
fia a la izquierda. Sus som-
'C siempre t ienen adornos al tos 
£ Ayudan a parecer m á s esbel-
( deberían hacer todas las 








i .f^cto " L a C o m e d í a Mascu-
^ d é León ichaso. comple ta " L a 
JMA Femenina", 
í vende a un peso en M i n e r -
f - u Moderna P o e s í a . L a 
¿telca'* 7 otras l i b r e r í a s . 
jmable car t i t a es t o d a e l l a 
cumplida r e c t i f i c a c i ó n a su 
jónimo. sin contar que n a d i e 
0 !l0>" a E o n i í c i e n t e . 
Tvlrtudes teologales han sido 
.das por no pocos poetas, s ien-
Buy dis t into m é r i t o , po r su-
i pero, tengo a l alcance de 
,0 la obra ' L i r a y S a l t e r i o " . 
, verdad i lus t re y R .P. F r a n -
„ Romero, C- M . , en la que co-
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le la M 
TRIPTICO R E L I G I O S O 
I 
F E 
iJor TO creo en T í ! Y o te con-
(f ieso 
e, inmortal, e terno y s in se-
( g u n d o . 
4e los siglos y Hacedor de l 
( m u n d o 
dejaste t u poder i nmenso . 
ite r í sp l andor , T ú d is te peso 
amento, y t u saber fecundo 
nos pob ló del mair p r o f u n -
(do , 
latTc arenas t u ley man t i ene 
(preso . 
t?é dudan de T í ? Y o , D i o s 
( s u b l i m e , 
iliacelsa C r e a c i ó n de h i n o j o s 
todid que castiga y que re-
( d i m e 
hfflo en a l ta voz. N o en t u s 
( eno jos 
QUe en l a noche que me 
( o p r i m e 
'cha de la fe f a l t e a m i s 
(o jos . 
d o s a g r a d í f b l e de la mayo r par te de 
las crema?. Se I n t r o d u c e por los 
poros y desaparece en e l acto, b l an -
queando y suavizando e l cu t i s des-
de l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n . T iene u n 
per fume fresco y agradable , y j a -
m á s ge pone r a n c i a . E n " L e P r i n -
temps, Obispo S í , es en donde v i a 
precios m á s e c o n ó m i c o s , $1.25, e l 
pomo grande , y 75 centavos e l me 
d i a n o . Los po lvos " R e i n a de latí 
CromuF" , que t a m b i é n t i enen a l l í , 
son e l eficaz complemen to de la 
crema. 
B e t t y . 
E s t á m u y de m o d a la ropa in te -
r i o r de co lo r . Las h a y l i l a , rosa, 
a z u l , c r e m * . de i n f i n i d a d de co lo-
res, todos suaves. 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
G f E R T A E S P t C I A l 
P O R 1 5 D I A S S O I A H 
MUSELINA INGLESA $22.50 
GABARDINA (Calidad extra) 13.80 
MUSELINA DE LANA (Lavable) 13.80 
MÜSEUNA ECUATORIAL 11.50 
M0HAIR (Genuino) 8.50 
SHANTUNG INGLES 7.50 
f • 
L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
O . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
afamado " J a b ó n C a n d a d o " y con 
cuyos e s p l é n d i d o s regalos d ichos 
s e ñ o r e a t an tas s i m p a t í a s y tan tos 
favorecedores han l o g r a d o con-
q u i s t a r . L a concur renc ia s e r á es-
p l é n d i d a m e n t e obsequiada con d u l -
ces y l icores po r aque l los s e ñ o r e s . 
A las 2 y m e d i a p . m . — S e v e r i -
f i c a r á n en e l Pa rque " J o s é M a r t í " 
los t r ad i c iona l e s e inocentes j u e -
gos de " c u c a ñ a " y o t r o s . 
A las 5 p . m . — T o r n e o de c i n -
tas para ginetes en e l t r a m o de ca-
r r e t e r a c o m p r e n d i d o en t re las ca-
lles Dos y C e r o . 
A las 6 p . m . — S e v e r i f i c a r á l a 
a legre y t r a d i c i o n a l p r o c e s i ó n de 
las i m á g e n e s de l A P O S T O L S A N -
T I A G O Y N U E S T R A S E Ñ O R A Ü E 
L A S M E R C E D E S , Pa t ronos de esta 
C iudad , que r e c o r r e r á las p r i n c i p a -
les calles como de c o s t u m b r e . 
E l m u y pres t ig ioso Cuerpo de 
B o m b e r o s de la c u l t a V i l l a de Re-
gla , con la c u a l nos ' i n e n t an tos 
lazos de f r a t e r n i d a d y afecto, m a r -
c h a r á en la p r o c e s i ó n , pres tando a 
la m i s m a con su asis tencia e x t r a o r -
d i n a r i o l u c i m i e n t o . 
E l acto s e r á amenizado Por una 
Banda de M ú s i c a de» la C a p i t a l . 
T e r m i n a d a l a p r o c e s i ó n y e l v i s -
toso desf i le de l Cuerpo de B o m b e 
C A R T E L D E T E A T R O S 
W A C I O I f A L ( P a i e o do M a m • s q o i a a 
» S a n á a f a e l ) 
No h a y f u n c i ó n . 
f A T B E T ( P a « e o da X a r t t • • q o l a a a 
S a n J o s é ) 
No hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
M A R T I iBraf foaee • • « n i n a a X u l u o t a ) 
C o m p a ñ í a do operetas , r a r z u e l a a y 
r e v i s t a s S o r . t a c r u x . 
A las ocho m e n o s c u a r t o : L a L u z 
de B e n g a l a 
A l a s diez m e n o s c u a r t o : es treno 
de l a r e v i s t a de e s p e c t A . c i í ' o s en dos 
a c t o s y ocho c u a d r o s , o r i g i n a l de A n -
tonio P a s o y J o a q u í n D i c e n t a ( h i j o s ) 
m : s c a de ios m a e s t r o s F a i x á y M i l l á n , 
¿ A q u é teatro v a m o s 
C o m e d i a n t e s . 
7 o C o m e d i a s y 
r J L X j r C Z P A X , S Z 1 A C O M S D I A ( A n l . 
m a s y Z u l u e t a ) 
C o m p a ñ í a J e comedin. e s p a f i c i a . — 
E m p r e s a L u i s E s t r a d a . 
A l a s m:eve: l a c o m e d i a en t r e s 
a c t o s F e l i p e D e r b l a y . 
A Z J K A X B B A ( C o k s t u a s o e s q n l a » a 
V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g l n o 
L ó p e z . 
A l a s ocho menos c u a r t o : E l pecado 
o r i g i n a l . 
A ' a s nueve y c u a r t o , t a n d a dobla: 
L a R u m b a en E s p a ñ a ; L a I s l a de l a s 
C o t o r r a s . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
de Re6 la se q u e m a r ; , . e ; ; i ^ Z Z Í . ? ' * ™ * " ' • ' ^ " M > r t " ; " ' • " « 
— ~ i o „ f 0 , M ~ , . ' de o f i c i n a . 
Dol-'ente. 
Que us ted pueda hacer, en su ca-
so, lo que desea v ivamen te , ñ o de-
be ser r a z ó n su f i c i en t e para que ya 
l o t o n g a dec id ido , a m i g u l t a m í a . 
N o tengo reparo , esta vez, en acon-
se ja r la . L o p r i m e r o , s i n duda, es 
que u s t ed consu l te Cpuede hacer 
d i sc re t amen te u n a e x p l o r a c i ó n , s i 
tome i n m e d ^ i t a r epu l sa ) c o n sus 
l a d r e s , oyendo p r e v i a m e n t e l a o p i -
n i ó n de su m a m á . 
B i e n sabe u s t e d que en estos 
asuntos , ex t remadamente del icados, 
una s e ñ o r i t a ac i e r t a s i hace lo que 
debe, no lo que puede. 
Acaso Ho peor s e r í a que us ted 
p r e c i p i t a r a los acon tec imien tos . 
; .No s e r í a m e j o r , aho ra , u n po-
q u i t o de paciencia? 
M e d í t e l o b ien , que a s í e v i t a r á 
una do lo rosa r e c t i f i c a c i ó n , no s iem-
pre pos ib le . 
















i Q x m 
escondida senda" es u n a do 
F Wiciosas obras de los H e r -
F t i n t e r o . F u é es t renada ha-
f'aenos 16 a ñ o s . 
*5eilorlta; tiene dos actos esa 
L ^ ' 1 en la l i b r e r í a de los bajos 
|k dTr de tener que esperar ü e -r «e tgpana, Serl-a cosa de Un 
^ ^ m e n t e , que es es-
L / n m e r a ^ r t a suya que me 
m 
i ¿ a ox«genada pono e l cabe-
Hvp iPerr' COn pl llso de e l la 
^ l a raíz y 8e q u e d a r á us-
"« aconsejo su uso. Es prefev-
j ' 4 ! ^ l3rf cabeza con coci-
MTVna?zanilla- L e da u n co-
Domto y no es p e r j u d i -
' EÍP^T1116 cuantas consul tas 
ré P8l) . ' í"16 cuan to antes. 
l»or at!la ..pIacer eo Pres tar le 
a tención. Las pecas se le 
C r . n ^ M 0 l a crenia " R e i n a 
-aWn ' 7 t a m b l é n ese en-
*iol v la p l e l P r o d u c i d o 
Pñ ia por el a i re d e l m a r . 
g S * m f i r a v i " ^ a , que no 
r ^ í o 2 J no deja , p o r 
' 686 ras t ro b r i l l a n t e t a n 
Ca i t a . 
Es p r e f e r i b l e que u s t ^d reciba 
r e g u l a r m e n t e esas pub l i cac iones , 
pues l a r e i t e r a d a s o l i c i t u d no (Siem-
pre le s e r á v inb l e , ya que h a b r á a l -
gu i en m á s que t a m b i é n las p i d a 
pres tadas . 
N o conozco e l p rec io de subscr ip -
c i ó n , Pero t e l e f o n é e a la casa W l l -
son de Obis jo 52, y con s e g u r i d a d 
que le i n f o r m a r á n . Y pueden, s i l o 
desea, encargar le l a s u s c r i p c i ó n 
a n u a l . 
C a r o l a . 
A esa h o r a no r e s u l t a p r o p i o 
ofrecer u n champagne . Recuerde lo 
que o c u r r i ó , ha poco ,con Benaven-
to. 
A d e m á s , p r e c i s a r í a n ustedes d is -
poner de u n se rv ic io adecuado y la 
v a j i l a no se i m p r o v i s a en lugares 
como el de su a c tua l res idenc ia . 
M e parece p re fe r ib l e unos boca-
d i l l o s , como los que t a n Justo re-
n o m b r e le v a l e n a "Ea P rogreso de l 
P a í s " , que t i enen l a ven t a j a de ser 
f a c i l í s i m o t r a n s p o r t a r l o s , s in r i esgo 
y r á p i d a m e n t e ; l a c a n t i d a d depen-
de, n a t u r a l m e n t e , de l n ú m e r o de 
Inv i t ados , que us ted no me i n d i c a . 
P r o c u r e , desde luego , que sobre 
u n a docena. ¿ C o m p r e n d e ? 
T a l p a r a c u a l . 
E l t í o P r a u l i o t iene a su h i j o es-
t u d i a n d o en Ta razona y le escribe 
a su padre d i c i é n d o l e que le c o m -
pre u n d i c c i o n a r i o . E l t í o B r a u l i o , 
que no sabe q u é es u n d i cc iona r io , 
va a ver a su vecino para que se 
¡ l o exp l ique . 
I oye, T i b u r c l o , e l chico me dice 
on e s t a ' car ta que le compre u n 
d i c c i o n a r i o . ¿ T ú sabes lo que es 
eso? 
Sí , h o m b r e : es u n l i b r o m u y 
grandes que t iene l a m a r de a d i -
v inanzas . 
D E S A N T I A G O D E 
_ L A S V E G A S 
J u l i o l l i . 
E L P R O B L E M A D E L A L U M B R A -
D O 
Por los i n fo rmes que hemos ob-
t en ido , ya se puede d a r p o r re-
sue l to e l p r o b l e m a del a l u m b r a d o 
p ú b l i c o . 
L a C á m a r a de Comerc io de l a 
l o c a l i d a d , m e d i a n t e sus ac t ivas ges-
t iones, ha ob t en ido de l a C o m p a ñ í a 
H a vana C í n t i a l , que es la que ve-
n í a s u m i n i s t r a n d o el f l u i d o e l é c t r i -
co a l a c i u d a d , que m a n t e n g a e l 
c o n t r a t o a n t i g u o en v i g o r , con l a 
sola e x c e p c i ó n de a l t e r a r u n centa-
vo po r cada k i l o w a t c o n s u m i d o p o r 
los susc r ip to res de la C o m p a ñ í a , 
c o m p r e n d i d o s fuera de l m í n i m o de 
c o n s u m o . 
E s t a es e fec t ivamente una s o l u -
c i ó n que merece l a gene ra l s a n c i ó n , 
y por l a c u a l la o p i n i ó n p ú b l i c a se 
mues t r a sa t i s fecha , s e q ú n hemos 
pod ido aprec ia r en los generales 
comenta r ios d e l caso. 
L a A s o c i a c i ó n de Corresponsales 
de la Prensa Habane ra se r e u n i ó l a 
pasada semana, y a c o r d ó a p r o b a r 
l a g e s t i ó n de l a C á m a r a de Co-
merc io , v tenemos ent m d i d o que 
lo p r o p i o h a r á n o t ras colectivida--
des, que has ta hace poco se m o s t r a -
ban adversas a toda s o l u c i ó n que 
t u v i e r a como base l a a l t e r a c i ó n en -
carecedora de l precio de l f l u i d o 
e l é c t r i c o . 
F e l i c i t a m o s a la C á m a r a de Co-
merc io , ^ue h a i n i c i ado su v i d a con 
este é x i t o , en p r o d e l p ú b l i c o b i e -
nestar . 
L A F I E S T A D E S A N T I A G O 
L o s d í a s 24 , 25 y 26 de l c o r r i e n -
te se ce l eb ran en esta l o c a l i d a d los 
t r ad i c iona l e s festejos d e l A p ó s t o l 
S a n t i a g o . 
Es m u c h o el e m b u l l o que r e i n a 
y dichas f iestas r e s u l t a r á n I n d u d a -
b l emen te m á s luc idas que en a ñ o s 
an te r io res , merced a l a c o o p e r a c i ó n i 
que h a b r á n de p re s t a r a l a m i s m a 
e lementos de o t r a s l o c a l i d a d e s . 
E n el p r o g r a m a que i n se r t amos 
a c o n t i n u a c i ó n se p o d r á ap rec ia r el ; 
v a l o r de las f iestas C í v l c o - r o l i g i o - j 
sas de re fe renc ia , que s i empre le 
han dado a la l o c a l i d a d una carac-
t e r í s t i c a . 
L o s s e ñ o r e s J u a n Rafae l D í a z , y 
Cl ises M o n t e r o , d i s t i n g u i d o s a m i -
gos, m i e m b r o s o rgan izadores de l a 
f ies ta , un idos a l P b r o . J o s é M a r í a 
Yanes, cu ra p á r r o c o de l a Ig les ia 
s an t i ague ra , se a n o t a r á n esta vez 
u n nuevo t r i u n f o p o r sus gestiones, 
l o que noso t ros deseamos m u y de 
veras . 
A h o r a v é a s e e l p r o g r a m a : 
D I A 15 D E J U L I O ( M I E R C O L E S ) 
E n t r e 5 y 7 de l a t a r d e se v e r i r 
f i c a r á l a t r a d i c i o n a l f ies ta de izar 
en e l asta de l a I g l e s i a P a r r o q u i a l , 
l a bande ra d e l A p ó s t o l Sant iago , 
amen izando d i c h o acto l a o rques ta 
d e l p rofesor s e ñ o r A l e m á n , en m e -
d i o de a legres r e p i q u e s de c a m -
panas y d isparos de vo ladores y 
b o m b a s . A la t e r m i n a c i ó n se que-
m a r á una c u l e b r i l l a de c ien bombas 
por el a f amado M a e s t r o p o l v o r i s t a 
s e ñ o r S ix to G o n z á l e z . 
D I A 24 D E J U L I O ( V I E R N E S ) 
A las 5 de l a m a ñ a n a . — A l e g r e 
r e p i q u e de c a m p a n a s . D i a n a m i l i -
t a r . 
A las 1 1 de l a m a ñ a n a . — C o -
m e n z a r á n las esqui las has ta las do-
ce en que en m e d i o de u n r e p i q u e 
genera l de campanas , se d i s p a r a r á n 
g r a n n ú m e r o de vo ladores y b o m -
bas . 
A las 2 p . m . — G R A N F I E L D 
D A Y en t re el " C l u b A t l é t l c o San-
t i a g o " y el " E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a " 
en los t e r r enos de la E s t a c i ó n E x -
p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a de esta 
c i u d a d . 
A las 7 y med i a p . m . — G R A N 
S A L V E a t o d a o rques t a en l a I g l e -
sia P a r r o q u i a l , p reced ida d e l San-
to Rosa r io y L e t a n í a s can tadas . 
T e r m i n a d a l a Sa lve , se q u e m a r á n 
en el a t r i o de la I g l e sa i P a r r o q u i a l 
f rente a l Pa rque " J u a n D e l g a d o " , 
a r t í s t i c a s piezas de fuegos a r t i f i -
ciales p o r el no t ab l e m a e s t r o S r . 
S ix to G o n z á l e z , amen izando d i c h a 
f iesta l a o rques ta d e l s e ñ o r A l e -
m á n -
A las S y med i a p . m . — R e t r e t a 
en el Pa rque " J u a n D e l g a d o " por 
la Banda M u n i c i p a l de esta C i u -
d a d . 
A las 9 p . m . — S U N T U O S O 
B A I L E en los e s p l é n d i d o s salones 
de l Cen t ro de I n s t r u c c i ó n y Recreo 
de esta C i u d a d , tocando la p r i m e r a 
o rques ta de l p ro feso r S r . A l e m á n . 
A l a m i s m a h o r a el " T e a t r o M i -
n e r v a " o f r e c e r á u n a e x t r a o r d i n a r i a 
f u n c i ó n , cuyos programas, c i r c u l a r á n 
o p o r t u n a m e n t e . 
D I A 25 D E J U L I O ( S A B A D O ) 
A las 5 a . m . — R e p i q u e genera l 
de campanas . D i a n a m i l i t a r . 
A las 9 v m e d i a a . m . — S O L E M -
N E M I S A D E M I N I S T R O S en l a 
Ig l e s i a P a r r o q u i a l , en l a que o f i -
c i a r á de Preste nuestvo q u e r i d o 
P á r r o c o P b r o . J o s é M a r í a Y á n e s . 
O c u p a r á l a Sagrada C á t e d r a el m u y 
q u e r i d o h i j o de esta C i u d a d S r . 
D r . Jenaro S u á r e z y M u ñ l z , Rec to r 
de la Santa Ig l e s i a C a t e d r a l de M a -
tanzas, e l o c u e n t í s i m o o i a d o r sa-
g r a d o . 
Una C a p i l l a m u s i c a l compues t a 
de notables Profesores y escogidas 
voces I n t e r p r e t a r á l a M i s a M a g i s -
t r a l de Pe ros i , c a n t a n d o en e l O r -
f e r t o r l o e l " C r u c i f l x i s " de F a u r e y 
a l a t e r m i n a c i ó n e l H i m n o a l a San-
t í s i m a V i r g e n . 
A las 1 1 a . m . — C o m o u n a cor-
t e s í a de los s e ñ o r e s Cruse l l a s y 
C o m p a ñ í a y u n t r i b u t o a l a so l em-
n i d a d de estas f iestas , se e n t r e g a r á 
a l a s e ñ o r a A g u s t i n a D o m í n g u e z , 
la m a g n í f i c a casa de l a d r i l l o s y 
azotea que han c o n s t r u i d o en esta 
c i u d a d en l a A v e n i d a A r e n c i b l a , 
que a l a m i s m a c o r r e s p o n d i ó en 
uno de los rec ien tes concursoB d e l 
m i s m o l u g a r que el d í a a n t e r i o r
a r t í s t i c a piezas de fuegos a r t i f i -
c i a les . 
A las 8 • m e d i a . — R e t r e t a en el 
Pa rque " J u a n D e l g a d o " p o r la 
Banda antes c i t ada y por l a Banda 
M u n i c i p a l de esta C i u d a d . 
A lag 9 P- m . — T e n d r á n l u g a r 
dos suntuosos ba i les en los salones 
de l "Cen t ro de I n s t r u c c i ó n y Re-
c r eo" y " L a G l o r i a " con las orques-
tas de los notables profesores Sres. 
A l e m á n v F é l i x G o n z á l e z respect i -
v a m e n t e . E l " T e a t r o M i n e r v a " 
o f r e c e r á u n a e s p l é n d i d a f u n c i ó n c u -
yos p r o g i a m a s se c i r c u l a r á n . 
D I A 26 D E J U L I O ( D O M I N G O ) 
A las 5 a . m . — G r a n r e p i q u e de 
campanas . D i a n a m i l i t a r . 
A las & a . m . — L l e g r . d a a esta 
C i u d a d de l a entus ias ta y p r e s t i g i o -
sa a s o c i a c i ó n " E S P A Ñ A I N T E -
G R A L " que ce lebra ei t e rcer a n i -
ve r sa r io .4e su f u n d a c i ó n . 
A las 9 a . m . — G r a n M i s a can-
t ada en la I g l e s i a P a r r o q u i a l con 
s e r m ó n a cargo de u n elocuente 
o r a d o r s a g r a d o . 
A las 2 p . m . — M a t i n é e B a i l a -
b le en los salones de l Cen t ro de 
I n s t r u c c i ó n y Recreo " L A G L O R I A " 
con l a o r q u e s t a de l p rofesor S r . 
A u g u s t o V a l d é s , y en los salones 
de l C A S I N O E S P A Ñ O L con l a o r -
questa de l a I n s t i t u c i ó n E S P A Ñ A 
I N T E G R A L . 
A las 8 p . m . — S e q u e m a r á n 
vis tosos fuegos a r t i f i c i a l e s en el 
m i s m o "íltio que en los d í a s ante-
r i o r e s y a c a r g o del m i s m o a f a m a d o 
p i r o t é c n i c o S r . S ix to G o n z á l e z , 
amen izando d icho n ú m e r o l a or-
questa de l a I n s t i t u c i ó n " E S P A Ñ A 
I N T E G R A L " . 
A las 8 y med i a p . m . — R e t r e t a 
p o r l a B a n d a M u n i c i p a l de esta 
C i u d a d , y p o r l a o rques t a de " E s -
p a ñ a I n t e g r a l " en e l P a r q u e " J u a n 
D e l g a d o " . 
A las 9 p . m . — S u n t u o s o s bai les 
e n los e s p l é n d i d o s salones de l "Ca-
s ino E s p a ñ o l " y Cen t ro de I n s t r u c -
c i ó n y Recreo " L a G l o r i a " . E l 
" G r a n T e a t r o P o p u l a r " o f r e c e r á 
u n a e x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n cuyo 
p r o g r a m a s e r á r e p a r t i d o o p o r t u n a -
m e n t e . E n esa f u n c i ó n i n a u g u r a r á 
d i c h o Col iseo el m a g n í f i c o nuevo 
m o b i l i a r i o a d q u i r i d o para e l m i s -
m o , a s í como una nueva p a n t a l l a 
de a l u m i n i o e i n a u g u r a r á las g r an -
des r e f o r m a s que para e l m e j o r 
c o n f o r t de»1, p ú b l i c o acaba de r e a l i -
z a r . 
o f i c i n a 
A l a s c inco y c u a r t o y u l a s nueve 
y m e d i a : L a S u l t a n a de? A m o r , por I P T . O K a i r c X A ( S a n ¿ a i » r o y 
F r a n c o s D n e l i a ; u n a r e v i s t a de novt^ P r m a o U o o ) 
dades ' n t c - n a c o n a l e s . 
A l a s ocho y m e d i a : A n a l a C a s q u i 
Sas 
A l a s o c h e : u n a r e v i s t a ; u n a c i n t a 
c ó m i c a ; L o s m i l l o n e s de M a r í a ; H u -
C o n s o l a c i ó n d e l 1 
N O R T E 
1)6 T i r í p o R A D A 
b u w vUiYl0 EsPeranza ha par-
c a ñ e r a en o! magis te -
& C r u f ^ 8 a la s e ñ o r a Ven-
P^Q bü; Qe G a r c í a , esposa de 
^ -a amigo S r . J o s é Gar-
^ X a ^ la dis-
2 ra(1a ^oce de una fe l iz 
^ tíonde tan to se la es-
Í C ^ 0 ^ 1 0 , f u e n t e s - F e r r e u . 
S ^ l l l o a a haber t ras ladado 
C eCe *u cLCalle M a r t í ' donde 
pre-
» V ^ J ^ a s ^ V * nue-
eclores. 9 dichas a que 
U N J O V E N Q U E T R I U N F A 
Es é l , nues t ro a m i g u i t o O r l a n d o 
F e r n á n d e z F e r r e r . que en m u y 
c o r t o t i e m p o ha aprobado con notas 
b r i l l a n t í s i m a s c u a t r o a s igna tu ras 
del segundo a ñ o de B a c h i l l e r a t o . 
Fe l i c i t amos a l es tudioso j o v e n y 
a su s e ñ o r Padre Don J o s é F e r n á n -
dez M e n é n d e z que v é pagados sus 
afanes y desvelos con los t r i u n f o s 
de su h i j o . 
¿ A Q U I E N C O R R E S P O N D A ? 
E n una de nues t ras cor respon-
dencias an te r io res y en u n sue l to 
t i t u l a d o " A q u i e n cor responda . 
l l a m á b a m o s la a t e n c i ó n de nues t ras 
s i empre celosas au to r idades hac ia 
el hecho i n c u l t o que cometen los 
que consumen f r u t o s menores y 
a r r o j a n las cortezas y res iduos en 
e l pavimento de los es tablec imien-
tos expendedores . 
Como esa dep lo rab le conducta 
s igue y el s e ñ o r " A qu ien corres-
p o n d a " no ha hecho, po r l o t a n t o , 
caso a l g u n o de n u e s t r o sue l to , v o l -
vemos a r e p e t i r l o , en espera de que 
se nos haga caso. 
¿ S e r á c u e s t i ó n de d i r i g i r s e a las 
a u t o r i d a d e s super iores? 
S A N C H E Z . 
v a n a , por P a u l i n a G a r o n . K a t h l y n W i - ¡ yendo del miedo, por E d m u n d L o v e -
l l l a m s y J a m e s K i r k w o o d . e l d r a m a L a c i u d a d p r o h i b i d a , por 
• "' • T h o m a s M e í g h a n y N o r m a T a l m a d -
V E R D U N ( C o n s o l a d o enkr* A n i m a » y ge. 
T r o o a d a r o ) 
A l a s s i - t e y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; O W M P I C ( A T M I U U W U i o n • • « n l a a a 
u n a c o m e d i a . V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s ' ; 6 m « c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : D o s h o m b r e s 
p a r a u n hombre , por L e o M a l o n y . 
A l a s nueve y c u a r t o : / t r a v é s del ; A l a s c inco y c u a r t o v u l a s nueve 
cont inente , por W a l l a c e R o i d . y m e d i a : E l A r d i e n t e A r a b e , por A U c o 
A l a s ocho y c u a r t o : C u i d a d o con 
los h o m b r e s , m u j e r e s , por B e t t y C o m -
pson y W l l l i a m D e s m o n d . 
A l a s diez y c u a r t o ; es treno de L a 
v e n g a n z a ü o R i n T i n T i n . 
C A J O P C A M O R ( I n d u s t r i a e i q n l n a a 
S a n J o e é ) 
T e r r y y R a m ó n X o v a r r o . 
O e a e r a l W l X . S O i r ( P a d r e V á r e l a y 
C a m i l o ) 
A l a s ch ico y c u a r t o y i l a s nueva 
y m e d i a : e s treno de E l M i l a g r o o E l 
A l a s c inco y c u a r t o y nueve y 1 choque de dos a l m a s , por A l m ^ R u -
m e d l a : E l v é r t i g o de l a ve loc idad , por 1 bens y P c r c y M a r m o n t . 
K e n e t h Me D o n a l d ; l a c i n t a de los A l a s ocho: L a mendiga de S a n S u l -
m a t c h e s de boxeo c e l é b r a l o s en P o l o 
G r o u n d s ei 2 de l a c t u a l . 
D e once a c i n c o : l a r e v i s t a en co-
l ore s N i á g a r a ; l a c ó m e l a E l H e r r e -
ro , p o r B u s t e r K é a t o n ; episodio se -
gundo de L a B o r r a c h a , por l l e n e N a -
v a r r o ; e s treno del d r a m a en c inco a c -
tos E l c a m i n o de l m a l ; l a c o m e d i a E l 
v é r t i g o de la v e l o c i d a d . 
P A X T S T O ( P a s e o de M a r t i e s q u l r » a 
C o l ó n ) 
A lad c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s : e s treno de E l t e r r o r 
Inv i s ib l e , por A n t o n i o Moreno y A g -
nes A y r e s ; l a r e v i s t a N o v e d a d e s I n -
t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o 31; la c i n t a en 
dos ac tos B e l a n t i n o e l T o r e r o , por M . 
B a n k s . 
A l a s ocho: l a comedia en dos a c t o s 
L a s e n d a e x t r a v i a d a . 
A l a s ocho y m e d i a : R e c o m p e n s a , 
por Monte B l u e y M a r i e P r c v o s t . 
R I A I i T O (Noptnno e n t r e C o n a u i a a o y 
S a n M i g u e l ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a m a r c a de 'a v a n i d a d , p o r 
B e t t y B l y t h e y B l l l i e D o v e . 
D e u n a a c inco v de ¿ i r t e a n u e v e 
y m e d i a : L a e m a n c i p a c i ó n do l a m u -
j e r ; L a n o v a de l c o n t r a b a n d i s t a . 
a u s s r O E C ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a 
e s q u i n a a J . D e l g a d o ( V í b o r a ) 
A l a s c inco y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; D e s p u é s de l a s h o r a s de o f i c i -
n a , por H e l a n e H a m m o r s t e l n , L o u 
T e l l e g e n y P h i l l i s H a v e r . 
A l a s nuevo y c u a r t o : L o s m l l l o -
p i c l o . 
I l f O I , A T E R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
Z r t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: S u e g r a s o M a d r e s de l a 
l e y ; L a s t entac iones de E v a , por I r e -
ne R l c h . B#Tt L y t e l l y C l a r a B o w . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nuevo 
y t r e s c u a r t o s : Coquetas v a n i d o s a s , 
por Mae B u s h , F r a n k M a y o , E v a N o -
v a k y E l l i o t f D c x t c r . 
A l a s ocho y m e d i a : L a s t en tac iones 
do E v a . 
T R I A N O N ( A v e n i d a W U t o n entre A 
y P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s ocho: E l h o m b r e que v e n d i ó 
s u a l m a a l diablo , por a r t i s t a s de l a 
C o m e d i a F r a n c e s a . 
A l a s c inco y c u a r t o y H l a s nueve 
y m e d i a : E - A r d i e n t e A r a b e , por A l i -
ce T e r r y y R a m ó n N o v a r r o . 
G R I S ( B y 17, V e d a d o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v a 
y m e d a : E l A r d i e n t e A r a b e ,por R a -
m ó n N o v a r r o y A l l c e T o r r y . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a s g a r r a s 
del v i c i o , por R i c h a r d M u r e . 
M R A ( i n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e dos y m e d i a a r l n c ^ y m e d i a : 
E l a d m i n i s t r a d o r ; F l o r e s de l C a m i n o , 
por J o h n W a l k e r ; E n t r e dos a m o r e s , 
por V i r g i n i a L e e . 
A l a s c inco y m e d i a : E ] a d m i n i s -
t r a d o r ; F l o r e s del C a m i n o . 
A l a s ocho y n .ed la: E l a d m i n i s t r a -
dor; E n t r e dos a m o r e s ; F l o r e s del C a -
m i n o , 
D u r a n t e d ichos d í a s , a d e m á s de 
las anunc iadas , t e n d r á n l u g a r i n f i -
n i t a f d ive r s iones y juegos l í c i t o s . 
C O M U N I C A C I O N E S 
L a s comunicac iones con que 
cuen ta esta C i u d a d son constantes 
y ba ra t a s . Con la H a b a n a , se rv ic io 
de t r a n v í a s e l é c t r i c o s cada t r e i n t a 
m i n u t o s , que pueden t o m a r s e en la 
E s t a c i ó n T e r m i n a l o en J e s ú s de l 
PARA LOS ABOGADOS 
A N D R E A V . T H U R . P a r t e 
G e n e r a l del D e r e c h o C i v i l . 
T r a d u c c i ó n de W e n c e s l a o 
R o c e s . 
M a d r i d . 1 tomo e » 8o. t e la % 2 .00 
M A R T I N E Z A L C U B I L L A 
( M A R C E L O ) B o l e t í n J u r í -
d ico A d m i n i s t r a t i v o . A n u a -
r io de L e g i s l a c i ó n y J u r i s -
p r u d e n c i a . A p é n d i c e de 
1924. 
M a d r i d . 1 tomo de 1.041 
M o n t e y paraderos i n t e r m e d i o s h a s - ¡ p4gjnas' encua<ierna(i0 en pas-
t a esta c :udad, desde las 5 l a t a e s p a ñ o l a j 7 .00 
m a ñ a n a has ta l a una de l a m a d r u -
gada , o r d i n a r i a m e n t e . E n ta les 
d í a s es cos tumbre que l a empresa 
a u m e n t e el n ú m e r o de t r a n v í a s . E l , M a d r i d 
l a 
cuadernado en p a s t a fispa-
ñ o l a $ 2.20, 
A R A M B U R O ( M A R I A N O ) . 
F i l o s o f í a del D e r e c h o T o -
mo I . C i e n c i a , e senc ia , f i n 
y v i d a del D e r e c h o . 
N e w Y o r k . 1 tomo en 4o. 
a l a r ú s t i c a | 3 .00 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a 
en p a s t a e s p a ñ o l a 
D U R A N ( J U A N C A R L O S ) . 
P r e n d a A g r a r i a . E s t u d i o de 
l a L e y 9644. su r e g l a m e n t o 
y c o m p a r a c i ó n con los pro-
yec tos de F r a n c i a , B é l g i c a 
y B r a s i l . 
! B u e n o s A i r e s . 1 tomo en 4o. 
m a y o r pasta e s p a ñ o l a . . . , | 4.50i 
$ 4 5 0 
L E V Y U L I M A N N ( E N R I ) . 
L a D e f i n i c i ó n de l D e r e c h o . 
P r ó l o g o de Q . S a l d a ñ a . 
prec io de.' b o l e t í n de ida y v u e l t a 
es s ó l o de C U A R E N T A C E N T A -
V O S . 
P o r l a ca r re t e ra en t r e l a V í b o -
r a y San t iago , u n n ú m e r o enorme 
de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e o . E l precio 
del b o l e t í n de ida y v u e l t a es de 
T R E I N T A C E N T A V O S . Es tos ó m -
n i b u s se t o m a n en las I n m e d i a c i o -
nes de l a E s t a c i ó n de t r a n v í a s de Je-
s ú s del M o n t e , en la V í b o r a . L a s 
empresas m á s p r i n c i p a l e s son " L a 
Sant iaguexa* y " L a A l i a d a " 
Cons ignamos nuos t ro ag radec i -
m i e n t o a l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
p o r l a o p o r t u n a r e m i s i ó n de l p r o -
g r a m a de esta f iesta , y de l a par-
t i c u l a r I n v i t a c i ó n que nos han d i -
r i g i d o p a r a todos los actos que 
c o m p r e n d o la m i s m a . 
Francisco SIMON. 
V I V A N T E ( C E S A R ) L a U n i -
dad del D e r e c h o P r i v a d o en 
M a t e r i a de O b l i g a c i o n e s . 
M a d r i d . 1 tomo e n 8o . 
M A T O S ( J O S E ) . C u r s o de ' 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l P r i -
v a d o . E s t u d i o detenido de 
l a m a t e r i a en los a spec tos 
C i v i l , penal , p r o c e s a l , co-
$ 2 .20 m e r c i a l , e I n t e r n a c i o n a l en-
t r e s i y s e g ú n laá) leyes 
y a e x i s t e n t e s . 
G u a t e m a l a . I tomo e n 4o. 
m a y o r de 5 « 8 p á g i n a s , r ú s -
t i c a $ Í.OOi 
í a " r ú s t i c a ""'""w ~** \ $ l , 0 0 L a , m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a 
en p a s t a e s p a ñ o l a J 6.50. 
V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
M A L T I N A T 1 V O L I 
L A R E G E N T E 
D3 NEPTUNO Y AMIbTAD 
avisa a las personas que tienen 
prendas próximas a vencerse, pasea 
a pagar los Intereses, pues de no 
hacerlo se verán obligados a subas-
tarlas. Seguímos dando, como 
siempre, dinero al precio más bajo 
do plaza. 
CAPEN í GARCIA 
•It 
A L V A R E Z G E N D I N ( S A B I -
N O ) . T e o r í a G e n e r a l de 
l a s F u e n t e s de l D e r e c h o . 
C o n s i d e r a c i ó n E s p e c i a l de 
l a s de D e r e c h o P ú b l i c o . 
M a d r i d . 1 tomo en 4o. r ú s -
t i c a .10 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa. Cara los bretes 
del ácido úrlrto en la piel y también 
herpes, ezcemas, llagas, granos, por 
antiguos que «ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré, Taquechel. Esquina 
Ae Tejas. Farmacia Americana. 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-3955.-*OÜBA 8 0 . 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Becrlblr, Alquileres, Ventas a pla-
tos. 
Todos los t r aba jos son «"arant l -
t ados . L e preoto una m á q u i n a 
mien t r a s le a r r eg lo l a c u y a . 
I G L E S I A G A R C I A ( I S I D O -
R O ) . L a L l a m a d a D e m a n d a 
de D i v o r c i o . M o n o g r a f í a . 
V a l l a d o l l d . 2 tomo en 4o. 
e n c u a d e r n a d o | 6 .60 
C E R D E I R A S ( J U L I O C E -
S A R ) E s t u d i o H i s t ó r i c o y 
J u r í d i c o c o n B r e v e s C o n -
s i d e r a c i o n e s M é d i c o L e -
ga l e s y P s i c o l ó g i c a s de l 
D e l i t o de E n v e n e n a m i e n t o . 
M a d r i d . 1 tomo en 4o. r ú s -
t i c a • i - 0 0 
Z A R A N D I E N T A Y M I R A -
B E N T ( E N A I G U E ) . L a D e -
l i n c u e n c i a de l a T o x l c o m a -
n i a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a • * 0 i( i 
G A R C I A O V I E D O ( C A R -
L O S ) . L a T e o r í a del S e r -
v i c i o P ú b l i c o . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. m a -
y o r r ú s t i c a | 1 . 0 0 
G A R C I A H A R O ( R A M O N ) . 
L a N a c i o n a l i d a d en A m é -
r i c a H i s p a n a . 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. m a -
y o r r ú s t i c a S 0 .S0 
P E L E G R I Y N I C O L A U 
( J U A N ) . L a D e u d a P ú b l i -
c o - L o c a l en E u r o p a y en 
l a A m é r i c a del N o r t e . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en 4o. 
a l a r ú s t i c a | t 50 
G O N Z A L K Z E C H A V A R R I Y 
V I V A N C O . E l V i n c u l o J u -
r f d l c o - M e r c a n t U entre E s -
p a ñ a y A m é r i c a . C o n f e r e n -
c i a -
V a l l a d o l l d . 1 tomo en 4o. 
r ú s t i c a $ 0 . 5 0 
T A R R A G A T O ( E U G E N I O ) . 
E l D i v o r c i o en l a s L e g i s l a -
c lones C o m p a r a d a s . P r ó l o -
c o del doc tor Q u l n t i U a n o 
S a l d a ñ a . 
M a d r i d . 1 torto en 3o. en-
c u a d e r n a d o en p a s t a e s p a -
ñ o l a $ 2 .20 
O R U E ( J O S E R A M O N ) . L a 
Soc iedad de N a c i o n e s . E s -
tudio cr t t loo . P r ó l o R o de 
D o n R a f a e l de A l t a m i m . 
i M a d r i d . 1 tomo e n 8o. en -
P L A N A S Y C A S A L ( D o c t o r 
J O S E M A R I A ) . D e r e c h o C l 
v i l E s p a ñ o l C o m ú n y F e -
r a l . E x p l i c a c i o n e s dadas 
por el C a t e d r á t i c o de l a m a -
t e r i a en l a F a c u l t a d de 
D e r e c h o de B a r c e l o n a . 
B a r c e l o n a . 2 tomos en 4o. 
p a s t a e s p a ñ o l a $12.09 
M A T I E N Z O ( J O S E N I C O -
L A S ) . C u e s t i o n e s de D e r e -
cho P ú b l i c o A r g e n t i n o . 
B u e n o s A i r e s . 2 tomos en 
8o. a l a r ú s t i c a $ 6.00, 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a 
en h o l a n d e s a $ 9 . 0 0 
B O N I L L A S A N M A R T I N ( A ) 
D e r e c h o B u r s á t i l . 
M a d r i d 1 tomo e n 8o. en-
c u a d e r n a d o en p a s t a e spa-
ñ o l a $ 5 . 5 9 
L I B R E R I A ' O T R V A N T E S " S E X . 
V E I . O S O T C I A . 
A v e n i d a de I t a l i a 6 2 . A p a r t a d o 1115 . 
T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a 
I n d . 16-t . 
IA EXPLOSION DEL M I E 
YLAfiüERRADELOSESTADOS 
:•: UNIDOS CON ESPAÑA 
Por T I B U R C I O P . CASTA-
ÑEDA 
Un tomo de 333 páginas 
De venta en l a Moderna Poe-
• í a . Calle de P l y Marga l l 
(Obispo) 
Precio 1 peso 
H A G A N S U S PEDIDOS 
D I N E R O 
D e l 1 a l 5 por c iento , en todas c a n -
t idades sobre j o y a s . 
i "LA IDEAL" 
PAGINA CUATRO L M A K J L O DE LA MARINA.—JULIO 17 DE 1923 ANOXCm 
H A B A N E R A S 
YACHT 
L A S C O M I D A S D E 
U n t u m o de a lmuerzos . 
Y o t r o de comidas . 
Ha quedado a s í es tablec ido , p o r 
acuerdo oficia, ' , pa ra la t emporada 
de ve rano en l a g r a n sociedad de 
la P laya . 
A cada semana c o r r e s p o n d e r á u n 
domingo de a lmuerzo o u n s á b a d o 
de comida . 
S iempre c o n ba i le . 
Como fiestas ú n i c a s de socios. 
H a ñ a n a es e l d í a s e ñ a l a d o p o r e l 
Y a c h t Club pa ra i n a u g u r a c i ó n de 
las comidas de los s á b a d o s . 
S e r á n en l a p l a n t a a l t a . 
E n mesas apa r t e . 
Se d i s t r i b u i r á n por e l s a l ó n , ba-
c í a uno de sus ex t remos , como de 
cos tumbre . 
H a b r á petites tables, a l a i r e l i -
bre , en las terrazas l a te ra les . 
E l bai le desde p r i m e r a ho ra , con 
l a o rnues ta de l j o v e n R o g e l i o B a r -
ba, que t a n a d m i r a b l e m e n t e v iene 
l l enando su c o m e t i d o en todas las 
f iestas de l a sociedad que preside 
CLUB 
L O S S A B A D O S 
el d i s t i n g u i d o caba l le ro Charles M o -
ra les . 
Sé de pa r t i e s d iversos . 
A l g u n o s de l e lemento j o v e n . 
U n o de e l los de l a s e ñ o r i t a Fer -
n á n d e z M a r t í n e z , l a l i n d a M a r g o t , 
t a n a s idua a l Y a c h t C l u b , en todas 
las t emporadas . 
M a r g o t F e r n á n d e z , m i a m i g a t an 
encantadora , t e n d r á en su p a r t y , a 
dos s e ñ o r i t a s c e l e b r a d í s i m a s . 
C a r m i t a M a r t í n e z Pedro . 
Y P e r l i t a F o w l e r . 
A p r o p ó s i t o de M a r g o t d i r é que 
e s t á s iendo ob je to de f e l i c i t a c i o -
nes repe t idas po r su c o l a b o r a c i ó n 
a r t í s t i c a en la r ev i s t a d e l Y a c h t C l u b 
que ha empezado a pub l i ca r se . 
Organo o f i c i a l de l a sociedad ba-
j o l a d i r e c c i ó n d e l d o c t o r J o s é Fe r -
n á n d e z B lanco . 
S a l i ó el p r i m e r n ú m e r o ya . 
Pero no lo t engo . 
H a g o l l e g a r m i que ja en este par-
t i c u l a r hasta q u i e n cor responda . 
Queja como c r o n i s t a . 
Y como socio. 
IDEAL PARA E L VERANO 
F a j a " O r i e n t a l " d e W a r n e r 
Disf.ñada Sobre Modelos Vivos. 
Fresca, Cómoda. Suave, Extraflexible, muy durade-
ra, indeformable. 
Todas se garantizan. 
No rompen, rasgan u oxidan. 
Si iompen, rasgan u oxidan, se cambian por otras. 
No puede darse mayor garantía. 
Pídala en su tienda. Usela y vivirá satisfecha. 
Unicos distribuidores al por mayor. 
C A S T R O Y F E R R E I R O 
M U R A L L A 119.-HABANA 
E c o s d e l V e d a d o 
A g r a d a b l e F l e s t a í 
E l pasado d í a 13 t u v o l u g a r u n a 
agradable f ies ta en l a morada de 
I f s d i s t i n g u i d o s esposos s e ñ o r a R o -
sa S á n c h e z de E s t r a d a y E m i l i a n o 
Es t r ada , de la f i rma E s t r a d a y 
Salsamendi, de esta p l aza . 
Con m c t i v o de ce lebrar su ono-
m á s t i c o su ú n i c a y g e r t i l h i j a S.ira, 
se o r g a n i z ó u n verdadero a s a l t i . 
A las nueve u n n m i i ' roso y es co-
g ido .^rupo de sus amistades i n v a -
n i ó su c^sa, dando pr'n.CiPio & os 
pocos momentos un an imado ba i le , 
en el cua l el sexteto Salomo e j e c u t ó 
u n p rog-a tna ameno . 
A las doce se s i r v i ó u n e s p l é n -
d ido l u n c h , donde o l poncha, los 
bocaditos y los heiados c o m p r e n 
en abundancia . 
E l a d o r n o de l a casa estaba he-
cho con del icado g u s t o ; b ú c a r o s - y 
cestos l e f lo res c o n s t i t u í a n el p r i n -
c ipa l adorno , que f u é hecho d? mr.-
nera admi rab le por ;a encan tadora 
festejad i 
, U n a selecta concur renc ia t o m ó 
pa r t e en l a f i e s t a . Recuerdo este 
g rupo de s e ñ o r a s , todas j ó v e n e s e 
in te resan tes : 
Sabina Vega de F e r n á n d e z . Con-
suelo R o d r í g u e z de Armas , M a r í a 
L u i s a . S á n c h e z de Diaz , A d a M á r -
quez. A l i c i a F i g u e r o a de Alva rez , 
A n t o n i e t a A r i a s , P a n c h i t a De lga-
do de F e r n á n d e z . Magda lena R o d r í -
guez, v i u d a de L a r l n . 
Las bellas s e ñ o r i t a s M a r í a L a v í n , 
f K a É a n a 
A p a r a t o f á c i l r a e n o j o 
A frazada ideal para el piso 
™ , es la que ofrece " E l Encan-
to" en un sencillo aparato—del que 
da idea la ilustración. 
Son muy prácticos y de fácil ma-
nejo. • 
Pídalos en la Sección de Unifor-
S O L I S , E N T R I A L G O Y 
Caüano . San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. 
C I A . 
Centro Privado, 
El Regalo de una Joya Legitima es el Obsequio que más se-Agradece 
Porque es un regalo eterno, pues a p e s a r de los a ñ o s en uso, no s u f r e 
í e s g a s t e ni menosprec 'o a l g u n o . E » a d e m á s el complemento i n d i s p e n s a -
ble en e l buen v e s t i r , y l a no ta c u l m i n a n t e en el buen gusto de l a s 
p e r s o n a s 
T E N E M O S E L M E J O R T M A S C O M P L E T O S U R T I D O E N J O T E R I A . 
San Rafae l N o . 1 . 
T e l é f o n o : A-S803 . L A E S M E R A L D A 
J íBON MEDICINAL Y DE TO-
CADOR DE SALES DE AGUA DE 
C A R A B A Ñ A 
Tiene un delicioso perfume. 
Está hecho con las sales de Ca-
rabaña y aceite puro de coco. 
Cura toda clase de afecciones d e 
la piel. Mantiene el cutis fresco y 
cano. 
Venta: droguerías, farmacias y 
perfumerías. 
| E v a So to longo, Chucha y A l i c i a 
I So to longo , M a r í a e I w o n Saaverio , 
| M a r í a Ja rd ines , N o e m í F e r r e r , Cla-
j a Afes , O t i l i a A g u i l a r , C l a r a Ga-
r r i d o , Cuca Gabei ro , Grac ie l l a S á n -
chez y L u c r e c i a M e d i n a . 
E l c r o n i s t a f u é ga lan temente 
obsequiado • por l a g e n t i l S a r i t a . 
L e r e i t e r o m i - f e l i c i t a c i ó n s i n 
ce ra . 
P i l a r y Josef ina L o m b ü l o y Charez 
I n t e l i g e n t e s y cu l t as s e ñ o r i t a s 
que en I03 ú l t i m o s e x á m e n e s de l co-
legio de las Domin i ca s Francesas 
o b t u v i e r o n u n t r i u n f o . 
L a p r i m e r a t e r m i n ó sus e s t u d i o » 
g r a d u á n d o s e con n o t a de sobre-
sal iente y le f u é o t o r g a d a la coro 
na dol s i m b ó l i c o l a u r e l . 
F i n a , t e r m i n ó el 9o grado t a m 
b i é n con n o t a de sobresa l ien te . 
F e l i c i t o a las estudiosas s e ñ o r i -
tas y hago extensivo m i p a r a b i é n 
a su s e ñ o r a madre Cami la G . C h á 
vez v i u d a de L c r m b i l l o . 
C a r m e n Burgadas ds. A f m e s t o 
D i s t i n g u i d a dama que c e l e b r ó su 
f iesta a y e r . 
Con t a n p laus ib le m o t i v o f u e r o n 
numerosas las pruebas de afecto 
y c a r i ñ o que r e c i b i ó la j oven espo-
sa de m i d i s t i n g u i d o amigo M a n o -
lo Armes to , apoderado de la casa 
de R e n é Dussaq . V , 
E l c ron i s t a le r e i t e r a nuevamen-
te su s incera f e l i c i t a c i ó n . • • 
Operada 
• 
Diae pasados ha s ido operada i 
de a p e n d i c i l i s ' l a d i M i n g u i d a s e ñ o - | 
r i t a C a r m e l i n a L l a n s ó . • 
L l e v ó a t é r m i n o l a o p e r a c i ó n el1 
D r . Cubas en L a B e n é f i c a . 
Ca rme l ina me jo ra r á p i d a m e n t e . ! 
L a f e l i c i t o . 
L o s Mar t e s de Santa M a r t a 
E l d ia 14 se c e l e b r ó e l sexto de1 
los martes celebrados en h o n o r del 
Santa M a r t a en ía ig ies ia del Car - I 
men-
G R A N D E S F E S T E J O S E N S A G U A 
(Por telégrafo) 
S A G U A L A G R A N D E , j u l i o 17. 
D I A R I O - H a b a n a . 
C e l e b r á r o n s e las f i e ¿ t a s en ho-
n o r de la V i r g c j i de l C a r m e n en 
Isabela r e s u l t a n d o todas c o n c u r r i -
das y d i v e r t i d a s . L a p r o s e s i ó n r e -
s u l t ó a lgo e x t r a o r d i n a r i a l a i m a -
gen fué m o n t a d a en una pa t ana 
cedida por el m i l l o n a r i o M a r c e l i n o 
G a r c í a y todos los botes y yates r e -
molcados a c o m p a ñ á r o n l e en v i a j e 
p o r l a b a h í a en u n suges t ivo paseo 
de noche po r ser l a p r i m e r a vez se 
hace esto en este p u e r t o , a g r a d ó 
m u c h í s i m o la baqda de m ú s i c a m u -
n i c i p a l de S a g u a ' a m e n i z ó t o d o s . l o s 
ac to s . E l ba i l e en el C í r c u l o Isabe-
l i n o fué e s p l é n d i d o y c o n c u r r i ó a l 
m i s m o toda la sociedad s a g ü e r a 
A i r a r é . 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O S S VZAOTEJbOS Y 
O T R A S N O T I C I A S 
B L C O N T K O I I I I E K G E N E R A I . D E I i O S 
C O N S O I i I E A D O S 
F.J s e ñ o r E t e w a r t , C o n t r o l l e r G e n e -
r a l de los F e r r o c a r r i l e s Conso l idados , 
l l e g ó e s t a m a ñ a n a en el coche s a l ó n 
" V i r g i n i a " , a g r e c a d o a l t r e n C e n t r a l . 
f u é t r a s l a d a d o a l H o s p i t a l M i l i t a r de 
C o l o m b i a . 
V I A J E R O S Q U S S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes fueron a : S a n -
t iago de O i b a . " doctor- J . O r t i z , S i l -
v a n o l i a m o s , P e d r o G o n z á l e z , F a b i a -
no S e r r a n o ; S a r . c t i S p í r i t u s , M a n u e l 
P a l a c i o s ; C e n t r a l V i o l e t a , J u l i o S a n 
B a r t o l o m é : M o r ó n , A g u s t í n C e r r j i ; 
H o l g u t n , P e d r o R o d r í g u e z F u e n t e , P e -
dro M u ñ o z , M a n z a n i l l o , E . S a m p e r a ; 
C a m a g i l e y , . J u a n . E s t j u de l F . C . de 
C u b a , c a p i t á n de l E . N , V i l a t ó , E m i -
l i o C o r d e r o y s u n i e t a M a r í a L u i s a , 
M a u r i c i o L e y va , ¿ J u i í l e r m o P o r r o , M a -
r í a T e r e s a y R i c a r d o S i r v é n J r ; Nue-
v i t a s , B r a u l i o M a r t í n e z ; G a s p a r , J u l i á n 
A r l a s : Ciego de A v i l a , M a r í a P a r d o , 
V i r g i l i o S á n c h e z . J u l i á n F i e r r o , I g n a -
cio" A c o s t a ; C e n t r a l P a l m a , M a n u e l 
R o d r í g u e z ; U n i ó n de B e y e s , D e m e -
t r i o G o m a r a ; L o s . P a l o s , M . L a v a n -
d e i r a ; C ien fuegos , ingeniero P e d r o 
B u z z i , M a n u e l E . V i l l a r , A d m i n i s t r a -
dor de l a C o m p a ñ í a de A c u e d u c t o s C u -
banos. G e r a r d o P u j o l , E u g e n i o G a r c í a , 
r epresentante a l a C á m a r a doctor M a -
nue l V i l l a l ó n y V e r d a g u e r , N . E . 
A l i e n y f a m i l i a r e s , s e ñ o r i t a D e s s y 
B e l t r á n , A n g e l L ó p e z C o r u j e d o , F i d e l 
M a r t í n e z , F a u s t o A r g u e l l e s y f a m i -
l i a r e s , A g u s t í n T o r r e ; Y a g u a j a y , M a -
n u e l G o n z á l e z V a l d é s ; Q u e m a d o s de 
G ü i n e s , J u l i o F u n d o r a , a l c a l d e m u n i -
c i p a l de aque l T é r m i n o ; C a l b a r i é n , J . 
F . Colono, L a u r e a n o P r i e t o , A g u s t í n 
G o n z á l e z ; S a g u a l a G r a n d e , D i e g o B r l -
z u e l a . 
V I A J E R O S QVTB I . L E Q A R O J » 
E s t a m a ñ a n a l l e g a r o n de: C a i b a -
r l é n , R a m ó n T r i g o y f a m i l i a r e s ; R e -
medios , doctor J u a n F e l i p e C r u z ; 
C ienfuegos , doc tor A n d r é s C a l l e j a s , 
doctor G e r a r d o G u t i é r r e z , ¿ I ^ p u e l 
G a r c í a L ó p e z . 
P o r este t r e n f u e r o n e s t a m a ñ a n a 
a G u a n e el in s pec tor de p e s c a M a n u e l 
L e s m e s ; P i n a r del R í o , I ldefondo C a -
r e l , L u c i a n o Pinta-do, L u i s M e s a ; G ü i -
r a de Melena , L u i s R a ú l M a r t í n e z . 
S U P E R I N T E N D E N T E D E T R A C C I O N 
D I V I S I O N C U B A N C E K T R A I t 
E l sefipr L a n g d o n , Superlntendu-nte 
de T r a c c i ó n de l a D i v i s i ó n C u b a n 
C e n t r a l de los F e r r o c a r r i l e s Un idos , 
a c o m p a ñ a d o de s u s f a m i l i a r e s l l e g ó 
e s ta m a ñ a n a p a r a s e g u i r v i a j e a I n -
g l a t e r r a en d i s f r u t e de s u s v a c a c i o -
nes. 
T R E N C E N T R A D E X P R E & C JtTNtl-{ 
T A D O 
E s t a m a ñ a n a e l t r e n C e n t r a l l l e g ó a 
l a a 7 y ÓS en l u g a r de l a s 7 y 2 7 . P o r 
é l v i n i e r o n de: M a t a n z a s . R i c a r d o R o s -
sie , A r t u r o G a u d y ; S a n c t i S p í r i t u s , J o -
s é G o n z á l e z ; B a y a m o , J e s ú s M c n é n -
ót z; C a m a g ü e y , A r m a n d o J a c q u e t , E n -
r ique P é r e z , C a p i t á n A l e j a n d r o M o l i -
n a : s e ñ o r a M a r í a V a r o n a de T o m é , 
P e d r o D a l m a u y s e ñ o r a , e l R e p r e s e n -
tante » l a C á m a r a T o m é , S a n t i a g o de 
C u b a . M a n u e l de l a T o r r e y s e ñ o r a , 
J , Novo , E n r i q u e C a s t r o : S a n t a C l a -
r a , doctor F é l i z F e r n á n d e z Mar . ine l lo , 
R a m ó n C a r r i ó n , J e f e de l a P o l i c í a 
P r o v i n c i a l de a q " V G o b i e r n o ; E s m e -
r a l d a , doctor P r a t t s ; V i c t o r i a dy l a a 
T u r a s J o s é R o d r í g u e z ; M a n z a n i l l o , 
M a n u e l G-arcía A l v a r e z . A l e j a n d r o 
C o m p a n i ; C á r d e n a s , L u c i o P é r e z ; M o -
r ó n , f a m i l i a C e s t e r o , d o c t o r : ^ é r e z ' 
S á n c h e z G u e r r a ; C u n a g u a , R e n é V i d a l ; 
P l a c e t a s , Antonif . V e i t í a y s e ñ o r a ; 
G u a y o s , el R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a -
r a . ' d o c t o r e s P a s t o r d e l R í e y J o r g e 
G a r c í a M o n t e ; C r u c e s , e l I n s p e c t o r 
E s c o l a r de a q u e l d i s t r i t o R e g i n o F a -
r i ñ a s Montero , a c o m p a ñ a d o de s u s e -
ñ o r a . 
P R E S I D E N T E D E D A A S O C I A C I O N 
D E D E F E N S A D E P R O P I E T A R I O S 
D O C A D E S 
E l s e ñ o r L u i s d e l V a l l e , P r e s i d e n -
te de l a A s o c i a c i ó n de D e f e n s a de I n -
t ereses l oca l e s l l e g ó de C á r d e n a s e s -
t a m a ñ a . n a . 
P R E C I O S : M O D l C n s 
O B 1 S D O V C O N D 0 5 T 8 
O . A . M O R S O N 
v • , • 
E l c a b a l l e r o s o e x - a d m i n i s t r a d o r de 
los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s s e ñ o r G . A . 
M o r s o n , a c o m p a ñ a d o de s u s f a m i l i a r e s , 
l l e g ó de C a m a g ü e y e s t a m a ñ a n a . 
A las 9 misa solemne a t o d a o r - j 
q u e s t o . Of i c ió el P . T i r s o y o c u p ó 
^1 p ú l p i t o el P . Juan Cruz , D i r e c t o r ! 
do las mar tas , t e r m i n a n d o la fies-1 
ta con l a p r o c e s i ó n por el i n t e r i o r 
de l t e m p l o . 
-Este l u c í a un a r t í s t i c o decora-1 
d o . Los gastos de l a f iesta y el! 
•adorno del t emplo fue ron suf ragados 
por las d i s t i n g u i d a s damas E r n e s -
t i n a Cabrera v i u d a de F . de V e -
lasco y A n a L u z Cabrera de B a r ó . 
E l s é p t i m o mar tes s e r á el d í a 2 . | 
L o s gastos s e r á n costeados por 
Juana D . de D e l f í n , Mercedes C . 
de P l á y var ias i i soc iadas . 
E l Ropero de la Virgen del Carmen1 
E n l a c a p i l l a de los P . P C a r m e - ¡ 
l i t a s . L í n e a esquina a 16, t e n d r á ¡ 
l u g a r el d ia 19 a las 8 a . m . e l ac-
to de r e c i b i r l a p r i m e r a c o m u n i ó n | 
las n i ñ a s y n i ñ o s de ?a Catcquesis ¡ 
que sostiene el Ropero de l a V i r g e n 1 
del Carmen y la semana D e v o t a . j 
L o s n i ñ o s r e c i b i r á n ropas, calza-; 
do y u n e s p l é n d i d o desayuno . L o s ; 
gastos todos s e r á n suf ragados por ; 
d ichas co lec t iv idades . 
Se i n v i t a a fistos ac to s . 
Lorenzo BLAISXO 
L A V I R G E N D E L C A R M E N E L H O M E N A J E A L R E C T O R 
D E L A U N I V E R S I D A D 
E l Coleg io F a r m a c é u t i c o de l a 
Habana , de l que es miembro de H o -
nor e l i l u s t r e d o c t o r Gerardo Fer -
n á n d e z A b r e n , que con el b e n e p l á -
c i t o de sus c o m p a ñ e r o s los C a t e d r á -
t icos , d i s c í p u l o s y d e m á s estudian-
tes ocupa l a s i l l a r e c t o r a l , se une 
al homena je que le t r i b u t a r á n to -
das las clases in te lec tuales de Cuba. 
E l Co leg io y la A s o c i a c i ó n Fa r -
m a c é u t i c a t u v i e r o n e l mismo pen-
samiento y . a p o r f i a r s e disponen 
r e n d i r a l cubano que debe su ele-
vado cargo a l a p r o f e s i ó n de Fa r -
macia , un homenaje d igno de é l , y 
de quienes lo a c o r d a r o n y p repa ran . 
Las comis iones nombradas , son : 
j per el Colegio , los doctores Simp-
I son, pres idente de l Co leg io ; Maya , 
que lo es de l a A s o c i a c i ó n , Guer re -
i ro Sel l , M u r i l l o , Pazos, Car re ras y 
! Celest ino G a r c í a Mora les , que re-
' p resen tan ambas ins t i tuc iones fa r -
m ; j c é u t i c a s . 
i L a d o c t o r a Sarah B u s t i l l o , secre-
t a r i a de l Colegio , y que en estos! 
• momentos fo rma par te de la C o m i - ; 
n ó n que e s t á t r a d u c i e n d o a l espa-l 
ñ o l l a nueva Farmacopea A m é r i - j 
' cana , nos ha f a c i l i t a d o los nombres 1 
I de los comis ionados . D icha doc tora i 
y el d o c t o r Ignac io G. Nob le , secre-
t a r i o de la_ A s o c i a c i ó n , han r e c i b i -
do car tas , no s ó l o de f a r m a c é u t i -
COE sino t a m b i é n de m é d i c o s , den-
t is tas , i ngen i e ros y de o t ras perso-
nas y en t idades profesionales su-
m á n d o s e a l homenaje a F e r n á n d e z 
A b r e n , a qu ien , como a l m u y i l u s -
t r e D r . C a r r a c i d o . de M a d r i d , el 
constante amor a las ciencias l o ha 
colocado en el puesto cumbre . 
L a p o p u l a r revis ta " L a F a r m a -
cia Cubana" , que l l eva m á s de diez 
y seis a ñ o s de c o n t i n u a l abor , el 
día. de l banquete , que opo r tunamen-
te s? s e ñ a l a r á , p u b l i c a r á un n ú m e -
ro e x t r a o r d i n a r i o . 
A las personas que nos han pre-
gun tado a q u i é n deben d i r i g i r s e 
para la i n s c r i p c i ó n a l banquete-ho-
menaje, les d i remos , q ü e a l a doc-
t o r a Sarah B u s t i l l o , en l a d rogue -
r í a de MuriUo, y al doc to r N o b l e en 
la f a rmac ia s i ta en l a cal le 12 esqui-
na a 2 1 del Vedado. 
S C F B R I N T E N D K X T B D E C O C H E S 
D O R M I T O R I O S 
E l s e ñ o r R a m ó n P o n s , S u p e r i n t c n -
cente de C o c h e s d o r m i t o r i o s de l F e -
r r o c a r r i l dp C u b a , l l e g ó f f t a m a ñ a n a 
de C a m a g ü e y . 
S O L D A D O U S S I O N A D O 
P r o c e d e n t e de C a m a g l l e y l l e g ó el 
so ldado del E . N . N l c a s i o G ó n z á - l e s 
A g u i l a , que a l c a e r s e úc un c a b a l l o 
s u f r i ó d i s t i n t a s l e s iones . L e a c o m -
p a ñ a b a n los so ldados , s a n i t a r i o s F e r -
nando F e r r ú n y M a n u e l M a r t í n e z y 
P e l u q u e r í a F r a n c e s a 
M O R A 
Pe luque ro A r t í f t i c o 
San Rafael 1 2 . — T e l f . A-OSiO. 
T i n t u r a Vege ta l 
" M O R E S C A " 
L a ú n i c a -que e s t á ob ten iendo pa-
ra las canas r e su l t ado m a r a v i l l o s o . 
Como g a r a n t í a le hacemos la 
a p M c a c l ó n g ra t i s . 
' ? a r a sus cabelloa r u b i o s o ro use 
í a L o c i ó n de Camomt l l e 
T R E N A C A I B A R I E N 
P o r este t r e n f u e r o n a : M a t a n z a s , 
F l o r e n c i o M e n é n d ^ z , conoc ido h o m -
bre de negoc ios de e s t a c a p i t a l y p r e -
s idente de los L i b e r a l e s Q6 J o v e l l a -
nos, H o r a c i o G a r c í a C a s t r o , c a p i t á n 
del E j é r c i t o N a c i o n a l G o n z á l e z V é l e z . 
J u l i á n R u l z ; C a l a b a z a r dev S a g u a , el 
R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a A l v a r o 
A l v e r a , a c o m p a ñ a d o de s u s f a m i l i a r e s ; 
C á r d e n a s , e l j e f e de T r a c c i ó n d a los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s en a q u e l l u g a r 
F r a n c i s c o C o r t e r o ; e l d o c t o r A . S a n -
tores , e l p a g a d o r de l o s F e r r o c a r r i -
les U n i d o s E n r i q u e G u a r d a d o ; s e ñ o r i * 
t a s P a n c h i t a T o r r e y E & t h e r C e r v e -
r a , e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a D r . 
S a n t i a g o V e r d e j a ; C o l ó n , O s c a r R o d r í -
guez . y . f a m i l i a r e s ; S a g u a l a G r a n d e , 
J o s é R a m ó n A l v a r é y f a m i l i a ; C r u -
ces, el T e n i e n t e de l E j é r c i t o N a c i o n a l 
L u i s Q u i n t e r o y f a m i l i a r e s . F i n c a 
P a n c h i t a e n R a n c h o V e l o z , G a b r i e l , y 
G e n a r o N o v o a ; C a l b a r i é n , J o s é G ó m e j ; 
y s e ñ o r a , s e ñ o r i t a N e n a B e n í t e z , que 
s igue a Meneses , J u a n G a r c í a , R a f a e l 
P a r e t s y f a m i l i a , A n t o n i o H e r n á n d e z 
y f a m i l i a . T a m b i é n a M a t a n z a s , 
J u l i á n R u i z M a s a n t a : C i e n f u e g o s . 
M a x i m i n o A l o n s o , S e n é n N o c h é , s e ñ o r a 
J u a n a F . de S á n c h e a y l a s e ñ o r i t a 
S i l v i a S á n c h e z , A n d r é s Z a y a s , E m i l i o 
B a r r e r a , E d u a r d o R o d r í g u e z , nues t ro 
c o m p a ñ e r o en l a P r e n s a , D i r e c t o r , de 
la R e v i s t a C a r t e l e s , A l f r e d o de Q u i l e s 
a c o m p a ñ a d o de s u s e ñ o r a E d h a S a -
b u r í n y su h i j l t a O l g u i t a ; V a r a d e r o , 
el j o v e n L u i s C o m a s . 
N E C R O L O G I A 
E L C O R O N E L D O N A T O T A M A Y O 
E s t a m a d r u g a d a f a l l e c i ó en su 
res idencia San R a f a e l 112 e l coro-
nel d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r s e ñ o r 
D o n a t o Tamayo , pad re de n u e s t r o 
buen amigo e l s e ñ o r I g n a c i o Tama-
yo, competen te Sec re t a r i o J u d i c i a l 
del J uzgado de l a S e c c i ó n Segunda . 
A c o m p a ñ a m o s en su d o l o r a t o -
dos los f a m i l i a r e s especia lmente a 
su h i j o e l s e ñ o r I g n a c i o T a m a y o . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
" O R O S O L " 
Apl icac iones g ra t i s a l a presen-
t a c i ó n de cst^ anunc io . 
Esta casa vende los ac red i tases 
perfumes 
" A S T R A " 
al d p t a l l a r a z ó n de 60 centavos 
onza. 
H á g a n o s una v i s i t a y l e por fuc :a -
rcuifas eu p a ñ u e l o . 
C 6396 al t . I n d 3 j l . 
F O L L E T I N 
G L O R I A Y P U R A P E O N 
Las s e ñ o r i t a s G l o r i a y P u r a P e ó n 
y A l o y , h i j a s de u n v i e j o amigo 
n r e s t r o , acaban de t e r m i n a r b r i l l a n 
temente sus es tud ios de p i a n o . 
E n todas las a s i g n a t u r a s mere-
c i e r o n l a h o n r o s a c a l i f i c a c i ó n de 
"Sobre sa l i en t e " . 
Y en los ú l t i m o s e x á m e n e s cele 
brados en e l a c r e d i t a d o Conserva 
t o r i o " O r b ó n " , r e c i b i e r o n ambas su 
t í t u l o de profesoras . L o s e je rc ic ios 
f inales f u e r o n m a g n í f i c o s , s i endo fe 
l i c i t a d a s por e l T r i b u n a l y p o r cuan 
tos t u v i e r o n la suer te de es t^r pre 
sentes. 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n p a r a G l o r i a 
y ' P u r a — t a n bel las c o m o i n t e l i g e n -
t e s — y para su excelente profesor? 
la s e ñ o r a Ca rme la G. v i u d a de A l b o 
y t a m b i é n pa ra sus a m a n t e s padres , 
que ven con s a t i s f a c c i ó n p r e m i a d o s 
en la a p l i c a c i ó n de sus h i j a s sus 
s ac r i f i c io s y esfuerzos p o r da r les 
la m á s esmerada y c o m p l e t a edu -
c a c i ó n . 
De muselina, de la marca Snugfit, blancas, negras y Col 
de moda a $3 la media docena. ^ 
Para "Ellos" 
calcetines de duración garantizada, marca Pirámide, en los color 
blanco, negro y carmelita, al increible precio de $2 la media ¿* 
cena. 
También para los niños 
tenemos calcetines blancos con puño de color, en varios colores 
todas las tallas, al reducido precio de 75 centavos la media é í 
cena. . 
~ LAS FAMILIAS TOMAN CON TODA CONFIANZA IOS 
H e l a d o s d e " L a F l o r C u b a n a 
Galiano y San José Teléfono A-4284 
Saben que los elaboramos con agua mineral LA COTORRA 
y que el agua de Vento no entra para nada en la confección de 
nuestros dulces, heiados y refrescos. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas e n la LIBRERIA JOSE A L E E L A , Padre Várela (Be 
lascoaín) 32 B. 
Apartado 511. Habana. Telf. A-5893. 
OBRAS CUBANAS QUE TRATAN DE CUBA Y PUBLICABAS EN 
CUBA 
te 
T O R R E , J O S E M A R I A D E L A 
L o que f u i m o s y lo que so-
m o s o l a H a b a n i A n t i g u a y 
M c d e r n a . E d i c i ó n 1857. . . $25.00 
H E R E D I A . J O S E M A R I A . — 
O b r a s p o é t i c a s . E d i c i ó n 
1875. . . . • $12.00 
J U I C I O D E R E S I D E N C I A del 
E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r D o n M i -
gue l T a c ó n . E d i c i ó n 18S9. . $20.00 
T O R 1 E N T E M A R I A N O . B i -
b l i o t eca s e l e c t a d» A m e n a 
I n s t r u c c i ó n . E d i c i ó n 1S36. . $5 .00 
P E Z U E L A . J A C O B O D E L A . 
E n s a y o h i s t ó r i c o de l a I s l a 
de C r b a . E d i c i ó n 1842. . . $30.00 
F E R P I 5 Í A . A N T O N I O ( E s c o -
l a p i o ) E l C a m a g l l e y , v i a j e s 
p i n t o r e s c o s por e l i n t e r i o r de 
C u b a y p o r s u s cos tas , c o n 
d e s c r i p c i ó n de l p a í s , ¿ d i c l ó n 
1891 $5 .00 
L A B R A R A F A E L M A B I A D E 
L a a t o l l c l ó n de l a E s c l a v i -
tud en e l o r d e n e c o n ó m i -
co. E d i c i ó n 1873. . . $3 .C0 
G O M E Z N r & E Z . S E V J ; R O . — • 
L a ( i -uerra H i s p a n o A m e r i -
c a n a . B a r c o s C a ñ o n e s y f u -
c i l e s . E d i c i ó n 1899, $3 .00 
R e c o p i l a c i ó n de L e y e s de los 
R e i n o s de l a s I n d i a s m a n d a -
d a I m p r i m i r y p u b l i c a r por 
l a M a j e s t a d C a t ó l i c a del R e y 
don C n r l o s I I . nues t ro Se-
ñ o r . D i v i d i d a e n dou tomos 
con í n d i c e g e n e r a l . E d i c i ó n 
1841. $100.00 
B A C H I L L E R . A p u n t e s p a r a l a 
H i s t o r i a de l a s L e t r a s y de 
leí I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de l a 
I s l a de C u b a . D o s tomos en 
u n v o l ú m e n . E d i c i ó n 1859. $30,W 
W E Y L E R . M i Mando en Cuba. 
ÍIO d© F e b r e r o 1896 a 31 de 
O c t u b r e de 1 8 9 7 ) . His tor ia . 
M i l i t a r y p o l í t i c a de l a Ul-
t i m a g u e r r a s e p a r a t i s t a du-
r a n t e d i cho m a n d o . 5 temes. 
E d i c i ó n 1910 J20.M 
Z A M O R A T C O R O N A D O . Jo-
s é M a r í a . R e g i s t r o de Leg i s -
l a c i ó n U l t r a m a r i n a y Orde-
n a n z a G e n e r a l de 1803 para 
Intendentec y empleados de 
h a c i e n d a en I n d i a s . 4 v o l ú -
menes . E d i c i ó n 1839-40. . 
E L N Z A M U Z G A L E O N . Album 
de un e m i g r a d o o recuer-
dos de u l t r a m a r . E d i c i ó n 
1887. . . . . . . . . . . . 
F A B T B . A N T O N I O M A R I A - — 
M I g e s t i ó n m i n i s t e r i a l res-
pecto a l a I s l a de C u b a . rt 
E d i c i ó n 1898. . . . . . W n 
A L B U M D E L A R A Z A . Cien-
c i a s . A r t e . L e t r a s , P o l í t i -
c a , E j é r c i t o , D i p l o m a c i a , Ma-
r i n a . Nobleza . Clero , Indus-
t r i a s , C o m e r c i o , A g r i c u l t u r a , 
M i n e r í a . B a n c a , A d m i n i s t r a -
c i ó n y Spor t s *':w 
C A R L E T O N . O u r A r t l s t In C u -
b a . F i f t y D r a w i n g s on wood 
E d i c i ó n 1865. , . , . . 
J O N V E A U X E M I L I O . — L a 
A m ó r i c a a c t u a l . Coloniza-
c i ó n , e n s e ñ a n z a y r e l i p i ó n 
en los E s t a d o s U n i d o s . E d l -
c i ó n 1871 • • . 
L O S H E R O E S T L A S MA-
R A V I L L A S D E L M U N D O -
DIOS, l a t i e r r a y los no1?: e» 
b r e s . 8 tomos , ^ ^ ¿ ¡ { i t lf. 
C O M I T E P R O R A F A E L 
Q U I N T A N A 
D e orden d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e s^ 
c i t a por este medio a todas l a s per-
éonaf; que componen e l c i tado C o m i t é , 
como a s í m i s m o a los s e ñ o r e s P r e -
s ldentes y S e c r e t a r i o s de los ^ _ 
L i b e r a l e s y P o p u l a r e s y a t0 ' „; 
amisros y s impat i zadores del P0? 
p o l í t i c o l i b e r a l s e ñ o r R a f a e l U 
n a , p a r a l a r e u n i ó n que se cele ^ 
el s á b a d o 18 del corriente mts 3 ^ 
2 p. m . en los s a l o n e s del Círculo ^ 
b e r a l . P r a d o y N e p t u n o . 
H a b a n a , 17 de J u l i o de 1925-
E l Secre tar io , P e d r o A . * * * * 
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V E R S I O N D E 
L U I S G. MANEGA1 
De v e n t a en l a l i b r e r í a " A c a d é m í i a " 
de l a V i u d a de G o n z á l e z e h i j o s . 
B a j o s de l T e a t r o P a y r e t . 
( C o n t i n ú a ) 
ve la una c i e r t a ausencia de egois-
É o . * . 
— S i esto es a b n e g a c i ó n , es una 
a b n e g a c i ó n m a l c o m p r e n d i d a — d e c i -
d i ó impestuosamente l a s e ñ o r a "Wal--
k i n t o n . — Para a c o m p a ñ a r m e en el 
campo, en u n sitfro a d m i r a b l e , le 
ofrezco q u i n i e n t o s f rancos mensua-
les : con este d i n e r o h u b i e r a p o d i d o 
pagar a su madre una t e m p o r a d a 
ea un ba lnea r io , o u n v ia je o c u a l -
qu i e r o t r a coea ag radab l e . . . 
— E s m u y posible que m i t í a no 
g u s t a r í a de ese ha lago , y que m i 
p r i m a , en este caso, sea v í c t i m a de 
u n despot ismo m a t e r n a l . 
— R e a l m e n t e , esto es p o s i b l e — 
c o n c e d i ó l a a m e r i c a n a ; — pero , e n 
este caso, us ted debiera i n t e r v e n i r , 
¡ m i que r ido d o c t o r ! 
— ¿ Y o ? ¿ C o n q u é t í t u l o ? 
— C o n doble t í t u l o : como p a r i e n -
te y como m é d i c o . Su p r i m a t i ene 
indudab lemen te necfs idad de u n 
cambio de a i r e s . A d e m á s ; cuando 
venga us ted el jueves p r ó x i m o , ve-
r á us ted s u cara . 
— S i t i ene aspecto de e n f e r m a , 
cuente usTed c o n m i g o pa ra d e c í r -
selo, s e ñ o r a . Pero esta s e r á l a p r i -
mera vez en su v i d a : es de h i e r r o 
esta n i ñ á . 
—Pues bien , yo le aseguro a us-
| t ed que me i n q u i e t a , y que yo p ien-
1 so t a n t o en su sa lud como en m i 
i d i s t r a c c i ó n a l ofrecerle esta tem-
| perada de descanso. 
Franc i sco Revel no h izo a l a se-
: fiera W a l k i n t o n l a i n j u r i a de po-
ner en d u d a esta a f i r m a c i ó n ; y se 
c o n t e n t ó con p rome te r : 
— E s t é usted segura de que le 
b a j é sobre su aspecto u n d i a g n ó s -
t ico s incero . Pero se e q u i v o c a r á us-
ted a l con ta r con m i i n f l u e n c i a pa-
r a m o d i f i c a r sus resolucione?. 
E n l a noche de a q u e l m i s m o d í a , 
a l sentarse Franc i sco a l a mesa, le 
d i j o su madre : 
— H e v i s t o a Jacobina , esta t a r -
de. H a ven ido a d e v o l v e r e l d ine-
r o que le prestamos a l a muer t e de 
su padre . ¡ Y a ha t a rdado , y a ! Me 
parece que h u b i e r a pod ido devol -
v é r m e l o poco a poco, en vez de ha-
cer lo de una vez. E n f i n , e s t á ya 
a r r eg l ado y viene b ien pa ra el a l -
q u i l e r de nues t ra t o r r e de Saint -
C l o u d ; a s í no t e n d r é que d i s t r a e r 
o t r o d i n e r o . Me ha dado las gra-
cias s in e f u s i ó n . Y a conoces su ma-
nera . 
— E s s iempre l a misma ? — p r e g u n -
t ó Francisco , que pensaba en las 
i nqu ie tudes d é la s e ñ o r a W a l k i n t o n . 
— S i e m p r e la m i sma . A r r o g a n t e ; 
enguan tada como una pr incesa , con 
u n a i re de r e i n a . . . N o i m p l i c a que 
e s t é muy cambiada . . . 
— ¡ C a r a m b a ! — e x c l a m ó F r a n c i s -
co, co locando su cucha ra j u n t o a 
su p l a t o . 
; — ¡ S í , s í , m u y c a m b i a d a * — a f i r m ó 
l a s e ñ o r a Reve l . Y e n g u l l ó c u a t r o 
cucharadas seguidas de p u r é , cua l 
si el cambio exper imentado po r su 
sobr ina , r e d o b l a r a su ape t i t o . 
— V a m o s a Ver, e n t e n d á m o n o s . 
¿ E s l a m i sma 6 e s t á c a m b i a d a ? — 
d i j o Franc isco , v i s ib lemente con t r a -
r i a d o . 
Sin emocionarse, l a s e ñ o r a Re-! 
v e l , i n g i r i ó e l res to de su p u r é , que 
le gus taba m u y ca l i en te ; luego se 
s e c ó los l ab ios con l a p u n t a de su1 
g ran s e r v i l l e t a b lanca , desplegada! 
sobre su c o r p i ñ o , y e x p l i c ó : 
— E l l a es s iempre l a m i s m a por j 
sus pretensiones. E n cuanto a l o de-
m á s , e s t á p á l i d a , de lgada y se afea 
>or momentos - . . 
— ¿ E s t á e n f e r m a , entonces? 
— ¿ P o r q u é en fe rma? Se vue lve] 
fea. nada m á s . 
Y l a s e ñ o r a Revel e x c l a m ó en u n a l 
frase que le era f n M l i a r : 
— E s t o es s in d u d a u n b i en pa-
ra su a lma . 
E l • j o v e n , a pesar de todos sus 
respetos hacia su madre , no pudo 
contener u n l i ge ro m o v i m i e n t o de 
hombros . 
— ¡ B a h I N o se pierde la belleza 
a los ve in te a ñ o s ; y s i es su sa lud j 
l o que p ie rde es una g r a n desgra-j 
c ía . 
— H a y siempre dos maneras de! 
ver las cosas—di jo s i l e n c i o s a m é n t e 
la s e ñ o r a Revel lanzando una m i -
rada de r ep roche a su h i j o que se 
r e s i s t í a a a d o p t a r su p u n t o de v is -
ta ; y se a p r e s u r ó a cambia r e l mo-
t i v o de l a c o n v e r s a c i ó n . 
Jacobina no se h a b í a afeado, co-
m o p r e t e n d í a su t í a ; h a b í a ú n i c a -
mente adelgazado y p a l i d e c i d o ; su 
r o s t r o v ivaz , en e l que sus ojos 
azules v e r t í a n una mayor luz , rec i -
b í a u n encanto m á s s u t i l y m á s 
conmovedor . 
E l l a no c a r e c í a de nada, s e g ú n 
la frase de l a s e ñ o r a W a l k i n t o n . 
V i l l e y , presa de e m u l a c i ó n , l e ha-
bía p r o p o r c i o n a d o d i s c í p u l o s en 
competencia con l a americana y re-
c i b í a t an tas demandas de lecciones 
para la p r ó x i m a temporada que pen-
só en a l q u i l a r u n g r a n loca l y a b r i r 
u n curso para poder con ten ta r a 
todo el m u n d o . A c t u a l m e n t e t r aba -
jaba ya desde la m a ñ a n a hasta la 
noche. Se levantaba a las seis, como 
en l a é p o c a en que se v e í precisa-
da a i r a N e u i l l y y se acostaba f re -
cuentemente d e s p u é s de media no-
che, para no abandonar la cor res -
pondenc ia de l a s e ñ o r a W a l k i n t o n , 
que h a b í a ven ido a ser e l en t re t en i -
mien to de sus momentos Ubres." 
Es ta g r a n a c t i v i d a d se adap taba 
perfectamente a su na tu ra l eza v i v a 
y generosa, y su t r a b a j o no era 
en l o m á s m í n i m o la causa d é aque-
lla f a t i ga que d e s c u b r í a s e en su 
ro s t ro y que no era una f a t i g a f í -
sica, sino u n a l a x i t u d p r o f u n d a y 
secreta del a l m a . 
Jacobina h a b í a gozado s iempre 
de m u y buen a p e t i t o ; d o r m í a t o d a 
la noche de u n solo s u e ñ o r e g u l a r 
j apac ib le ; y se encon t raba s iem-
pre bien. L o que h a b í a d i s m i n u i d o 
en e l la , era su fuerza de a l e g r í a y 
de t e r n u r a . L a neuras ten ia de l a 
sefiora B e a u r a n d . su eterno descon-
suelo, sus reproches i n j u s t o s y sus 
lamentr-^iojies incons ideradas , cons-
t i t u í a n una" ob ra de s i lenciosa des-
t r u c c i ó n de las fuerzas v ivas de 
aquel la j o v e n na tu ra l eza en tus ias ta . 
F ranc i sco Revel no se e n g a ñ a b a . 
A l a p r e g u n t a á v i d a de l a s e ñ o r a 
W a l k i n t o n : 
— ¿ Y b i en , c ó m o l a e nc ue n t r a 
usted? 
E l c o n t e s t ó con f i rmeza : 
— N o e s t á abso lu tamente enfer -
ma. 
— ¿ P e r o no cree us ted que u n a 
t emporada en el campo le s e r í a i n -
dispensable? 
—Indispensab le , no. 
— P e r o esto le h a r í a i u n g r a n 
b ien . 
— A c a s o . . . D e p e n d e . . . 
— ¿ P e r o qu ie re us ted aconsejar -
la a l menos? 
— N o lo s é . 
F u é preciso con ten ta r se c o n esta 
respuesta evasiva . 
L a s e s i ó n de c h a r l a que s e g u í a a l 
conc i e r t o se p r o l o n g ó a q u e l l a n o -
che bastante m á s de los l í m i t e s o r -
d i n a r i o s . D e s p e d í a n s e los concu-
r r en te s po r t o d o e l v e r a n o y ha-
c í a n s e los unos a los o t r o s p r o m e -
sas que no c u m p l i r í a n n u n c a . 
A n t e l a esca l ina ta d e l h o t e l , ejy 
donde los a u t o m ó v i l e s r e f u l g í a n | 
z u m b a b a n con el so rdo r u m o r de 
sus motores , a h o g a n d o las ú l t i m a s 
c h i s m e r í a s de adioses, F r a n c i s c o Re-
v e l , d i r i g i é n d o s e a su p r i m a , p r o -
p u s o : 
- — ^ Q u i e r e s que regresemos a p i é ? 
L a noche es m u y h e r m o s a . . . 
— ¡A p i e ! — e x c l a m ó e l l a con sor-
presa. 
— ¿ E s que te a sus ta e l paseo? 
— ¡ O h ! N o , yo a d o r o anda r a l a 
l u z de la l u n a . P e r o es m u y t a r d e — 
d i j o l a j o v e n con v a c i l a c i ó n . 
— ¿ P e r o q u é dices? N o es m u y 
t a r d e ; a l c o n t r a r i o , es m u y t e m -
p r a n o . Vamos , ven . 
S u b y u g a d a por su deseo, obede-
c i ó m a q u i n a l m e n t e , y los dos em-
p r e n d i e r o n el c a m i n o , e l uno j u n t o 
a l o t r o , en l a serena noche de vera -
no en que las e s t r e l l a s t e m b l a b a n 
f eb r i l e s y v i v a s en t re e l azu lado 
resp landores de l a l ü p a . 
— ¡ Q u é b i en se s iepte u n o r e sp i -
r a n d o a s í ! — d i j o é l . — ¡ Y q u é c a l o r 
h a c l é en el s a l ó n ! ¡ E r a h o r r i b l e ' 
E l l a a p r o b ó con u n a i n c l i n a c i ó n 
de cabeza y d u r a n t e a l g u n o s in s t an -
•09 é l l a c o n t e m p l ó a v a n z a r e n s i -
lencio , cerca suyo, como una pe-
q u e ñ a sombra m u d a y mister iosa-
E n v u e l t a é n una capa obscura 
de la que s u r g í a su cue l lo y su f i -
no ro s t ro , de una. s o b r e n a t u r a l pa-
l idez, le p a r e c i ó de p r o n t o t an f r á -
g i l y tan desamparada , que se s in-
t i ó t en t ado de coger le el brazo pa-
ra ha l l a r se m á s j u n t o a e l la , p r o n -
to a de fender l a c o n t r a i nv i s ib l e s 
enemigos. U n a r a r a t i m i d e z le con-
t u v o y , a l c o n t r a r i o , sev ló o b l i g a -
do a separarse pa ra p r e g u n t a r l e : 
— ¿ P o r q u é e s t á s t a n t r i s t e . Ja-
cobina'? 
E l l a v o l v i ó l a cabeza y l e v a n t ó 
los o j o s . Supuso que él se apresta-
ba a e sc ru t a r su c o r a z ó n a t r a v é s 
de su r o s t r o e i n t e n t ó negar y des-
v ia r se ; pero v i ó que m i r a b a rec to 
an te s í , en l a l e j an . a , en la noche 
c l a r a ; y le s i n t i ó t a n s ince ramen te 
piadoso, t a n desp rov i s to de c u r i o -
sidad m a l i g n a o bana l , que no p u -
do menos de ser f r a n c a . 
— ¿ E n t o n c e s , se m e conoce?—di -
j o e l l a . 
;—Sin d u d a a l g u n a ; a no ser 
a s í . . . yo no soy a d i v i n o , que se-
p a . . . ¿ Q u é es l o que t ienes? 
E l l a r i ó con una r i s i t a forzada y 
d i j o : 
— ¡ A h í Es d i f í c i l de e x p l i c a r . 
P a r e c í a d u d a r a l b o . d e de las 
conf idenc ias ; é l la a n i m ó po r u n 
arranque del que no f u é d u e ñ o . 
— T e m o s t r a s t e t a n va le rosa en 
el m o m e n t o de t u r u l n ^ . l uego a l a 
m u e r t e de t u padre 7 despu^1' 
¡ T e he a d m i r a d o t a n t o ! 
¡ A d m i r o ! | E i , l a habi-i aci 
d o ! E l c o r a z ó n de l a j oven sai 
su pecho . A q u e l l o era tan r 
t a n inespetado, que tuvo ^ 
nerse como para t o m a r / 
E l se p a r ó t a m b i é n . * ' r ' 
poco coh ib ido , y no rep l t .o •»•* e 
p a l a b r a e x t r a o r d i n a r i a 9"» 
h u b i e r a q u e r i d o o i r de nue* 
m a n d ó ú n i c a m e n t e : 
— ¿ Q u é ocur re , pues? J 
En tonces e l l a c o m e n z ó a 
zar , .y c o r t ó , como si bao ia t» 
s igo m i s m a : , . • 
— Y o m i sma no lo se bieo-
tes estaba contenta por nad • 
r a es todo lo con t ra r iT • • • 
q u i e r cosa me e n t r i s t e c e . . . ^ 
s é . . . Q u i s i e r a . . . A vf®8'Ldtd 
que m i madre no es m i * „, 
m a d r e . . . Acaso sea por 
no nos en tendemos . 
E l la d t s m i n t i ó con una 
dad s i ngu l a r : i t e ] 
— N o , no creas esto, m i 
q u e ñ a . Nunca nadie se 
comple t amen te con nad « ' ^ 
esto ocurre en t re un h i j o / ^ 
dadera madre es t o d a n - i 
m á s d o l o r o s o . sejjcflJ 
— ¡ A h ! ¿ S í ? — d ú o elia 
men te , s i n admira r se ^ 
a d i v i n a n d o que in,o\t** 
prender una i n f i d e n c i a 
r í a que a é" p u d i e r a P ^ U d * 1 
hecho, s i e l ' a no l a comP^ 
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H A B A N E R A S 
0^Cc 
EN LA TERRAZA 
J U E V E S D f . F A U S T O 
^ u u'a. muy f a v o r e c i d a . 
^ ^ a n o c í c en la e x h i b í 
Nena R o d r í g u e z de B a ñ o s . 
R a q u e l R i g o l de G a l b í s . 
Y Sarah F u m a g a l l l de A l e g r e t , 
de 
• ta K I t e r r o r i nv i s ib l e Ofel ia Saladr igas do Busque t , A n 
! g á l i c a Hev ia de Chicoy, Juan i t a 01 terraza de Faus to 
ión entre la concur ren - | J i e n é n d e z de Comas, A g u s t i n a G . 
^ - o r o c V i r e i n i a Olava- do M o r a , H o r t e n s i a Pér f i z de A l -• ( j ta.-señoras T « « O " - 1 
6 Lobo Teres i ta V i l l a de decoa. 
de v o r í a Cas t i l lo de G o n z á l e z S e ñ o r i t a s . 
I y K a O t i l i a y L i a L í a l a . 1 
165 r ía saavedra de D u p l e s ' A n g é l i c a Duplessis , G l o r i a G o n z á -
* D íaz de Hev ia y ' E l ^ l e z Veranes y O b d u l i a V á z q u e z 
! B e l l o . 
M a r g o t F e r n á n d e z . 
M a r í a L u i s a A r e l l a n o . • 
I s abe l i t a Rasco . 
y col orí, 
- ¿ m i n a M . ^ F a r r é s 
J Hde León de A r m a n d , L u z 
• del Cueto de Kosaiuz y M a - Y Josefina A b a l l í , H e r m i n i a P í a , 
^ T r u f f i n de Mesa. C r i s t i n a de l a Cruz . Rosa r io A r e -
t ^ s i a Marag l i ano de F r a n c h i l l a n o . M e c h é R o i g , R e n é e M é n d e z 
Laura P l á de V e n d r e l l y Capote, J u l i a A r e l l a n o 
Y Cusa H e r n á n d e z . iro, Mar ín de Sastre. 





L i mundo elegante. 
Kota breve. 
k d i s t i n g u í a dama L o l i t a B o -
| de Falla G u t i é r r e z , esposa de l 
J L c e n t e ' d e l Casino E s p a ñ o ! , re-
Recibo de la tarde. 
rjmour, amour. . . 
rDelicado, f i n í s imo . 
¡htn0 dé los perfumes de l c é l e b r e 
L Patou, qoie m á s favorecedores 
DEL D I A 
N O T A S R A P I D A S 
ha encont rado en la Habana . 
L o t i ene B e r n a b c u . 
E n elegantes estuches. 
E l due lo d e l d í a . 
M a n o l o Mafias . 
M u y sen t ida la m u e r t e , que a to -
dos s o r p r e n d i ó po r lo inesperada, 
de l Subsecre tar io de J u s t i c ' -
U n h o m b r e excelente. 
Senci l lo y bueno . 









. 31 de 
[istoria 
la dJ-
ita d«- , 
temet. 
" p u l s e r a s 
Ofrecemos las más modernas crea-
ciones, todas de gran originalidad y 
gusto, tanto en caprichosas fantasías, 
como en ricas joyas de platino y pie-
dras preciosas. 
L A C A S A D E L O * R E C A L O » 
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v a todos 
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(Vim la Primera Página) . 
k j i m han t r a n s c u r r i d o en que 
..pirael pa ís en genera l se ha 
|Éeidd'los efectos de una. eje-
La, e n e r g í a d é V a l e n t í n 
.Jrya se ha ev idenciado . E l 
lo,;él'. verdugo y el condena -
leráan unas horas y . para es-
noque d e s p u é s de t odo cons-
Bira masa ine r t e la es t ranSu-
íignificaría u n menor s u p l i -
le lps T r e i n t a a ñ o s de una 
i ler-petua. ¿ P a r a que pues, 
mar adelante, cuando ya la 
te pública e s t á su f ic ien temen-
¡tó%Jla?. 
fes el primer caso en l a H i s t o -
icl Mundo en genera l , y en la 
b̂a en pa r t i cu l a r de haberse 
¡ndidd la e j ecuc ión de una pe-
dí imierte,- incluso subiendo las 
del, p a t í b u l o . B a s t a r í a po r 
diente, respetable Genera l , 
e ind icac ión de us ted para 
&fla mano .del v e r d u g o . 
üe traspuesto las escale-
**1 Palacio para hacer pe t i c io -
«vorables a m i conveniencia 
[';; pero insp i rado por estos 
'os expuestos, p o r . u n s e n t í -
de lealtad hacia u s t e d ; para 
Ha.servicio m á s a l a P a t r i a , 
'e ^ es el deseo mani fes tado 
anebló, no he t en ido t i t ubeos 
aseen^er hasta us ted con es-
P111111^-súplica. 
. S'-emente usted su e n e r g í a 
J tonocldas , c o n l a demos-
Fti to'qile Sabe d o n i i n a r el or -
^ t g a r y cor r ien te de no rec-
resolnciones a n t e r i o r e s . L a 
ae un buen gobernante no 
iiB8^lamente ea c o n t i n u a r 
"endo: «n c r i t e r i o , s ino tener 
V tle,nPo. la fuerza de vo -
nn ^0DIFICARLAF5 si a s í se p ro -
00 ^ e n general. 
• H e b l o 6 ^ ' resPetable genera l . 
« * t e d 1-a v i s to evidenciada 
f los de l incuentes de 
^ C t e \ r T A n : a .que 86 
£1 D e p a r t a m e n t o . . . 
(Viene de la Primera P á g i n a ) 
to a C h i n a ha s ido en t regado por 
el E m b a j a d o r amer i cano en las 
Of ic inas de la C a n c i l l e r í a F r a n c e s a . 
Su t ex to no h a sido hecho p ú -
b l ico a ú n . 
D E N U E S T R A 
OTARIO DE LA MARINA.—JULIO 17 DE 1925 
el problema 
T O U I D A C I O N 
(\ lene de la primera pnginaj 
T O A L L 4 S 
Do la mejor felpa inglesa. La más suave y esponjosa de cuantas 
Sek i!i Can" ^S,' SOn âs qUe nosolros hemos puesto a precios incon-
cebibles en nuestra gran liquidación. Si usted necesitase de este 
lo, no deje de ver nuestro gran surtido. a r t i cu -
S O B R E C A M A S 
También las sobrecamas han sido somelidas a un "desmoche" de 
precios de gran consideración. Tenemos un excelente surtido 
brecamas de piqué, de punto y de sed 
suerte en los precios. 
'. iHan en t r ado a l asal to en B i b a n e l 
'" ¡ Y a ha c a í d o B í b a n e ! " , g r i t a con 
r a b i a l a g u a r n i c i ó n de Fez-cl-Ba-
1 1 . . . L a l u c h a d e n t r o de l a pos i -
c i ó n asal tada adquiere desesperados 
caracteres pero ya i n ú t i l m e n t e pa-
ra la g u a r n i c i ó n , <iue sucumbe, 
s k n d o h o r r i b l e m e n t e r n u t i l i d a . . . 
R á p i d o s , los aviones acuden a v o -
l a r sobre l a p o s i c i ó n l l e n a de ene-
migos , y sobre e l la a r r o j a n i n f i -
nida d do bombas . T a m b i é n concen-
t r a n sus fuegos en l a p o s i c i ó n las 
b a t e r í a s de T a f r a n t y F e z - e l - B a l i . . . 
! Y pocos m i - i u t o s d e s p u é s , l o que 
| f u é puesto do Bibane era s ó l o una 
inmensa p i r a que elevaba a l c ie lo 
— u n c í e l o azu l , fue r te , de acuare la 
— u n h u m o negro , de « d e s t r u c c i ó n 
d e f i n i t i v a . . . 
en so-
. Todas han corrido la' misma 
| y ¿ E l e g a n t e * d e N e p ü m c r 
M U R A L L A . Y C O M P O S T E L A . / X E I . . > - 3 3 7 » 1 X E P T U N O / t ó / T E L E F O N O M ~ 1 7 W 
J O Y E R L P L A T E R I A S 
C o n v i e n e q u e u s t e d s e p a . . . 
Es interesante que usted sepa—para su buen 
gobierno — que las joyerías E L GALLO y LA 
EST|RELLA DE ITALIA tienen permanentemen-
te un comprachr en Europa, el cual selecciona 
todo cuanto d* verdadera originalidad se pro-
duce en joyería fina, artículos de plata y obje-
tos para regalos, en esos grandes países del 
^rte. 
E L a i I 0 " A B A N A Y OBRAPIA 
A n u n c i o s T R U . T I L L O M A R I N . 
E L C O L E G I O M A Y O R H I S P A N O - A M E R I C A N O 
SE CREA UNA JUNTA PARA E S T A B L E C E R EN SEVILLA DICHA 
INSTITUCION 
M R . B I L L E S C O N F E R E N C I A C O N 
E L P R E S I D E N T E S O B R E L O S 
P L A N E S D E L P A R T I D O 
S W A M P S C O t T J u l i o 1 7 . — E l 
Vice P res iden te del C o m i t é R e p u -
b l i cano N a c i o n a l M r . B . B i l l e s ha 
v i s i t ado l a res idencia v e r a n i e g a y 
conferenc iado extensamente- c o n el 
Pres idente Cool idge sobre los p l a -
nes f u t u r o s de su P a r t i d o . 
R O C K E F E L L E R H A D O N A D O U N 
M I L L O N D E PESOS A U N A 
E S C U E L A D E T E O L O G I A 
C H I C A G O , J u l i o 1 7 . — J o h n D . 
Rocke fe l l e r , h i j o , ha cedido u n m i -
l l ó n de pesos a l a Escue la de Teo-
l o g í a de la U n i v e r s i d a d de esta c i u -
dad, para el engrandec imien to y 
progreso de las Ciencias c a t ó l i c a s . 
H E N K Y FOR.D H A H E C H O L A 
P R O P O S I C I O N > L \ S A L T A P A R A 
L A C O M P R A D E L O S 
B U Q U E S 
W A S H I N G T O N , J u l i o 1 7 — H e n r y 
F o r d ha of rec ido por los doscientos 
buques de la O f i c i n a de Embarques 
puestos a subasta para ser desman-
telados sumas que a l canzan a 
1 . 7 0 6 . 0 0 0 que supera a l a o f e r t a 
más a l t a hecha a n t e r i o r m e n t e que 
solo l legaba á 1 . 3 7 0 . 0 0 0 y que 
filé hecha por una C o m p a ñ í a F u n -
d i d o r a de H i e r r o y M e t a l . 
¿ f , Ü S ! 1 1 " * la p r í c . i c a con To , 
^ o r e s de loV d i n e 7 o s 7 e l ¡ 
• — S i r n í ú e ^ a y 0 r c s ^ ' P a b l e s Que 
1V0 ' >n S t V * para qu ie-r aliento-j » ^ ^ r í a la soga de 1( 
• l i m l i ) > lot v,evoluci6u. n i el garro-
,pÍtÍaVe 3 K a r 1 5 0 8 (lG Paz' COm0 
'nuevo. ^ 
tizó 
f -^ñ t ra^ I5UDS' a esos f l d i n c u e n -




¡ L A N U E V A E S T A C I O N " U N I O N " 
I D E N E W A R R C O S T A R A D O C E 
M I L E O N E S 
N E W Y O R K . J u l i o 1 7 — L a nue-
va E s t a c i ó n " U n i ó n " que se e r i g i -
Irá en la c i u d a d de N e w a r k t e n d r á 
l u n costo de doce m i l l o n e s de pe-
isos y s u p e r a r á en m u c h o a a lgunas 
|de las consideradas h o y como las 
m e j o r e s . 
L A P R E S I D E N C I A D E L 
D I R E C T O R I O 
E X P O S I C I O N 
S e ñ o r : N o t iene E s p a ñ a que o l -
v i d a r , n i menos que a b j u r a r de su 
Pasado g lo r io so , m a r c i a l y a v e n t u -
re ro , para asp i ra r en el presento a 
r ea l i za r una a c t u a c i ó n e s p i r i t u a l de 
t r a b a j a y de c u l t u r a que l a haga 
tHc respetada hoy po r e l la , como 
f u é t emida c u á n d o la fuerza repre-
eentaba cas i exc lus iva p r i m a c í a en-
t r e los pueb los . 
T a l l a b o r debe or ien tarse p r i n -
c ipa lmen te hacia los Es tados de 
A m é r i c a en que E s p a ñ a d e j ó surcos 
tan hondos de su c u l t u r a , su Cd-
: ^c t e r y sus v i r t u d e s , que f á c ü m e n -
te r e c o g e r á n l a semi l la que en el los 
s i r m b r e l a E s p a ñ a de hoy , y a u n do 
v o l v e r á n f r u t o s de mayo r l o z a n í a 
por i n f l u e n c i a de l a j u v e n t u d e l a 
dependencia m e n t a l de nues t ros h i -
jos . 
A l i m p u l s o del p r o p ó s i t o de i n -
t e rcambia r c u l t u r a , r e n o v á n d o l a y 
c o n t r a s t á n d o l a , n a c i ó l a idea de 
crear en E s p a ñ a una I n s t i t u c i ó n del 
m a y o r v a l o r p e d a g ó g i c o , en que se 
congregasen Profesores y es tud ian-
tes de los pueblos que, por el lazo 
del c o m ú n i d i o m a expresivo de men-
ta l idades hermanas, desar ro l lasen 
una l a b o r que el m u n d o e"tero es t i -
m a r á como completa y bien d e f i n i -
da e x p r e s i ó n de l pensamien to his-
H i j o del que engendro la idea de 
l a E x p o s i c i ó n I b e r o - A m e r i c a n a de 
Sev i l l a , es e l pensamien to que hoy 
ofrece a v . M . l a c i u d a d de la luz 
po r e l Colegio se exp idan y su va-
l idez, y los derechos que de su po-
s e s i ó n de deduzcan. 
A r t í c u l o 1 0 . — E l f u n c i o n a m i e n t o 
de l Coleg io t e n d r á p o r base e l ca-
r á c t e r p r á c t i c o de sus e n s e ñ a n z a ^ , 
l l e g á n d o s e a l e s t ab lec imien to da 
cuantas in s t i t uc iones complemen ta -
r i a s procedan, como L a b o r a t o r i o s , 
Museos, Seminar ios , cursos b̂ efVes 
l e t r i b u í d o s , de e x t e n s i ó n c u l t u r a l , 
res idencias de es tud ian tes , cam-
pos de juegos y deportes, ' concier -
tos y Exposic iones y C lubs de a l u m -
nos. 
A s i m i s m o Se e s t a b l e c e r á en el 
Co leg io M a y o r u n a b i b l i o t e c a h i s -
panoamer icana , que p o d r á tener su 
s e c c i ó n ex t r an je ra , 7 u n a o f i c i n a de 
e s t a d í s t i c a que c o n s t i t u y a e l labo-
r a t o r i o permanente de i n v e s t i g a c i ó n 
que ca ta logue cuantos e lementos se 
r e f i e ran a las d i s t i n t a s especial ida-
des y p u b l i q u e los co r r e spond ien - ios v a p o r e é " R h T r i " V ' ' F r i g i a ' ' dm 
Z O N A E S P A Ñ O L A 
C o n t i n ú a l a p r e s i ó n enemiga en 
Uazan. 
L A R A C H E , 1 3 . — L a s i t u a c i ó n 
en e l f ren te f r a n c é s c o n t i n ú a i g u a l , 
a d v i r t l é n d o s e i n f i l t r a c i o n e s de poca 
i m p o r t a n c i a . L a c o l u m n a m ó v i l d e l 
Uazan p a t r u l l a p o r los a l rededroes 
de Yebe l A z e u s in novedad . L o s 
puestos de l n o r t e y é s t e de Uazan 
c o n t i n ú a n s iendo a t a c a d í s i m o s . 
Se c o n f i r m a que las au to r idades 
francesas c r eye ron conven ien te eva-
cua r la p o b l a c i ó n c i v i l de Uazan 
hacia el zoco e l A r b a a de K e n i t v a . 
E n R a b k t t a m b i é n se suspendie ron 
los t r aba jos de l f e r r o c a r r i l a m u y 
pocos k i l ó m e t r o s del Uazan . 
E n las c e r c a n í a s de Uazan y en 
unos ocho k ü ó m e r t o s de c i r c u n f e -
renc ia r e ina t r a n q u i l i d a d . A l este 
de Uazan f u é v i o l e n t a m e n t e ataca-
do e l puesto de T a f r á u , pero re-
s i s t i ó v n t o r i o s a m e n t e la g u a r n i -
c i ó n . E l cen t ro y c e r c a n í a s desde el 
n o r t e de T a u n a t s iguen ocupados 
por los d is identes , que rec iben con-
t i n u a m e n t e refuerzos . L o s comba-
tes a r r e c i a n con t r a el campamen-
t o f r a n c é s y a* a c e n t ú a t a m b i é n u n a 
ser ia amenaza enemiga sobre Gue-
r r u a u , donde se ha p resen tado una 
j a r ea r e g u l a r Tifefta de 1,100 f u s i -
les. E l puesto de K i f f a n sufre v i o -
lentos a taques de l enemigo . 
T r o p a s y m a t e r i a l . 
Desembarca ron en Casablanca 
i H I Ü Í A C I O N D E L A S N O V I A S 
Con qué recóndito placer va la novia adquirien-
do poquito a poco todos aquellos artículos que com-
pondrán mañana su ajuar de feliz desposada! 
Con exquisito tacto va seleccionando aquí y allá lo 
que sabe ha de realzar su belleza a los ojos del ele-
gido. 
Para esas novias delicadas y gentiles tenemos, 
nosotros infinidad de cosas: 
JUEGOS DE ROPA INTERIOR, DE ALGO-
DON, DE HILO Y DE SEDA. CAMISONES. PAN-
TALONES Y CAMISAS DE NOCHE QUE SON V E R -
DADERAS PRECIOSIDADES. 
JUEGOS DE CAMA, CON BORDADOS, CON 
CINTAS PASADAS, CON ENCAJES. 
SABANAS, FUNDAS, CUADRANTES, MAN-
TELES LISOS. BORDADOS Y CON ENCAJES. 
¡LO MAS BONITO QUE HAY EN LA HA-
BANA! 
L A F R A N C I A O b i s p o i | A g u a c é 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N r ' 
t e , y po r representantes de las 
Univers idades de M a d r i d y Sev i l l a , 
de l C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n I b e r o -
americana de d i c h a c a p i t a l , de las 
Academias , de las Escuelas espe-
ciales; todos o l ios n o m b r a d o s po r 
ol Gobie rno , y u n Secre tar io genc-
:•£'] designado por ía .Tnnta. 
A r t í c u l o 4 o . — L a Junta procede-
rá a r ea l i z a r U s gestiones ' necesa-
l i a s para l o g r a i ia a d l i e s i ó n a l p r o -
yecto d é los Gobie rnos de las R e p ú -
blicas amer icanas y c o n s t i t u i r el 
Pa t rona to , d é 'Kac ior iés . ' y , a "me-
(^da q ü e se v a y a l o g r a n d o , se com-
r i c t a r á con un represen tan te de-
s ignado por cada una de el las. " 
S e r á preefeo, p a r a que e l P a t r o -
na to de Naciones se c o n s t i t u y a , la 
a d h e s i ó n , a l menos, de seis de las 
R e p ú b l i c a s r e f e r idas . 
A r t i c u l o 5 o . — S e r á n funciones de 
la J u n t a o r g a n i z a d o r a : 
a ) De t e rmina r l a p r o p o r c i ó n en 
que cada u n o de los Gobiernos ha-
b r á de c o n t r i b u i r a los gastos de 
i n s t a l a c i ó n y sos t en imien to de l a 
I n s t i t u c i ó n , cons t i t uyendo , a ser po-
sible , u n cap i t a l f u n d a c i o n a l . 
b ) F i j a r l a e x t e n s i ó n e i n t ens i -
drid de las e n s e ñ a n z a s que en Co-
legio M a y o r han de darse, d e n t r o 
de las no rmas que en este Decre to 
se estableen. 
c) Redac ta r e l E s t a t u t o general 
por el que ha de regirse el Colegio 
M a y o r . 
d ) F o r m a r e l presupuesto de l 
mismo. 
A r t í c u l o 60.—La I n s t i t u c i ó n de 
que se t r a t a t e n d r á el c a r á c t e r de 
F u n d a c i ó n b e n é f i c o - d o c e n t e . 
A r t í c u l o 7 o . — E l , Coleg io M a y o r 
y del a r o m a , ^ ^ ¿ n ^ ^ ^ \ m $ W O e L m e r U i a J Í b de Sev i l l a se ins-dc l G o b i e r n o el g rand ioso ed i t i c i c , . . . . . . . . . 
r eg ida po r las bases que 
can en el Real decreto aprobado 
ñ o r e l D i r e c t o r i o M i l i t a r , que, or-
gu l loso y sat isfecho, somete a la 
f i r m a de V u e s t r a Ma jes t ad en so-
lemne fecha que de este modo se-
r á m á s memorab le en los fastos de 
l a v i d a de V u e s t r a Mafea t*** 
Barce lona , 17 de mayo de 1 9 ^ 4 . 
S e ñ o r : A L . . R. P. de V . M . 
M i g u e l P r i m o de R i v e r a y Or -
baneja. 
R E A L D E C R E T O 
en el ed i f i c io s e m i c i r c u l a r 
u l t u r a l ! t 'ue en la Plaza de E s p a ñ a de aque 
se m a r 
d e ' h T plaza de E s p a ñ a para estable-1 
cer en é l u n a I n s t i t u c i ó n CÚlturfc. , ^ COnStituye el C o m i t é de 
la E x p o s i c i ó n Iberoamer icana , con 
a u x i l i o de l Es tado , y que ha ofre-
c ido a este pa ra cuando t e r m i n e 
el expresado c e r t a m e n c o n d i c h o 
ob je to . 
E l C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n con-
t i n u a r á encargado de las obras has-
ta su t e r m i n a c i ó n d e f i i f i f i v a . 
Los gastos que supone l a c o n c l u -
s i ó n de las m i smas s e r á n de cuen-
ta de l C o m i t é de la E x p o s i c i ó n -
Los del m o b l a j e y m a t e r i a l f i j o , 
del Gobie rno e s p a ñ o l . 
Los restantes se s a t i s f a r á n con 
tes bole t ines , r e p e r t o r i o s y m o n o 
g r a f í a s de i n f o r m a c i ó n y estadista. 
A r t í c u l o 1 1 . — P o r e l M i n i s t e r i o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r -
tes se d i c t a r á n las disposiciones 
c o m p l e m e n t a r l a s que precisen pa-
r a l a e j e c u c i ó n de este Decre to . 
Dado en Barce lona a diez y siete 
de Mayo de m i l novecientos v e i n t i -
c u a t r o . 
A l f o n s o . 
E i Pres idente d e l D i -
r e c t o r i o M i l i t a r , 
M i í i u e l Prin-.o de R ive -
ra y Orbane ja . 
R E A L D K C . R E T O D E N O M B R A -
M I E N T O U H L A J U N T A O R G A -
N I Z A D O R A 
A prepues ta de l P res iden te del 
D i r e c t o r i o M i l i t a r y de acuerdo con 
é s t e ; ; 'r y, "v ' ' ^ ' . . ' \ . ". ^. 
. V e n g o en decre ta r que . l a J u n t a 
creada por M i Decl'eto de esta fe-
cha para o s t a b l é c e r en Sev i l l a el 
Colegio M a y o r H i s p a n o a m e r i c a n o 
quede c o n s t i t u i d a en l a f o r m a si-
g u i e n t e : • , 
P r6s id3n te , d o n J av i e r G a r c í a de 
Oan-is y A r i a s de Q u i r o g a , Subse-
c r e t a r i o encargado de! M i n i s t e r i o 
de i h s t r u t c i ó n P ú b l i c a y Be l las A r -
tes. Voca les : E l - A l c a l d e de Sevi-
l l a , don' ' Car los C a ñ a l y M i g o l l a ; 
d o n I 'Vrnando B a r ó n y Mar t fne . : 
A g a l l ó . Conde de C o l o m b i ; don Jo-
s é Rodrigue1? C a r r a c i d o ; don Fe l i* 
c i j ino C a n d a n , d o n R a m ó n M e n é n -
dez P i d a l ; dnn Rafae l A l t a m i r á ; 
don E l i a s L e o n a r d o T o r r e s Queve-
d o ; d o n Jacobo S t u a r t F i t z James 
y F a l c ó n , D u q u e de A l b a ; don Jo-
s é C a s t i l l e j o y D ü a r t e ; d o n M a r i a -
n o B e n l l í u r e ; d o n Gonza lo B i l b a o 
don Rafae l Domenech ; d o n A n í b a l 
G o n z á l e z A lva rez -Osso r io ; d o n M a -
nue l S i u r o t ; d o n J e r ó n i m o A r m a -
r i o ; d o n Diego A n g u l o , y don Pe-
d r ó Cararuca . . 
Dado en Barce lona a diez y siete 
do M a y o de m i l novec ien tos v e i n t i -
c u a t r o . « 
A l f o n s o . 
. E l Pres idente d e l D i -
r e c t o r i o M i l i t a r . 
M i g u e l P r i m o d? R i v e -
r a . y Orbane ja . 
po r t an t e s con t ingen tes de gue r r a , 
t n t r e o í o s ba ta l lones de t i r a d o r e s 
co lon ia l e s y m a t e r i a l m o d e r n o de 
c a m p a ñ a . 
V a r i a s noticias . 
L A R A C H E , 1 3 . — C o n a /vé r i aa 
a t e r r i z ó en osta zona u n a v i ó n m i -
l i t a r f r a n c é s que cooperaba a l mo-
v i m i e n t o de la c o l u m n a francesa 
que epera al nortee de U a z á n . 
— L o s franceses a c t i v a n estos 
d í a s l a c o n s t r u c c i ó n de p is tas en e l 
frente- a l n o r t e de Fez. 
— E n v a r i o s pun tos de B o n i ' Z e -
r u a l los rebeldes cons t ruyen t r i n -
cheras ; los av idaores franceses 
p r o c u r a n i m p e d i r esta clase de t r a -
bajos. 
— E n l a r e g i ó n de T a f r a u l a s i -
t u a c i ó n es bastante d i f í c i l ; los r i -
f e ñ o s f o r t i f i c a n el macizo ú>i B i -
bane. 
—^En T a u n a t , donde las t ropas 
francesas han evacuado loa pues-
tos de S k e r y y Es tar , les r í f e n o s 
r e cesan en sus a t aques ; h a n cor -
/ i d o las l í n e a s t e l e f ó n i c a s y l a p i s -
ta en t r e A i n A i c h a y T a u n a t . 
— L o s serv ic ios s a n i t a r i o s t r a b a -
j a n incansablemente . L o s aviones 
t r a s l adan a loa he r idos graVes. des-
de el f r e n t e a los hospi ta les de Fez 
y M e q u í n e z . 
ouvn J Ia W P S * * ' y ^ l 1 0 mode rno haga f a l t a pa 
K r í m & SHGUN d r i f Ó A b d - e l - ' a cas t iear a los rebeldes y defe^ « l Í J ^ f , Í e m . P 0 ' 5 e b í ^ (1Uedíir der l a v ida d e l ^ d a d o de su pa marcada la f r o n t e r a del R i f con el t r i a 
p r o t e c t o r a d o f r a n c é s . , ge d é s p i d i o de "los per iod is tas i 
Y co inc ide i g u a l m e n t e este v ia je p r o m e t i ó t r a s l ada r l e s sus imprer 
con las l ec tu ras en v a r i o s 
de car tas . en las 
de B e n l - U r r i a g u e l a n u n c i ó sus p r o 
p ó s i t o s de m a r c h a r sobre F e z . 
E l m o m e n t o de la l l egada del 
presidente no puede ser de mayo r 
t r ascendenc ia . A s í es que todos es-
pe ran e l momen to de ver asomarse 
sobre el h o r i z o n t e l a s i l u e t a del 
a v i ó n p r e s i d e n c i a l . T a m b i é n he-
mos aguzado el o í d o en e l momen-
to solemne de la en t rev is ta cele-
zocos siones a l regresar de . Fez, d e s p u é j 
que e l j e f e c i l l o de v i s i t a r el f r e n t e . Es to s e r á anl 
tes de l domingo , pues en ese d í a sj 
p ropone regresar en a v i ó n a P a r í s , 
E L S U L T A N , A F E Z 
H o y , con t oda pompa, h a r á s i 
en t r ada en : Fez el S u l t á n . M u l é } 
Y u s e f f . . Has ta , unos k i l ó m e t r o i 
antes de l a c i u d a d h a r á el viaje e{ 
a u t o m ó y n ; y h i e g o ' a caba l lo ; 01^ 
b rada entre P a i n l a v é y el S u l t á n de t r a r á en . Fez seguido por m i l l a r e í 
Mar ruecos , M u l c y Yuseff , en la que jdc c a b i l e ñ o s con m ú s i c a s y hundq 
ha se rv ido de i n t é r p r e t e f i g u r a " t a n j r a s . 
sa l iente do l a p o l í t i c a m a r r o q u í 
como Ben G a b r i t . , EsFe es im" v ia je " de" c a r á c t e r p d I Ut ico p reparado para l e v a n t a r h 
L I Su t á n se l e v a n t ó con g e s t o | m o r a l en t o d a la r e g i ó n . As í , l a s ' 
amable a l e n t r a r Pa in l ave y le t e n d i ó ; Iueta a i rosa de l S u l t á n t e n d r á , frenj 
m a n o como buen camarada , ; t e a l a r e b e l d í a , t odo e l - re l i eve q m la 
mien t ras el jefe d e l Gobie rno f r a n - ¡ (jebc p03eer í a 
c é s l e h a c í a presente en nombre qUe. apoyada por 
por u n 
D E L R E P A R T O L A S C A Ñ A S 
L I C E O D E L C E R R O 
E l ba i le e f é c t u a d o en esta socie-
dad el d o m i n g o 12, en honor de la 
encantadora S r t a . A n a L u i s a V i l l a -
ve rde , r e s u l t ó e s p l é n d i d o . 
' L a concu r r epc i a n u m e r o s í s i m a , 
e n t r e l a que t o m a m o s a l azar los 
s igu ien tes n o m b r e s : 
E n ¡ u g a r de p re fe renc ia , la ho-
C u a t r o so ldados he r idos 
r a y o . 
M E L I L L A , 1 3 . — D u r a n t e el des-
a r r o l l o de la t o r m e n t a d-3l ú l t i m o 
m i é r c o l e s c a y ó en el c ampamen to 
de T a f e r s i t una chispa e l é c t r i c a , 
que p e n e t r ó en , una t i enda de cam-
p a ñ a e h i r i ó a los soldados de l re -
g i m i e n t o de A f r i c a T o m á s G a r c í a 
de Dios , g r a v e : J o s é G a r c í a M u ñ o z , 
J o s é M e n e d a r R u b i o y Ra fae l V e r a , 
leves. 
L o s c o m p a ñ e r o s de los he r idos 
los l l e v a r o n a la e n f e r m e r í a . 
C a ñ o n e o s y r eoonoc imien to . 
M E L I L L A , 13.—Desde las pos i -
cionps de D a i t , Z i d i t i n . Co l l ado y 
B e n í t t - z se h izo fuego de c a ñ ó n so-
bre v a r i a s concentraciones rebeldes 
observadas desde aquel los puestos. 
L a a v i a c i ó n r e c o n o c i ó e l f rente y 
o b s e r v ó p e q u e ñ o s g r u p o s aislados, 
á los que b o m b a r d e ó y caus bajas 
Se sabe que l a escasez de v í v e -
res en e l campo rebe lde alcanza 
p roporc iones o laymantes hasta el 
ex t r emo do que los i n d í g e n a s se 
ven ob l i gados a a l i m e n t a r s e 
h ie rbas . 
de 
O T R A S N O T I C I A S 
' j ^ j ^ a r , a , " " K g u s t a s penas y 
h a b l a r » ^ y 4e e j ^ ' en rasgo de 
i . í ^ n i n ! W)nmi8eración a V a l e n -
• ^ f e i r 2 y M hacerl0 h a b r é i s 
bso lu ta que 
• ^ c w . ? los d ic tados de 
T ^ S Ó I ^ 1 ! 1 y o b t e n d r é i s , con 
• nada- ÜĤ g B a ^ ^ ^ d a d a   
;lece. 
etto f JPU Mcti¿ «tros mundos de la 
*ifJ¿ ^ f l t i , 0, 1 ahora condena-
una Z k s ^ p u se sen t i r l a sat isfecho 
, 0 M y S n SUfrida3 Por su 
V » * S e r i m e n t L q u e aun les reata 
. J ¿ : : | ¡ W b l i ^ en 61 P ^ s i d i o de 
i j 0 ^ ^ « o ^ f y os lo p i 
i r 'S \ m L ^ s i l l l 0 : al Propio 
L A E X P E D I C I O N M A C M I L I . A \ 
R E G R E S A P O R A V E R I A S E N 
U N O D E L O S B i y i KS 
W A S H I N G T O N , J u l i o 1 7 — N o t l -
Icias l legadas al D e p a r t a m e n t o de 
M a r i n a dicen que la e x p e d i c i ó n ár-
I t i c a de Mac M i l l a n e s t á regresando 
ía causa de las i n t e r r u p c i o n e s no ta -
Idas en la h é l i c e del buque , encon-
t r á n d o s e ac tua lmen te en l a b a h í a 
de Hopeda le , L a b r a d o r . 
S I N D I C A T O P A R A L A E L A B O R A -
C I O N D E M A N T E C A D O E N 
N K W Y O R K 
N E W Y O R K , J u l i o 1 7 — H a n 
quedado t e r m i n a d o s los planes pa-
ra la f o r m a c i ó n de u n s i n d i c a t o pa-
r a la f a b r i c a c i ó n de mantecado con 
u n cap i t a l de ocho m i l l o n e é de pe-
sos. 
. . . „ ,«v ,„0 : cargo a los recursos del P a t r o n a -
Conformandome ^ " l 3 ^ ^ 0 " ^ ! to de Naciones, del que d e p e n d e r á n 
expuestas po r el J ^ e a_ei ^ ^ n o m b ¡ é n los de 
c o n s e r v a c i ó n y sos-
Pres idente de l D i r e c t o r i o M u l t a r , j t e n i m i e n t o de l Co leg io . 
de acuerdo con é s t e , , I A r t í C u l o 80.—Las e n s e ñ a n z a s d e l - t a A n a Lu i sa V U l a v e r d e ; A n a V a l -
Vengo en decretar 10 s i g u i e n r e - , ^ Esperanza R a m o s ; L a u r a T o -
A r t í c u l o l o . — Dependiente ae i ; m f n t e a l conoc imien to dc i a H i s t o - i r r e g ; E>0iSa P é r e z ; M i m í F r a g a ; 
M a -
ez; 
M a r g a r i t a 
dad 
o b i e t o i t o r i o g r á f l c a s : d e l A-rte' ta,nt0 f n .S,Ji G a r c í a ; J u l i a C a s t i l l o ; M a r í a Gon-
zalez; 
L a conferencia hspano-francesa. 
D e c i d i d a m e n t e , e l s e ñ o r M a l v y 
no t e n d r á p a r t e en l a p r ó x i m a Con-
ferenc ia h ispanofrancesa . E n cam-
bio , los pe r i t o s franceses h a n s i d o 
menajeada , g e n t i l y be l la t r i g u e ñ i - aumentados con el o f i c i a l de l a A r -
A L E . M A N E S O V E 
E N E L F I F 
P F L K A 1 
A r t í c u l o 
t r o de c u l t u r a t e n d r á por 
p r o p o r c i o n a r las e n s e ñ a n z a s profe- ; u t l l i t a r i o . , 
super iores que el G o b i e r - i i , . , 
aspecto p u r o , como en el p r á c t i c o 
e l a L i t e r a t u r a y la 
F ' I o i o g í a del Comercio y de la- I n -
d u s t r i a , y de las especialidades a p l i -
cadas a l a n a v e g a c i ó n . 
E n t r e las e n s e ñ a n z a s de c a r á c t e r 
s;onales . 
no acuerde , a p ropues ta de l a J u n 
t a . n i n g u n a de las cuales c o n s t i t u í 
m n n ^ J t e f e " ™ planes o ' fk ia les ! ^ ^ t T r T u n r ^ y por 
de las Univers idades de l Reino , f \ ¡ ™ ¿ ™ o r a t i v a s e i n d u s t r i a l e s p a r a d o A n g é l i c a Z u b i e t a que comple -
no especializadas y r e f e r i d a s a l a ! c o n log Kabinetes y t a l l e - ^ g a l l a r d a m e n t e este i r í o encan-
L u c i a M a r t í n e z ; M a r í a M o n -
t e r o ; D u l c e M a r í a S u á r e z ; t res be-
l las y s i m p á t i c a s d a m i t a s que no 
pueden i a i t a r en esta r e s e ñ a , V i r g i -
n i a P é r e z , m u y g e n t i l , M a t i l d e Ro-
f i n a l l d a d que a l Coleg io M a y o r se ; reg adeCuados „ la e x t e n s i ó n y es 
de te rmine la J u n -
de el 
*a ' ^ í n ^ s i n ^ 0 ropio" t i e m -
5^? R ' 0 ^ f e n s o r de las 
eInf i f ^ 1 ! ^ m s l l ^ * ™ * Y de 
. ^ < l í f P ^ . ^ Goblerno. 
ba ^ J ^ ^ . C U b ^ « a b a n a , Ju-
Man ̂ 1 R E C A D E S 
asigna. Estos estudios han f e t - r e r , i a l i z a c i ó n qUe 
c a r á c t e r p ro fes iona l y u t i l i t a r i o , ; ^ a ge TeVere el a r t í c u l o l o . 
cons t i tuyendo el Coleg io u n Cea-, . p a r a l a d e t e r m i n a C i ó n de todas 
t r o que recoja los progresos c i e n - j v cada Una de las e n c e ñ a n z a s y es-
t l f i coa en todos los r amos que t11 ' cialidacieS se p r o c u r a r á a t e n d e r n 
é l se e s tud ien , en r e l a c i ó n con W< ¡"Jj b a n d a s que en r e l a c i ó n con 
p .ob lemas que mas in t e resan a Es- ^ n e c e 8 Í d a d e s sent idas en la p r á c -
p a ñ a y A m é r i c a , y u n L a b o r a t o r i o 
permanente d^ t r aba jo s , de inves-
t igac iones y de e s t a d í s t i c a s , do t a l 
la_ 
t i c a de l a v i d a d i a r i a hagan las 
mismas naciones adher idas . 
A r t í c u l o 9 o . — U n a vez f i j ada s 
C L E A R Í N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Kancos asociado»? al Habana 
Clearing Hcuse, ascenderon a pesos 
?3.256,109. 1.0. 
modo, que a é l acudan en demanda ' ^ ^ g ^ n j ^ c , a que ha de ded 
de da tos y e n s e ñ a n z a s para c u r n t o ^ ^ ^ Colegio M ^ y o r se de t e rmi -
n a r á e l n ú m e r o de Profesores qu • 
h a n de c o n s t i t u i r su O laus t ro , los 
pueda estudiarse o l levarse a cabo 
en r e l a c i ó n con e l i n t e r c a m b i o his 
panoamer icano , e l i n t e r é s de las na-
ciones adherida^- y e l progreso de 
l a H u m a n i d a d . 
A r t í c u l o S o . - - L a J u n t a , p r e i i d l -
da por el S u b o t c r e t a r i o de I n s t r u c -
c ión P ú b l i c a y Bel las Ar t e s , e s t a r á 
c o n s t i t u i d a a d e m á s po r u n Delega-
do R e g i o d e l Colegio , Vicepres iden-
cuales s e r á n propues tos por .a 
J u n t a , con la a p r o b a c i ó n de los 
Gobiernos adher idos , de en t re los 
especialistas m á s eminentes de KÓ-
; a ñ a y A m é r i c a . 
Ar Jmismo se d e t e r m i n a r á e l a l 
t a d o r . 
B A I L E A Z U L 
R e c i b i m o s c o r t é s i n v i t a c i ó n pa-
r a el " b a ü e a z u l " que en h o n o r 
de l a S r t a . C o n c e p c i ó n Vega , ha-
b r á de celebrarse en el " L i c e o del 
C e r r o " el d í a 1 8 . 
Grandes p repa ra t i vos se a d v i e r -
ten pa ra e i c i t ado ba i l e que s e r á 
amen izado por la i n s u p e r a b l e Jazz-
B a n d de l maes t ro G u i h e r m o P a d i -
l l a . 
T R A S L A D O 
N u e s t r o es t imado a m i i o M a n u e l 
C a ñ i z a r e s y su ap rec iab le f a m i l i a 
se h a n t r a s l adado p a r a L e a l t a d 125 
( a l t o s ) . 
Les deveamos prospe i idades en 
su n u e v a m o r a d a . 
E X A M E N E S 
L a graciosa s e ñ o r i t a Ca r idad Sar-
mara francesa, s e ñ o r V i l a r . q u é h a 
s ido presentado a l M a r q u é s de M a -
gaz po r el E m b a j a d o r de su p a í s f 
el General G ó m e z J o r d a n a . 
S c t r aba j a ac t i vamen te en laa 
of ic inas e s p a ñ o l a s en l a p repara -
c i ó n de temas , actas, etc. 
ú n u - a a u t o r i d a d 
. . - r , E u r o p a , debe maní 
de su p a í s cuales e ran las o b l i g a - da r en M a r r u e c o s ! " 
c í o n s e de t o d o s . Y en el to rneo dei 
frases p r o t o c o l a r i a s d e j ó en t reve r P A R T E O F I C L 4 L ¿ " R O N C E S 
el i n t e r é s de F r a n c i a en mantener 
sus p res t ig ios y p reponderanc ia en FeZt i 4 _ F r c n t e " X o r t e Rcin4 
M a r r u e c o s . E l S u l t á n d i j o : Calma en todos los sectores de .es(i 
— Y o deseo, M . P a i n l e v é , y é s t e | f r e n t e . - • -
es u n p u n t o c a p i t a l , que c o n t i n ú e | ' H a n s ido rechazados v i c to r i o s r j 
F r a n c i a man ten i endo é l 'protecto-1 mente ataques r í f e n o s d i r i g i d o s con| 
r a d o . I t r a T a u n a t . -
— T a l es m i o p i n i ó n , y a s í lo hel • ' , 
manifes tado s iempre — r e s p o n d i ó L A C O M I S I O N P A R L A M E N T A R I A 
P s i n l e v é . •* - • 
A lo que r á p i d a m e n t e r e p l i c ó e l i P a r í s , 1 3 . — E l . s e ñ o r B r i a n d M 
S u l t á n : ¡ r e c i b i d o ' esta m a ñ a n a a l raariscrj 
— E l sos tenimiento de la a u t o r i - j F o c h . . . . 
dad de l M a j z é n se i m p ó n e . L a d e l e g a c i ó n p a r l a m e n t a r l a r1j 
F u é u n momen to solemne. = espe-11" C o m i s i ó n del . E j é r c i t o que. mau 
c ia lmente a l r e a f i r m a r ro tundamen-1 cha a Mar ruecos ha embarcado e i 
te P a i n l e v é los p r o p ó s i t o s de F r a r . - : t a m a ñ a n a en Marse l l a , a bo rdo dej 
c í a de c u m p l i r sus deberes en ^Ma- 'baquebot " A n f a " . 
r r u e c o s . I 
•Entre estas manifes tac iones t u v o | L O S 
t a m b i é n e logios para e l g e n e r a l | 
L y a u t e y p o r su • obra r e a l i z a d a . 
I m e g o f u e r o n i n v i t a d o s los s é q u i - ! B e r l í n , — L a s n o t i o l a s de lr< 
tos de ambas f i g u r a s a de j a r a so- ¡ P é r d i d a s su f r idas por la L o g i ó i 
las a l S u l t á n f a P a i n l e v é , los cua - j ex t r an j e r a que en las f i l a s f raned 
lefl e s tuv i e ron l a r g o r a t o camiando ,sas combate en Mar ruecos con t r j 
i m p r e s i o n e s . A b d - e l - K r i m han causado p r o f u n 
P a i n l e v é ha t en ido la bondad dejdc d o l o r en t re muchas f ami l i a s alei 
hacernos declaraciones a los envia- j manas , p r i n c i p a l m e n t e de F inc lan i 
dos de p e r i ó d i c o s antes de p a r t i r p a - i d i a . 
ra F e z . D i j o que h a u í a t r a t a d o con ' E l ' B e r í i n e r T a g e b l a t " dice ni i i 
el mar i sca l de l a s i t u a c i ó n a c t u a l ; m á s de l 60 por c ien to de los s o i 
v que h i c i e r o n c á l c u l o s pa ra hacer 'dados de la L e g i ó n E x t r a n i e r i 
f rente a a q u é l l a a f i n de obtener | francesa.^ son alemanas. Unos ISOOJ 
una paz d u r a d e r a , en la c u a l e l ¡ de los 25.000 al is ta dos en ese cuetj 
papel del p r i m e r ac to r lo t e n d r á , po, nac ie ron de padres alemanos j 
la d ip lomac ia , pues el E j é r c i t o s ó l o en suele a l e m á n . . G r a n par te / j 
i n t e r v e n d r í a cuando las c i r c u n s t a n - e l l o f i i e r o n separat is tas , t e r r o r i s -
c í a s no pe rmi t an o t r a cosa . " H a y ta? o t raba jadores de f e r r o c a r r i l e j 
que buscar que esta paz cueste p o - ¡ l o s cuales cuando la e v a c u a c i ó n d i 
eos h o m b r e s " , a g r e g ó . ¡ R h u r á t r a v e s a r o n l a f r on t e r a pa i j 
De su en t r ev i s t a con el S u l t á n i n g r e s r en l a L e g i ó n francesa d/ 
nos d i j o que le Había p rome t ido ! M a r r u e c o s . . , 
que el f r en te de Fez s e r á de fend ido | 
po r F r a n c i a , hac iendo para e l lo to - ¡ E N C O M I O A L A S T R O P A S ES-
do el esfuerzo preciso, dada la l e a l - P A G O L A S " 
t ad de esta n a c i ó n en e l c u m p l í - • 
m i e n t o de sus c o m p r o m i s o s . Nos P a r í s , 1 3 . — E l d i a r i o " L a Y i n 
h a b l ó en tonos elevados de la ac- j to i re"- , comentando los - a c o n t e c í 
t i . a c i ó n del e j é r c i t o de operaciones,1 mien tog de- Mar ruecos ; hace g ra j 
y dedicG frases de g r a t i t u d a los i e log io de las t ropas e s p a ñ o l a s , d q 
he r idos y a los que m u r i e r o n p e - t a d a s , • dice, de u n : m a r a v i l l o s o emí 
leando por l a causa de F r a n c i a en 1 p u j e . - • . 
M a r r u e c o s . " E s p a ñ a — a ñ a d e — s a b r á r e c o 
' P e r c a t a d o de que esta gue r r a 1 nocer el deseo dc F r a n c i a de ay f ld r j 
t i ene u n f r anco c a r á c t e r de g u e r r a j c l deaqui te ele sus " i t í m e r e c i d o s r a 
de c o n t r a b a n d o , m a n i f e s t ó que veses en Marruecos . - y comprob : j 
h a b í a a co rdado con L y a u t e y y e l que e s p a ñ o l e s y franceses son. c a d í 
a l m i r a n t e de l a escuadra en M a - j u n o en au zona, co laboradores j 
r ruecos una estrecha v i g i l a n c i a en hermanos de a r m a s , 
las costas, que haga impos ib le quel " L ' H o m m e L i b r e " , por su part<i' 
aque l lo s actos se r e a l i c e n . ' pone en g u a r d i a a l a o p i n i ó n públ i i 
A n u n c i ó que m u y en breve co-lea m u n d i a l c o n t r a las falsas n o U 
m e n z a r á n lag conversaciones para el ciag y ca lumnias , de e r i g e n alemárii 
acuerdo f r a n c o - e s p a ñ o l , y . p o r ú l - j q u e t i enden a d i v i d i r a F r a n c i a j 
t i m o , d i j o que F r a n c i a e n v i a r á cuan- E s p a ñ a . 
L A R G A C O N F E R E N C I A C O N E L 
S U L T A N . 
Rabat , 1 3 — C o i n c i d e Ja l l egada 
dc P a i n l a v é con la e v a c u a c i ó n de la! 
p o b l a c i ó n c i v i l dc Uazan y con la; 
c r í t i c a s i t u a c i ó n en par te del f rente 
n o r t e de Fez, en el cua l las pos i - | 
clones de T a u n a t y A i n M e d i u n a : 
son v i o l e n t a m e n t e a tacadas . 
Co inc ide t a m b i é n la l l egada con! 
t-i t é r m i n o de la p r i m e r a p a r t e de l , 
rep l iegue de puestos sobre una l í - . 
canee de los t í t u l o s o d ip lomas que 1 d i ñ a s G u z m á n ha o b t e n i d o exce-
lentes notas en sus rec ientes exa-
menes de la "Escuela ¿ e l H o g a r " 
donde cursa sus e s t u d i o s . 
Reciba nues t ra c o n g r a t u l a c i ó n la 
es tud iosa s e ñ o r i t a . 
P E S A M E 
Se lo damos m u y sen t ido a l se-
ñ o r H o r a c i o Roque ta , Jefe de 
Spor t <Je " E l H e r a l d o " , con m o t i v o 
de la sensible desgracia que l o á f l i -
ge po r e l r a l l e c i m i e n t o -ie su h i j i t a 
G e o r g i n i . 
Hacemos extens iva nues t ra con-
dolenc ia a todos los d e m á s f a m i l i a -
res de l a m a l o g r a d a n i ñ a . . 
E m i l i o M o l i n e r . 
P o r c e l a n a s 
Tanto en adornos como en servi-
cios de mesa tenemos cuanto se fa-
brica en porcelanas de SEVRES, 
SAJONIA. MANISES. LIMOGES. 
COPENHAGEN. CHECOESLOVA-
KIA, DRESDEN. SAXE. etc. 
Es una colección digna de contem-
plarse. Los precios cs'an en rela-
ción con la situación. 
O ó / s / x ? (/ C o m p o s f e b - T e í e f A 5 Z 5 6 
N U E S T R O 
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R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
(Por JUAN BELTRAN) 
herm̂nZ ̂ e:ln -és ñ,̂ u-n ,as ta « ** dase trabajadora que halla 
Ana M a r f a S r r t a S 0 6 / R E I X A S — U n sus talleres, un decoroso medio 
notabfe í p v u ^ a r m e n . ~ d a i ; d 0 a 'SU!de l ibrar su subsistencia, razones 
la c o n v i e r t l p ^ ^ ^ ^ r ^ itC(las ^ c I a m a ° Por la ayuda ^ e 
a p m r r ' u V t a s T n iST^Zl ^ . P e t á r s e l e soVe todo por el 
carece ÍÍP tnHa t i .7 ; P JHS « o b i e m o que necesita establecer un. 
bücan crónicas, informaciones, ni 
retratos de nada ni de nadie. v 
realmente e-1 hecho de que puede 
vivir una revista s*n estas alhara-
cas de la vanidad humana constitu-
ye el maynr elogio. 
La ausencia de ellos está reem 
P O R ^ ^ ^ X S ^ ^ ^ ' deI Próspero estado de una i ndu i -
r v « ^ V V T " 0 ^ ^ - HARA- j t r ia qu*. tan alto pone el nombre 
1 !- 1 I de Cuba» y tantos beneficios repor-NA 
SIEMPREVIVAS 
E L DR. GARCIA RERNAL 
duoción nacional de la desastrosul 
competencia extranjera. 
REPERTORIO J I ' D I C I A L . 
AÑO I , NUMERO 2. MAYO 
1925. 
Cumpliendo los augurios que ha-
plazada por escogidó ^y "muy "úti l I bía hecho concebir la obra del se-
material l i terario y i r r i s t ico , a ba- i ñor Llaca ^a de constituir una ne-
se de especulaciones docentes de i c^sldad por la poderosa ayudü que 
carác ter práct ico que convierten Ia 13 curia r epo r t a r á tanto sus no-
"Por el hogar", en un poderoso au-1 ticlas seleccionadas y metódicamen-; 
Xillar educativo, ^ expuestas como las sentencias y | 
— ! autos publicados. Para ahorro 
LA XOTA R O T A R I A . T i h tiempo tan necesario en la profe-
MO I V . jXo. í t4 . . IULIO j Fión, que precisa tener a mano sin 
1923. dilaciones el dato exacto, cada nú-
Sigua el órgano oficial del 2r. | mero de !a Revista publica un indi- Supe de su muerte—ocurrida en 
distrito de los Rotary Clubs, expo- ce provisional, sin perjuicio del la mafiam del viernes, 10 del co 
niendo cumplidamente los actos y que a fin de año, inserte definitivo, j rriente ju ' io cuando va reposaba 
demás manifestaciones que estos I E l texto de este segundo núine- |Su exánime cuerpo en las en t r añas 
importantes organismos celebran j ro es tan importante o más que el de la madre tierra- y aunVuando 
como muestra de su pujanza y de | primero, observando otra mejora, 
su neo&saria in t romis ión en la vida ¡ además de las ya señaladas , que 
pública, en la que tan excelente cada materia lleva una página dis-
acogida y tan beneficiosas resulta- tinta para que pueda ser encuader-
dos producen sus meditadas deier- nada aparte de las demás. 
Todo ello depone formidablemen-
te en favor del éxito de publicación 
tan necesaria. 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
(Por D. A. ) 
LA EXPOSICION CANINA 
Días pasados escribimos en estas 
mismas columnas sobre el propó-
sito que existe de efectuar anual-
mente, en la Habana, una exposi-
ción canina. 
La idea, excelente, va tomando, 
día a día, mayor auge, siendo ya 
muchos los poseedores de excelen-
tes ejemplares caninos que se apres-
tan a concurrir a esa exposic ión. ; 
Nosotros nos atrevemos a seña-
lar los ¡r.cses de noviembre o di -
ciembre como los más convenien-
tes para efectuar la referida expo-
sición, ya que, como es lógico pen-
sar, los perros que se exhiban de-
berán estar recluidos en jaulas, f\ 
s: ello se hiciese en meses de ve-
rano t r ae r í a enfermedades de dis-
tinta índole a los perros. 
Hé ah í por qué creemos, fundán- l 
donos en la temperaura, que deba 
escogerse los meses de noviembre o 
diciembre para la exposición canina. 
Como prometimos en pasado ar-
tículo, hoy vamos a dar a la publi-
cidad los nombres de algunas de 
la& personas que se han apresurado 
a inscribir perros para la exposi-
ción, son ellas: 
Horacio Roqueta, José Py Diaz. 
Sr. Treto, D r . Garr lgó , Sr. San-
teiro, Pepito Costa, Domingo Váz-
quez, Senador Wjfredo Fernández , 
Sr. Nodarse, Sr. Pedro G. Cueto, 
Doctor José Manuel Díaz, Sr. 
- l a rdo Agular, D r . Alberto S. 
Bustamante, General Peraza, señor 
Ramos. Sr. Bombalicr. 
Como se ve, no resulta aventu-
rado presagiar el éxito de la c i -
tada exposición canina. 
M I S C E L A N E A 
Una tras otra, como quien va pa-
ladeando exquisitos bombones de La 
Gloria, así he ido leyendo todas las 
uáginas de este bello l ib ro que 
acaba de publicar nuestro ilustre 
Subdirector, señor León Ichaso. 
Ya pueden estar contentas L i l i , 
Fif í y Chichi; las páginas por ellas 
tan deseadas, esperan virginales que 
sus bellísimos oíos vayan recomen-
dólas con la avidez que muestra un 
enfermo cuando tras una fiebre le 
dan a tomar THa sidra Cima o mal-
tina Tívoli. 
minaciones. 
Reflejo de la vida de los clubs 
cubanos publica en este número en 
la página de honor el retrato del 
señor Julio Héctor Smith, .electo 
Gobernador del Distr i to y su pro-
grama en la que ratifica la con-
fianza que tiene en la v i r tud de 
los principios rotarlos. Atenta la 
revista a las demás palpitaciones 
de la vida nacional ^eroje las bue 
tenía noticias de la grave enferme-
dad que le afectaba, y a pesar de 
cuanto el dolor ha templado ya 
mi espír i tu, sacudido por sordos te-
rremotos de la adversidad inducta-
ble, sen t í honda pena por la desa-
parición, entre las fauces inmen-
sas de la misteriosa Intrusa, de mi 
buen amigo y cofrade rn la comu-
nión de Jos grandes ideales de la 
cultura, dd la belleza ar t í s t ica y 
del bien. 
Hombre de superior entendimien-
to, más Luminado por su amplio y 
positivo saber, por la as imilación 
de cuantas materias eáLudió, taels 
como las dogmát icas y canónicas de 
COLABORACION 
Nuestro estimado compañero de lectores, ya que en él se trata de 
redacción, señor Dionisio Gonzá- una raza de perro no generalizada 
lez, ha tenido la amabilidad de en-
tregarnos el siguiente ar t ícu lo , que entre nosotros-
in te resa rá grandemente a nuestros, Hé aqu í el a r t í cu lo : 
LOS JAPANESE SPANIELS DESCIDNDEN DE UNA RAZA DE 
ORGULLOSOS ARISTOCRATAS 
(Vers ión del inglés por DIONISIO GONZALEZ) 
REVISTA MEDICA CUBA-
XA. TOMO X X X V I , No. 4. 
HABANA, A B R I L 1925. 
Elevando siempre la importancia 
dt los problemas médico quirúrgicos 
que insreta, sigue la superior re-
nas Intenciones contenidas en lo's1 ̂ t a ocupando el primer puesto en 
planes fle los hombres aue constitu-i-a ^ h o g r a f í a científica cubana, 
ye el nuevo Gobierno, asi como las I . L a u I f r a duodenal estudiada clí-
lo-ables tendencias de otras agru- mcanFntc Por la competencia d e l l f u Profesión religiosa, y las filosó-
paclones tal como las que informa : doctor Pedro A. Barillas, q u i r ú r g i - l ^ c a s , lueranas y jur íd icas que in-
el origen y fines de la Agrupación camente por el doctor M . Costales ¡ te&raoan e* caudal de su cultura, y 
Cívico Económica Nacional, etc., I LGtatú; y rad:ogr; ticamente por el ¡do tado de un corazón lleno de bon-
ete, i doctor P. L. Fa r iñas constituye e l |dad evangélica y do férvida devo-
i más completo y luminoso proceso ción a la verdad, la justicia y la 
MEMORIA A N U A L DE LA de este impor tant í s imo órgano de la 
CASA DE BENEFICENCIA , cavidad abdominal. 
Y M A T E R N I D A D DE LA ! A continuación publica un estu-
H A B A N A . 1924. j dio de modificación de la ligamento-
Convertida, por desgraciadas dis-!Pex,ia de Dartigues. del doctor Er 
posiciones oficiales, en una depen-
dencia de la Secre tar ía de Sani-
dad; desvirtuada su noble función 
benéfica y altruista con la admi-
sión de n iños de pago cuya situa-
ción privilegiada hace precaria la 
ya t r i s t í s ima de los otros, da esta que el doctor R. Mollá, que estu-1 Fu^dó* en S a n t i a s o " d ¡ ^ ¡ ^ 0 fué 
Memoria idea de lo que puede la vo aau í representando a la Facul- iarn4s h 'pócr i t a comn ln<? ^eñai^ 
meratura pueata al servio!!, d . una tad de Medicina de Madrid e„ ^ f T U fT^rmZsX J T ^ 
Ul0mJ . 1 1 ^ Í S ^ Í . ^ . .M!d ' .c . , ra ; l Evangelio con el nombre de "se-
armo-
caballerosiaad sin tacha, el D r . 
Manuel García Bernal fué un gran 
prestEgio del sacerdocio catól ico, 
un fino cultivador de las letras, un 
, abogado concienzudo y un factor 
nesto R. de Aragón con 4 grabados, j valioso en toda obra de difusión 
De igual importancia ron los demás! cul tural y de beneficencia. Practi-
trabajos originales y la parte desti-1 có la caridad sin ostentación far i -
naoa a dar a conocer lo más nota-1 saica, como el divino Cristo nos 
ble de lo publicado en el extran- enseñó, y de ello fué ejemplo el 
Ji ^ 0 J J ? r ^ Para n^08 Pobres que 
fundó en Santiago de Cuba; 
j a m á s hipócr i ta , como los señala-
regular imaginación 
Por sus páginas heata s<s haco d'jo de los adelantos que en todos i ":^rilhin,;Unrl,0oH.n"mL,IC l 
bueno el oprobio de aque. edificio loa órdenes hal ló en Cuba tanto en pulcr0s b ^ u 6 ^ 0 3 : SUP0 
LAS BODAS DE ORO DE lecta y numerosa concurrencia quo 
oyó con in te rés el relato del doctor 
que tantos encomios hizo de la h i -
giene, sanidad y beneficencia tanto 
oficial como individual hizo. 
L A ANUNCL1TA. 10 D E 
ENERO DE 1878. 10 DE 
ENERO DE 1925. TOMO I . 
Asi queda ya incrustada la. más 
elevada alabanza de cnta Congrega-
ción mariana que dirige el R. P. 
Jorge Camarero fundada en la pri-
mera de las fechas indicadas por 
ei R. P . Manuel P iñáu , asociación 
que siguiendo las inspiraciones de 
su fundador continua su obra de 
salvar la juventud del naufragio 
en la cristiana evitando ^aiga 
en los errores e inmoralidades que 
a manera de diluvio han inuniado 
en nuesros tiempos la tierra ente-
ra . 
Asi dice en el p reámbulo el d i -
rector actual R . P . Jorge Cama-
rero que en unión del presidente 
doctor R a m ó n G. Echeva r r í a lle-
van con amor, fé y perseverancia 
esta Congregación por la senda del 
éxito — ¡ H o m b r e ; he sabido que Pepe 
Este primer tomo que tengo a la se mur ió de sed en el desierto! 
vista, muy excelentemente impreso | — S i ; llevaba agua en su can-
e ilustrado contiene la reseña de la t implora; ¡pero era tan fiel a sua 
fruct í fera vida social desde el 10 principios! 
de Enero de 2875, nasta los co-
mienzos del afío 1916, y espero te-
ner el gusto de conocer y apreciar 
el segundo que relate los hechos 
hasta el fausto día de la conmemo-
rac ión del quincuagés ima anive'sa- i 
r i o . 
verdadero verdugo de tantas vidas los rervicios sanitarios como en í'a|níz^r su fe rell&losa con las ideas 
infantiles, lo que ya censtituy? un, enseñanza. La conferencia la pro-1 mode^nas• COn el esPíri tu de rinea-
colmo. I n u n d ó el señor Mollá en el Coie . ' t ra éP0Ca> ^ laboró amorosa ^ cons-
!gic Médico de M a d r d ante una Se.; tantemente en aras de su credo, de 
su hogar paterno y de la sociedad 
en cuyo seno vivió. F u é , por igual, 
hijo fidOiÍFimo y sosteu abnegado 
de sus progenitores y verdadero 
padre espiritual de sus feligreses. 
Sobresalió como escritor fácil, eru-
dito y pulcro, y obtuvo leg'timos 
triunfos oratorios en la cá ted ra 
religiosa y en la tribuna académi-
ca . 
Nativo de. Sevilla, dondé vino al 
mundo el 5 de marzo de 1873, y 
descendiente, por la l ínea mater-
na, de prestigiosa famil ia cama-
güeyana, profesó idéntico afecto a 
España y a Cuba, y para ambas 
tierras—unificadas por el espír i tu 
de la r aza—deseó siempre los gran-
des beneficios de la libertad y el 
progreso. 
¡Cuántas veces departimos am-
bos cordia^.mente, en su despacho 
del curato de la Catedral de San-
tiago Je Cuba, a1 la sombra de 
aquellos muios vetustos y en el 
ambiente apacible y henchido de 
sugestivos recuerdos de aquella ha-
bitación en que el Dr . García Ber-
nal laboraba como sacerdote y co-
mo ferviente cultivador de las be-
llas letras y el Derecho! Su palabra 
era suave, pintoresca y sabia, y de 
todo su ser emanaba la s impa t í a de 
las almas nobles e ingenuas. 
Ha muerto en la madurez de la 
vida, y su fruct í fera labor ha que-
dado interrumpida y trunca de sú-
bi to . ¡Concédale el Eterno, en otro 
mundo, la felicidad suprema que 
mereció sitmpre por sus virtudes, 
y llegue hasta su afable espí r i tu la 
onda menta! de mi fraternal afecto 
para el ausente inolvidable! 
Los Japanese Spaniels, diminutos 
ejemplares de rara belleza, proce-
den del lejano Oriente y tienen el 
orgullo de haber sido durante lar-
gos años, perros favoritos de las 
familias Imperiales del Japón y 
China. 
La misma popularidad que tienen 
hoy los "perros pol ic ías" gozaron 
los Japanese Spaniels entre los 
niembros de la "h ig Ufe" del Ja-
pón, cuando impusieron la moda 
de llevarlos en la manga de sus 
"kimonos". 
E l origen exacto de esta raza no 
se puede precisar, pues mientras 
uno? sostienen que proceden del 
Norte de la China, ctros afirman 
su origen n i p ó n . 
Lo ciarte es. que en los tiempos 
feudales, los grandes gunrreros y 
la aristociacia ranci i nipona, se 
dedicaba a la cría de estos pequeños 
y finos animales, teniendo especial 
cuidado en conservar la pureza de 
su raza, no cruzándolos con otras 
irferiores. 
Las damas de la aristocracia 
consideraban un deber, el ocupar-
pe nersonalmente de ellos y como 
peq-\^os juguetes los guardaban 
en ar t í s t icas jaulas de b a m b ú . 
De esta manera lograron retener 
siglo tras siglo la pureza de su 
raza. 
Más tarde y a medida que el 
Mundo iba evolucionando, la aris-
tocracia nipona de rancias costum-
bres iba desapareciendo y con ellos 
los Japanese SPaniels. 
Y así . de esa manera se espar-
cieron por todo el Japón , cruzán-
dose con otras razas y formando las 
diversas clases de que hoy cons-
tan . 
Debido a poseer una const i tución 
sumamente delicada, los traficantes 
de perros no se atreven a impor-
tarlos del J a p ó n . Se han hecho al-
gunas tentativas, pero l i j i n dado 
muy malos resultados. Muy pocos 
han logrado sobrevivir. Aun en 
su propia patria, hay que extremar 
los cuidados hasta que no alcan-
zan su completo desarrollo. 
No cabe duda que si se lograse 
trasplantar esa hermosa raza a los 
países europeos y americanos, pron-
to veríamos a nuestras ar i s tocrá t i -
cas damas imponerlos de Moda y 
quizás lograseen destrozar el reina-
do del parro pol ic ía . 
TTno tras otro van desfilando por 
este l ibro todos esos chicos mal h i -
jos de padres bien, que cifran su di-
cha en afeitarse con las navajas de 
" E l Arbo l i t o " e i r al paseo lucien-
do las Rusquellanas y queriendo ha-
cerse los interesantes a fuerza de 
soltar gansada tras gansada.-. 
ninguno se le ha escapado a la 
fina observación de nuestro gran 
Ichaso. A l lado del memo que hace 
gala de su erudición canina, figu-
ra el imbécil que os muestra su re-
pleta biblioteca con la misma com-
placencia con que os enseñan j u -
guetes en Los Reyes Magos o jo-
yas en La Casa Borbolla. 
" L A C O M E D I A M A S C U L I N A " 
tomados tan al natural y descriptos 
con cautivadora sencillez, os son 
tan familiares como los delicio-
sos cigarros "Susini" Y ^ estupen-
do cogñac viejísimo Pemartin V. 
O. G. 
Y es que, para el querido maes-
tro, no existe la broza 1Íterar a 
el amalgamiento de palabras inne-
cesarias. Para presentaros un per-
sonaje, solo necesita de unas breves 
palabras, y os imagináis tenerlo an-
te vosotros, ya débil y exangüe, ya 
corpulento y forzudo capaz de lle-
var sobre sus espaldas todos los 
equipajes de la Casa lucera que 
transportan los vapores de la com-
pañía Hamburguesa Americana. 
Asi al hablaros de Barra jón . que 
es "Presidente efectivo del Club de 
boxeo, Presidente Honorario de üi 
Asociación Hércules , fundador y So-
cio de Mér i to de la Sociedad Los 
Gigantes v vocal nato de su compa-
ñera los Atlantes" os dais perfecta 
cuenta que se trata de un hombre-
tón de esos que hablan continua-
mente de puñadas como los dispép-
ticos de la Pepsina y Ruibarbo Bos-
que y los gas t rónomos , de La Dia-
na. 
De todos sus libros solo sabe las 
ediciones que se han hecho de ellos, 
la casa que los imprimió y el tipo 
y tamaño de cada e jemplar . . . A l -
go así como si al preguntar por la 
clase del jabón Copeo o del gofio 
Escudo, os contestasen enumeran-
do las cajas que se fabrican y el 
color de la envoltura. . . 
No falta tampoco ese tipo que 
anda de redacción en redacción, 
charlando hasta por el pañuelo Rus-
quellano, y hablando mal de todos 
los autores habidos y por haber. 
Tal es Bebito Curiel, para quien 
Ricardo León, Larreta, Paul Bour-
get, Henr l Bordean, Semines, Pala-
cio Valdés , Frau Marsal y Fernan-
do Rivero, son unos ineptos inme-
ritorios de usar el Roskopf Freres 
de Blanco y de tomar un vermouth 
Pemar t i n . . . Lo menos que desea 
para esas ilustres personalidades es 




v L A NOVA CATALUNYA. 
AUY. X V I L No. 286. HA-
B A N A , A B R I L 1925, 
Sigue la veterana revista fun-
dada por el hoy Catedrá t ico señor 
Claudio Mimó su tesonera campa-
ña regionalista. En este número re-
mite una cuarteta del fenecido dra-
maturgo Guimerá dedicada a Cu-
ba, cuando la "isla encadenada" se-
gún Marcelino Domingo rompió 
aquellas otras cadenas, motivo que 
Un curioso Sí, señor ; las Pe-
leas de perros son repulsivas. Es 
más, la ley las prohibe. La Orden 
217, en su a r t ícu lo V, dice: "Se-
rá castigada con multa de diez a 
quinientos pesos, o con arresto de 
uno a sois meses, toda persona que 
de cualquier modo presencie, coad-
yuve o coopere en la celebración de 
corridas de toros o lucha de otros 
animales que con premeditación se 
proponga el dueño de éstos o el que 
los tenga a su cuidado". 
R a m ó n F e r n á n d e z . — N o creo que 
Rin-Tin-Tin sea el más bello ejem-
plar de perro pol icía . 
J . Estrada.—La carne cruda nc 
'es muy recomendable como alicuen-
to para los perros 
; L n siJS<rlptor.—A lo que pare-
•ce, su prrro padece de pulmonía, 
•ya que los s ín tomas de és ta son 
líos siguientes: escalofríos y después 
calentura, pulso frecuente y diiro, 
respiración acelerada, sed viva, 
lagrimeo y mucho calor en las ore-
jas y en el hocico. E l animal tose 
y le es muy molesto e%tar echado, 
por lo que cambia a menudo de po-
isición. Le recomiendo que lo lleve 
I rápidamente al "Inst i tuto Canino 
j "'Nocard", de nuestro compañero el 
¡doctor Miguel Angel Mendoza. Es-
td en san Lázaro , 305. Allí, tengo 
'la seguridad, será bien atendido. 
Para Bebito Curiel lo único que 
h a b r á bueno en li teratura es el dra-
ma que "é l lia bosquejado en sus 
inédi tos apuntes l i terar ios" y que 
en corto tiempo lo ha rá tan popu-
lar como el ron Bacardí , las co-
ronas de Celado y las cocinas pa-
ra estufina. Sí, señor . "Su prota-
gonista pugna ya por saltar del pa-
pel y salir a la escena para asom-
bro del mundo". 
Muchos y muy diversos son los 
personajes que nos presenta el au-
tor ilustre en estas deliciosas Co-
medias Masculinas, y que al estar 
ejemplares de esta valiosa ob 
Cuando pida agua de v* 
exija "Fuente del Val" ia ^ 
" v a l " y la que ha sido 
un riguroso análisis q u i m i l 
recomendada como la meinr 3ie,>* 
insigne Ramón y Cajal s ^ 
depositarios son los duoñíc 
Casa Recalt S. A. de ^ 1 
medio. 06 0b,sPo i 
Todos los que han sufrido las 
torturas de esos saludos efusivos en 
los que un forzudo hace gala de su 
fueiza brutal , se sobrecogen cuan-
do al hablaros de Bar ra jón os di-
ce s in té t icamente que "se le pegan 
los dedos a aquel a quien Bar ra jón 
estrecha la mano ca r iñosamen te" . . 
¡Ya lo creo que la estrechan. . . un 
poco más y dejan la mano laminada 
como el cinc que guarnece interior-
mente las famosas neveras "Bohn 
Syphon"!• . . 
Pero ahora caigo en la cuenta de 
que estoy hablando en demasía. La 
fgura ÜUrar ia de nuestro laureado 
Subdirector no necesita de estas 
digresiones que resultan de una pue-
r i l idad tan grande como tratar de 
descubrir el Morro y la eficiencia 
del jabón "Neptuno" para lavar la 
ropa. 
Más de cuatro lustros laborando 
en los mejores periódicos de Cuba 
donde ha dejado las huellas de su 
claro talento y sigue incansable su 
t r iunfa l labor, han hecho que los 
trabajos dol admirado maestro sean 
codiciados como los r iquísimos he-
lados que elabora "Cuba Ca ta luña" . 
Por eso debiera haber limitado la 
presente "Miscelánea" a dar las gra-
cias por haberme obsequiado con su 
l ibro, al que* más que Subdirector 
es amigo cariñoso y compañero leal 
de todos los que laboramos en este 
gran DIARIO. Eso. y decirle al pú-
blico que en "La Moderna Poesía" , 
casa Wilson y Libre r ía Académica 
de Prado 93, e s tán a la venta los 
UN RASGO EDIFICANTE 
GUANABACOA AL DIA 
Perico— Me parece que Isabelita 
sería una gran esposa. Cada vez 
le sirve ni noeta canario nam np Que voy a visitarla la encuentro, 
d i r a f a H b e ^ los calcetines de su 1̂  
de Ca ta luña que también ansia l i - Padre . . . 
bertad. Tono— ¡También yó " p i q u é " ! 
C O M P A ^ - A C I O N A L J ^ Í V ̂ 1 7 ^ eTjLT^l ' 
PERFUMERIA S. A. HA-¡ce t ín ! 
BANA. Weekly Telegraph—Sheffield. 
En la ú l t ima junta general cele-; — 
E L CORONEL M A N D U L E Y 
Ayer, 15 de ju l io , hizo un a ñ o — 
su bonito chalet de Vista Alegre, 
en Santiago de Cuba, del coronel 
del EjércHo Libertador, Sr. Ra-
brada por esta importante asocia-
ción fué por el Consejo de Direc-
tores presentado el estado en que 
se encuentra, que no puede ser más 
floreciente. Las utilidades ascen-
dieron próximamente a 100,000 pe-
SO.Í las ventas a 600,000.00. Los be-
neficios del año anterior había al-
canzado a 94,429.27 sobre 670,890 
pesos 22 centavos lo cual demues-
t ra la mayor eficacia del trabajo 
efectuado en 1924. 
' Las operaciones siguen su curso 
normal y no solo se había amorti-
zado los bonos reglamentarlos, y los 
intereses acordados, sino que en la 
junta se dispuso el pago de los que 
vencían en mayo del año actual. 
Mny satisfactorio es dar cuenta 
LIGERO ERROR 
miope— Dígame, s e ñ o r . 
¿Llega hasta el parauero, este tran-
vía? 
Melboume Punch—Australia 
l id del ideal de la nacionalidad cu-
bana, y modelo viviente de patrio-
tismo, probado en los d ías t rág i -
cos de la guerra y en las diversas 
funciones—qle después ejerció en 
la República formalmente consti-
tuida—de legislador, gobernante y 
jefe pol í t ico . 
Sirvió rbnegadamenlc a Cuba 
con su talento, su i lus t rac ión, su 
valor de combatiente y de ciudada-
no y su honradez sin m á c u l a s . F u é 
un noble idealista que j a m á s se 
contaminó de la gangrena moral 
que tanto abunda en el organismo 
de la política mi l i tante . 
Revereiiciemos, una vez más , su 
nombre y su memoria, y miremos 
en su vida un alto ejemplo de pa-
triotismo, digno de imitación sin-
cera y práct ica y de justiciera ala-
banza, si es que en Cuba no se ha 
DE LO MAS HONDO 
He ahí el t í tu lo del l ibro que! 
acaba de salir de la casa de Ram-¡ 
bla y Bouza. Un libro de Wences-| 
lao Gálvez y del Monte, «1 poeta 
exquisito y el prosista ameno y co-
rrecto. Libro lleno de epigramas y 
de rimas delicadas, con un bril lan-
te prólogo del gran tribuno doctor 
Rafael Montero. 
E l ejemplar que me dedica d i -
ce as í : 
Para Jesús Calzadilla 
que ha caído en la manía 
de poijcr la vieja v i l la 
7 al día. 
" D ^ lo más hondo" dice entre 
otras cosas el ilustre Montoro: " E l 
doctor Wenceslao Gálvez y del Mon-
te, muy conocido desde sus moceda-
des como uno de nuestros más br i -
llantes e intencionados poetas sa-
tíricos y de nuestros más discretos 
y correctos prosistas, se decide a 
publicar reunidas sus obras poéti-
cas, a las que en breve segui rá una 
colección de sus ar t ículos de 
tica y de costumbres. E l señor Gál-
vez, que desempeña un alto cargo 
en el Poder Judicial, cargo a que 
ha llegado- por su an t igüedad y me-
recimientos en la carrera, se ha vis-
to, por ello, impedido de dedicar al 
las letras toda la atención y elj 
tiempo que süs aptitudes y afielo-1 
nes hubiéran le movido a prestarle-! 
Pero las personas entendidas y que¡ 
con a lgún Interés seguían nuestro, 
movimiento l i terario, leían, con ver-
perdido tt.talmente la noción del ¡ 
amor a la t ierra natal y del ¡nstin- i 
to de conservación colectiva y el 
sentimiontc de la gra t i tud . 
DLCAZCAL. 
16 de ju l io de 1925. 
dadero placer, cuando de tarde en 
tarde aparecían en nuestros periódi-
cos de l i teratura y de arte, sus pe-
netrantes y sagaces epigramas, tan 
llenos de sal át ica como de sana in-
tención moral; sus poesías de alto 
vuelo sentimental o patr iót ico, y sus 
delicadas rimas sobre temas de per-
durable fascinación para el alma 
humana". 
En este l ibro del amigo Gálvez 
hay juicios muy valiosos de Már-
quez Sterllng, Enrique José Varo-
na, Conde Kostia y Francisco de 
Paula Coronado. 
De sus epigramas copiaremos es-
tos: 
— E n la falda de una loma 
he visto a l doctor Anglada. 
—No es ex t raño , porque a él 
le gustan mucho las faldas. 
Harán Juez 
al Promotor de Aranjue7# 
En los parques de New York, 
a donde van las n iñeras , 
hay bancos que, más que bancos, 
parecen medio-cameras. 
Felicitamos al doctor Gálvez, Te-
niente Fiscal del Supremo, y le de-
seamos que su l ibro tenga una bue-
na acogida, como sin duda alguna 
hab rá de tenerla. 
EN E L CONSERVATORIO 
FALCON 
Las n iñas Carmen María y Glo-
r ia Ruiz—hijas de nuestro amigo el 
señor Mario Ruiz—-y la señor i ta 
Blanca Ruiz, hija del amigo Arca-
dio Ruiz, acaban de sufrir examen 
en el Conservatorio Fa lcón—presen-
tadas por la inteligente señor i ta 
Conchita Pereira — obteniendo las 
notas de sobresaliente en el primer 
año de Teoría y Solfeo y 2o. de 
Piano. 
Así puede llamarse el que, como 
bril lante epílogo de una magnífica 
fiesta, digna por todos conceptos 
de aquel en cuyo honor se llevó a 
cabo, ha tenido la Comisión Organi-
zadora del Banquete Homenaje al 
doctor Carlos Pór te la . 
Ha consistido dicho rasgo en l a 
dedicación del sobrante que de la 
aludida fiesta resul tó , a cuatro ins-
tituciones benéficas, las cuales lo 
han recibido por mediación del 
DIARIO DE L A MARINA, a cuyo 
Director hubo de hacerle entrega 
la mencionada Comisión de un check 
por la cantidad de $567.90 cts. i m -
porte del sobrante referido. 
Rasgos como ésto se ven pocos. 
Que se dé, por polít icos, un ban-
quete a un polít ico, y que quede 
un sobrante, y r>ue este sobrante 
se dedique a instituciones benéfi-
cas, es algo excepcional. 
Llevado a cabo el homenaje al 
doctor Pór te la , la Comisión Organi-
zadora de él se ha hecho digna de 
otro homenaje. 
Y será celebrado. 
Así, por lo menos, nos lo asegu-
ran los viejecitos del Asilo Santo-
venia, a cuya Superiora hubimos de 
hacer entrega de la cantidad que a 
dicho Asilo correspondió en el re-
parto, el cual se hizo en la siguien-
te forma: 
Asilo Santa Marta . . • . 
Asiilo Santovenia . . . . 
Escuela de Ciegos . . . . 






E igual que los viejecitos de San-
tovenia han de decir los de los 
otros dos Asilos favorecidos y los 
infelices, dignos por todos concep-
tos de compasión, pupilos de la Es-
cuela de Ciegos. 
E l homenaje a esta Comisión be-
nefactora de estas instituciones ha 
de consistir, seguramente, en reci-
bir, en honor de ella, aquellos be-
neficios que. respectivamente, las 
cantidades donadas han de propor-
cionarles. 
Es, pues, este acto caritativo de 
la Comisión Organizadora del Ho-
menaje al doctor Pór t e l a , do esos 
esos que en sí mismos llevan la re-
compensa. 
A esta Comisión hacemos llegar, 
por medio de estas l íneas, el agra-
decimiento, vivamente demostrado, 
de la Rvda. Madre Superiora del 
Asilo Santovenia, así como el de 
los pobres viejecitos que, como no 
tienen casi fuerzas para dar gracias, 
han de valerse siempre de otras per-
sonas que hablan en su nombre. 
Clara MOREDA LUIS 
El Tr ibunal las felicitó por el 
magnifico examen que hicieron. 
También nosotros deseamos ha-
cerle presente nuestra enhorabuena 
así como a la señor i ta Pereira. 
DE DIAS 
Hoy es el santo de nuestro esti-
mado andigo el señor Armando del 
Valle, Vicepresidente del Liceo de 
esta v i l la . No lo ce lebrará como 
en años anteriores por la enferme-
dad de su linda hi j i ta María Au-
rora, la que. gracias a Dios ya se 
encuentra bastante mejor. 
También es el santo de nuestro 
viejo amigo Armando Rodríguez. 
Reciban mi más afectuosa feli-
ci tación. 
AMERICA LOPEZ MIRANDA 
Recibió cristiana sepultura ayer 
por la tarde, en el Cementerio de 
Colón, la virtuosa y distinguida se-
ñor i ta América López Miranda, her-
mana de aquel compañero en el pe-
riodismo, que se l lamó doctor Sixto 
López Miranda. La muerte de Amé-
rica ha producido honda pena en 
la sociedad habanera que tanto la 
estimaba. E l entierro resul tó una 
verdadera manifestación de duelo. 
Descanse en paz, y reciban mi pé-
same m á s sentido su anciana y a t r i -
bulada madre, sus sobrinos y su 
primo mi querido amigo Santiago 
López y Tejeda. 
E L ENTIERRO D E L DR. MAÑAS 
Esta mañana hemos acompañado 
hasta el Cementerio de Colón, al 
bordadoso y tan estimado doctor 
Manuel Mañas y Urquiola, excelen-
te ciudadano que ocupaba la Sub-
secre tar ía de Justicia con grandes 
prestigios. F u é para el personal de 
Justicia una verdadera sorpresa la 
muerte del jefe tan amable, tan ca-
balleroso y tan querido. 
Sin tiempo para más elevemos 
preces al Todopoderoso porque ha-
ya acogido en su seno el alma del 
doctor Manolo Mañas. 
J e sús C A L Z A D I L L A . 
Dicen de Tetuán que lo. 
piden la paz. 
No sé como se explica 
Siempre están pidiendo la T'* 
tienen tanto apego a la gnJTl 
mo nuestras damas a usar * 
licados y persistentes p e r n ^ í 
ralmda . 
¿No será que haya allí una ^ 
ca de refresco que se l l a l l í 
Paz y sea eso lo que piden? ^ 
Cuentan que había mucln 
estacionada en la carretera con 
jeto de ver pasar el garrote W 
Quizás se figuraran que iban. 
repartiendo garrotazos... 
¡ ¡Los hay muy Cándidos!! 
El señor Federico Richará se 
trasladado a Neptuno 47 i0y_ 
de "Stetten". Puede usted lleíj 
su cronómetro en la seguridad 
que se lo dejará como nuevo 
Dice Inglaterra que no mandaji 
tropas a Tánger . 
No necesitaba hacer esas da 
raciones . . . ; Inglaterra sabe 
masiado para hacer tonterías. Si 
Marruecos en vez de chumbera 
pedruscos, arrecifes y breñales 
hiera minas de diamantes coi 
el Transvaal, entonces sería ' 
te" . . . tan "ferente" como la 
lias imágenes talladas en mau 
que vende don Santiago Ramos 











" E l Regl.imentó do la ]»• djj 
Obras Públ icas quedará en TÍI 
muy en breve". 
Vamos a ver cuándo se ponen 
vigor esas obras, antes de que 
gente diga que todo eco 
"ob ra s " . . . 
A los mismos precios de droguel 
r ías puede usted adquirir cualqui» 
medicamento en la farmatia de 
doctora Etelvina Alvarez de Infan 
ta y Concordia. 
Llame al teléfono A-3838. 
Los vecinos del Reparto Altun 
de Almendares se quejan de los ci-
berets inmorales que hay por i 
lia barriada. 
¿Qué bajee el señor Zayas Bi 
¿Ya perdió los b r í o s ? . . . 
Tome usted el mejor vino espa-
ñol quo se recibe en Cuba, gastan-
do poco. 
"La Montañesa de Toyo" 
sús del Monte 281 tiene lo mejor 
en ese producto y lo expende a pTe-
cios razonables. 
Efemér ides : 
1429. — (Julio 17). Carlos VII e» 
consagrado en Retos-
1691.—Muerte del ministro ir» 
cés marqués de Louvoi?-
185 7.—Deja de respirar cl P0̂  
Beranger. 
187 7.—Nueva comunicación « 
Pasteur' y Joubert sobre«' 
carbunclo. 
1854.—Estalla un movimiento « 
Madrid tan popular conso 
les zapatos elegantísimo'? 
baratos que vende La wa 
Incera en Muralla y AP1' 
cate. . 
1863.—Los paraguayos se aP0*"" 
ran de Raqui. 
1831.—Fallece la gran matenw 
ca Sofía Germán-
1S99.— Inaugurac ión del STT 
rio de epilépticos en ^ 
banChcl Alto. ^ 
1814.—Ocupación de Caracas r 
Bobes. 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el 17 de julio 
amenazados do grandes des?1 
a los 40 años . 
La nota final. 
Entre madre e hijo: 
— A q u í tienes una m311^, 
ra que la repartas generosa 
cou tu hermano. j , 
• - ¿ Q u é se entiende V^r 
sámente ? , i - i 
— P U P S que deb^s darle » 
yor parte. j , 
— M i r a ; vale más que ^ 
a é l para que haga el repa""-
Muchos están pasando e l j | 
p lácidamente por Haberse 
• n el hotel Ritz de Neptuno ' 
severancia. Aún puede usté 
estos meses dn calor ™AS lT% ' 
una lechuga puesta entre 
Solución: 
¿Cuáles son los cuadros 
meneos? >i 
Los efue Pinta el gran 
Miguel al ole-o. 
, ^ ó*» un 
¿Cuál sería ol colmo ^ 
prador de botellas? si 
Este es i ruy fácil 
adivina se 
CIE; 
muy l a t » bad0 
10 diré 61 ¿ O M I ^ 
VIAS DIGESTIVAS 
P A R A L A S 
VIAS URINARIA ARÍRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
AGUA D E S A N M I G U E L 
LA MAS FINA DE MESA E X I J A L A EN S U S COMIDAS NO Ar MITA OTRA EN CAMBIO 
Luis M 
Completamente 
, carbónico muchas veces peu 
24 \% Botellas JIJO 
Botellón de 20 litros. $1.00 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCI p' os. F - W ^ F ^ / 
A I . . * . - * . . A~ vtu*.... i A T TIMA r«w«H» v Paseo. Vedado.—TELEFU> • ¡ " ^ ^ ^ ^ 
la salud. 
El 
C E R V E Z A : \ D E M E M E D I A " T R O P I C A L . 
